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SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a 
De acuerdo con lo que previenen las 
Estatulcfi. de egta Empresa y de orden 
del señor Presidente, cito por este me-
dio á los señores accionistas del D I A R I O 
I>E ÍJk M A R I N A para la Junta General 
reglamentaria que como continuación 
de la celebrada el día 20 del actual, lia 
de tener lugar el día 5 del próximo 
mes de Febrero, á las cuatro de la 
tarde. 
Habama 25 de Enero de 1912. 
' i E l Secretario, 
Balhitw Balhin. 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DElj 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
DE ANOCHE 
Madrid, Febrero 2. 
EN E L CONORESO 
E l proyecto de Ley sobre siiplica-
torios para procesamientos de diputa-
dos á Cortes y senadores, ha sido 
aprobado por el Congreso. 
Terminó asimismo el debate sobre 
política general interior. 
PREMIO NOBEL 
Los diputados á Oortes de todos los 
partidos políticos, han acordado pe-
dir á la Academia Sueca se conceda el 
Premio Nobel á don Benito Pérez G-al-
dós. 
LOS .CAMBIOS • 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'22. 
VIA E S T A D O S U N I D O ; 
SERVICIO B r t A PRENSA ASOCIADA 
ESPAÑA NO INTEE.VIENE 
EN PORTUGAL 
IVíadrid, Febrero 2. 
El Jefe del Gobierno, señor Cana-
lejas, ha declarado hoy que España 
no piensa-llevar á cabo imtenrención 
algima en Portugal, 
GRAVES DESORDENES 
Chihuahua, Febrero 2. 
Un grupo de ciento cincuenta rura-
les licenciados por el general Orozco, 
atacó esta mañana la cárcel de la ciu-
dad, con objeto de poner en libertad 
á los jefes revolucionarios Antonio 
Rojas y Juan de la. Torre, partidarios 
ambos de Emilio V, Gómez. 
Los soldados de Orozco que defen-
dían la cárcel abrieron fuego contra 
los rurales, iniciándose un combate 
que duró cinco horas. Los rurales fue-
ron rechazados, ignorándose las bajas 
que tuvieron. Las fuerzas del Gobier. 
no perdieron al capi tán Silverio Oroz-
co. primo del general de su nombre; 
al capitán Gutiérrez, á un sargento y 
á tres soldados. 
DECLARACIONES DE GOMEZ 
San Antonio, Tejas, Febrero 2. 
E l señor Emilio V, Gómez ha decía, 
rado que si los revolucionarios que 
operan al Norte de Méjico salen vic-
toriosos de su campaña y le ofrecen la 
Presidencia de la República, l a acep-
t a r á ; pero que no se pofadrá al frente 
L a s C o p a s 
D e P l a t a 
que, como trofeos para consagrar el 
recuerdo de las victorias, son regala-
das á los más hábiles y expertos me-
canógrafos en las justa« ó torneos 
eme anualmente celebran en New 
York los fabricantes de máquinas, y 
cuyas copas son costeadas por los 
mismos fabricantes, han sido adjudi-
cadas recientemente, como en años 
anteriores, á mecanógrafos que usa-
ban la " U n d e r w o o d " Ning-ún comen-
tario es necesario, pero nos e x t r a ñ a 
que los que han perdido tan consecu-
livaanente año tras aíjo, se atrevan á 
anunciar que sus máquinas son las 
preferidas del público. ¡Ni con bonia-
tos ! 
OHATCPION * PASCUAL, 
Obispo 99401 
de n ingún grupo revolucionario que 
haga armas contra l a República. 
MENSAJE A TAFT 
Aust in, Texas, Febrero 2. 
E l Gobernador, coronel Quitt, ha 
enviado un mensaje al Presidente 
Taft, manifestándole que tomará me-
didas enérgicas para proteger á los 
vecines de E l Paso contra una repeti-
ción de los sucesos ocurridos ayer en 
Juá rez . A la vez ruega al Gobierno 
que notifique á Méjico que sus solda-
dos no hagan fuego á t ravés de la 
frontera. 
A U M E N T A N LAS VICTIMAS 
Portsmouth, Inglaterra, Febrero 2. 
E l submarino " A 3 " se hallaba ca-
si debajo del agua cuando fué embes-
t ido por el cañonero "Hazard ," que 
le dió un golpe tremendo en un cos-
tado. E l número de las víctimas as-
ciende ahora á catorce, pues tres te-
nientes má-s estaban á bordo del bar-
co, recibiendo órdenes, cuando ocu-
rr ió la catástrofe. 
SE PASA A L ENEMIGO 
Pekín, Febrero 2. 
E l general Chang-Kuai-Gai, coman-
dante en jefe de las tropas imperiales, 
ha telegrafiado al doctor Sun-Yat-Sen 
que ha decidido pasarse á los revolu-
cicnarios y que pone el ejército que 
manda á disposición del doctor. 
SIGU1E L A RECONCENTRACION 
Cc^itinúa la reconcentración de 
fuerzas en Pek ín y créese que no se 
publ icará el decreto de abdicación 
hasta que Yuan:Shi-Kai no tenga 
veinte m i l soldados á sus órdenes. 
Par í s . Febrero 2. 
Renta francesa, ex-intarés, 95 fran-
cos. 57 céntimos. 
ASPECTO D E I t A PLAZA 
Febrero 2. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha regido hoy con una pequeña alza 
por el azúcar de remolaoha y el de 
Nueva York, sin vardación en los pre-
cios, habiéndose vendido en aquella 
plaza 10,000 sacos. 
En la Isla lia aflojado la demanda 
pero se sostienen aun los preicios^ se-
gún Se verá por las siguientes ventas, 
i'micas de que hemos tañido conoci-
miento hoy: 
5,000 sacos centr í fuga pol. 96.8, á 
•5.86.1|2 .rs. . @. 
5,000 sacos cent r í fuga pol. 04.1 " i -
"Só, á 5.65 rs. @. En Cárde-
nas, -
Cambios.— Rige el mercado con 
demanda moderada y baja por letras 
sobre los Estados Unidos. 
Cotiza/mos: 









Nueva York, Febrero 2 
Bono§ de Cuba, 5 por ciento ^ex-
m t e r é s j 102.5¡S, 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100 po r cien to. 
Descuento papel comercial, 3,lj2 á 
4 por ciento anual. 
Cambios sobm Londres, 60 djv.,. 
banqueros, $4.84.50* 
Cambios so-IVÍ Londres, á la vista 
banqueros. $'4.87.50. 
Oaiubio sohre P^rís, banqueros, 60 
d|vv 5 francos 1S.1|8 'céntimos, 
Cambio? sobt-i hamburgo, 60 djv,, 
banqueros, 95.1|16, 
Centr fugas polarización 96, en- pla-
za, á 4.40 cts. 
Ceuíi 'ítugas pol. 96, entregas de 
Enero, 3.1132 cts, c, y f. 
I d . id , entregas de Febrero, á 4.36 
cts, en plaza. 
Masca hado, polarización 89. en pla-
za, 3.90 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.65 cts. 
Se han vendido ftioy 10,000 sacos. 
Harina, patente Minnesota, $5.40, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9,40. 
Londres, Febrero 2. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
3d 
Azúcar mascabado, pol. 89, 13s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 15s. Od. 
ConsolidadoSj ex-interes, 77.11|16. 
Descuento,1 Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis 
traiajs en Londres cerraron hoy á 
£89-
Londres, 8 djv _.. 
„ * 60dlv 
París, 8'd{v 
Haraburpro, 3 d^v,... 
Estados Unidos, 3 dpr ' 9. 
España, s. plaza v can-
tidad, 8 d i w 2.^ l.JfD. 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —«e coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks L J 9.^ 9,^P, 
Plata española 98J* 99. V, 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 2 de 1912, 
A las 5 de la tarde 
contra 
Plata española . . . . . 98% á 
Calderilla (en oro) . . 10Í á 
Oro americano contra 
oro español . 
Oro americano 
plata española . . 
Centenes 
Id. en cantidades . 
Luises . . . . . . 
Id. en cantidades . 
El peso americano 
plata española . 
99 
102 












M e r c a d o P e c u a r i o 
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Después de largas vigilias 
sucede muy á menudo que se experl-
menla grande fatiga y se pierde el apetito. 
Unase á oto q 'e con frecuencia apa-
rece el estreñimiento, v entonces se 
comprenderá el porqué aconsejamos 
siempre que se recurra á los Gránulos 
dn Ru.barbo deMentel. 
El uso de estos gránulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida el 
estreñímieuto, por tenaz que sea, y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas; y al contrario de lo- demás pur-
gantes, que, en lugar de fonalecer al 
enfermo 1c debilitan el Ruibarbo iMeiitel 
es un forta ec.iente á la vez que un pur-
galiTü. Dichos giánulo* presentan toda-
vía la ventajada ser un remedio soberano 
contra la dis^utería epidémica, tan fre-
cuente en los países calidos y malsanos. 
El tapón del frasco es hueco y sirve de 
medida para la dosis degránulos, los cua-
les son facilísimo» de tomar en una cu-
charada de agua. Para evitar cualquiera 
confusión de este producto, que se halla 
á la venta en toda^ las farmacias, con 
ciertas Imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros diciéudoos qu^ ( on-
tient-n ruibarbo, exigid siempre sobre el 
envoltorio d* 1 frasco el nomi're de Mentel 
y las señas 1 Laboratorio : Casa I . 
F R E R E , 19, rué J n c o b , h » r i s \ pues á me-
nudo todas esâ  drogas están malisima-
mente preparadas y son, porconsiguiente, 
ineficaces. , 6 
Febrero 2 
Entradas del dia 1 : 
Ajn Antonio Puente, de Bauta, 22 
machos yaeiino. 
A 'Miguel .Benavides. de Campo 
Florido, 1 vaca. 
Salidas del dia I r 
Para atender al comsumo de los 
Rastros de esta capital salió al gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyan ó, 67 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial . 383 machos y 
96 hembras vacunas, 
Par^, otros lugares:, 
Para Guara, á Miguel Elejalde, 5 
machos va.cunos. 
Para la Primera Sucursal, á Feli-
pe del Vals, 1 yegua. 
Para la Segunda Sucursal, á Feli-
pe Castillo, 1 caballo. 
Matadero industr ial 
Sesea sacrificabas moy: 
Ganado vacuno 232 
Idem de cerda 108 
Idem lanar . v 16 
Se detálló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
i a. de f-orcw. toretes. novirio« v fa-
cas, á 17, 18 y 19 centavos el hilo. 
Terneras, á 20 centavos el k i lo . 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts, el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el ki lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ci añado vacuno 73 
ídem de cerda . . . . . . 36 
Idem lanar 28 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19 y 20 cts. el ki lo. 
Terneras, á 21 centavos el ki lo . 
La de cerda, á 34, 36 y 38 centa-
vos el* kilo. 
Lana», á 32 y 34 cts. el ki lo . 
Matadero de Reírla 
Reses sacrificadatí í ioy: 
Cabezas 
Clanado vacuno 6 
„ Tdcra de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacunos, á 18, 19 y 20 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 36 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el ki lo . 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á i los siguientes precios: 
Ganado vacuno, á 4%, otro á 434-, 
Idem de cerda, de 8 á 9.1|2 centa-
vos. 
Idem lanar, á 6 centavos la libra. 
Por cabeza, de $4 A$6. 
T H E R O T A L B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA $ 13.400,000 
ACTIVO TOTAL , . . 110.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiaoo 92—Bayamo.—Cientuegos—Cárdenas— 
Camagüev.—Calbarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo. —Matanzas.—Antilla.—Man-
zanillo.—Puerto Padre—Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
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Mercados de la Isla 
Plaza de Cientuegos 
Debido á la persistente oferta de los 
productores cubanos, el mercado ame-
ricano, ha seguido declinando, y los re-
finadores no pagan más de 3 centavos 
costo y flete, no obstante ser la existen-
cia en New York, el 19 del actual, so-
lamente unas 70 mil toneladas. En 
cambio el mercado inglés sostiene la co-
| tización de 15 chelines por remolacha, 
oscilando de 15 á 15¡3r lo que prueba 
que es favorable .la situación mundial 
del azúcar y que será de pequeña im-
portancia la concesión que la conven-
ción de Bruselas haga á Rusia, si es 
que llega á hacerla, pues es fuerte la 
oposición que encontrará en sus pre-
tensiones. E l precio de 15 ch. quintal, 
equivale á 3-84 cts. cpsto y ñete, ó sea 
alrededor de 7% rs. arroba, tenien-
do en cuenta los altos fletes que hoy 
rigen. mientras que 3 cts, no cubre más 
de 5-72 rs. en almacén; lo que -demues-
t ra la enorme disparidad que existe en-
tre ambos mercados debido en parte á 
esa premura en vender que es la carac-
terística de nuestros hacendados. 
Seguimos teniendo una temperatura 
de verano, y no faltan lluvias en algu-
nas localidades, todo- lo cual viene á 
conspirar contra la importancia de la 
zafra. Según se nos informa ha mejora-
do algo el rendimiento de las cañas, pe-
ro no hay finca' que llegue á diez por 
ciento en azúcar, y eso actualmente, 
lo que significa una pérdida de más 
- por 100 para el hacendado, y mul-
tiplicado por las cañas molidas en Ene-
ro, significa una disminución de mu-
chas miles de toneladas de azúcar, eso 
sin contar que el estado de los, campos 
no es tan satisfactorio como se presu-
mía al formar los cálculos de la ac-
tual zafra. 
Lo que está fuera de toda duda es 
que debe mejorarse la fabricación del 
azúcar á fin de hacerla de mayor aguan-
te y que pueda ser enviado á otros mer-
cados cuando lo aconsejen las circuns-
táoeías, pues con azúcares mal elabo-
rados no hay defensa, ni pueden ser 
objeto de especulación como acontece 
con los fabricados en Java por ejem-
plo, que pueden almacenarse por algún 
tiempo sin que sufran alteración. Hoy 
ningún especulador americano se atre-
vería á" comprar azúcares de Cuba y 
almacenarlos en su país, porque no se 
prestan para esa evolución. Nos ase-
guran que en muchos centrales ame-
ricanos del Oriente de esta Isla, ya se 
consagra mucha atención á la fabrica-
ción de azúcares de aguante. 
i í A N O Q N E l 
PLAMÍOL ¡ 
Hl 
Las ventas efectuadas en estos d í a i 
son para cubrir embarques y han sido 






Bayamo. . , . 
Dumonian. . . 









Entrados anteriormente. . 126,082 




Existencia. . . . . . 43,413 
Movimiento en la semana 
Sacos 
Kxistencia anterior, 







Vapores cargando azúcar para loe 
Estados Unidos: "Blackheart ," " W h i -
tefied" y ' ' Nordstfern." 
Cienfuegos, Enero 26 de 1912. 
Bernardo Castillo, 
Notario 'Comercial. 
Sociedades y Empresas 
La sociedad (yie giraba en Santiago d« 
Cuba bajo la razón de Llanas y Montané, 
ha sido disuelta con fecha primero de 
Enero pasado, quedando hecho cargo el 
socio don Rafael Montané del activo y 
pasivo de la extinguida sociedad, cuyos 
negocios de víveres y semillas de horta^ 
lúas, continuará bajo su solo nombre. 
Con fecha 27 de Enero último ha que-
dado disuelta, con efectos retroactivos al 
} 31 de Diciembre anterior, la sociedad quo 
! giraba en: esta plaza bajo la razdn á» 
[ Martín F. Pella y Compañía, y para con-
i tlnuar sus negocios de importación ,do te-
| jldos, se ha conetltuído una nueva que gi-
j rará con la misma denominación que la 
extinguida, de cuyos deberes, obligaciones 
¡y derechos, se hace cargo. 
Son socios gerentes los señoree Martín 
i P. Pella Rodríguez, Oscar Pella Amores 
| y Gonzalo Estraída Gibe, é Industriales los 
señores Juan Martín Pella Rigau, Arman-
do E. Pella Amores y Enrique Salas Et-
cheverría, quienes á la vez ostentan la re-
presentación de la firma, como apode-
rados. 
F 
i A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D B 1 1 . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato.de goma con aire comprimido, consigue la cura radical S 
de las hernias. Bate aparato fué prenaUlo en Sáfalo, Oharleston y San Luis 
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P A P E L p a r a T E C H A D O S 
T e n s o m o w talo á 6 5 c i s . e l r o l l o 
S i q u i e r e d e m e j o r c a l i d a d 
y e t e r n a d u r a c i ó n , 
c o m p r e e l d e m i m a r c a 
P L A N I O L 
T A L L E R D E M A D E R A , 
í B A R R O S : 
Y V I G A S D E H I E R R O 
M O N T E 3 6 1 j 
TELEPONO A 7610 
•-3 l 













































A V I S O 
Todo calzado qu« no lleva las marcas da 
aste affunoio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser da las mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden Isa legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las pe-
leteras LA LIBERTAD, Manzana de Q4-
mez coquina á Menserrate. 
Ei del famoso PACKARO lo hemos re-
formado, sin perdor la «speoialldad de la 
horma por haberse hacho muchas y ma-
las imitaciones y sólo ea legitimo ai da 
ta marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, EL BA-
ZAR CUBANO, EL PROQREíK), EL GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, LA LUCHA, 
LA DIANA, LA POPULAR, LA DiSCU-
8ION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEfiORA, LA MARQUESITA, LA 
CEIBA. LA MODA ELEGANTE, LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL BUEN GUSTO 
y otras. 
ffitet 1 ( M i E - P l l & Go. 
ouye hormaje, corta y heohura no tienen 
rival, se vendan en LA GRANADA, EL 
PARAISO, LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE BARCELONES, LA ORAN SE-
ÑORA, LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otraa. 
Los conocidísimos calzados de PONS Y 
COMP., que desda 1888 aa importan con 
gran favor dai públioo, para niÁoa de am-
bos sexoa y señoritas, se venden en todas 
las Peletaríaa de asta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legítimos loa que no 
lleven las marcás del margen. 
Venta exclusivamente ai per mayor en 
C U B A 6 1 
p o i y s & g o . 
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D I A E I O D E L A MARINA.-—Edición de la m a ñ a n a — F e b r e r o 3 de 1912. 
Valor del tabaco exportado en 1911 
(De El Tabaco, de Enero 25) 
Rama: 308.479 tercios, á 
158-07 cts. uno f IT.yi&.d-íí 
Tabacos: 188.129,188 taba- Jft • . 
eos, á $68-83 millar. . . 12.947,861 
Ciirarrillos: 14.172.412 caje- nnn nno 
$ joo * ^nior . . . 392,006 
Picadura: 295.049 kilos, á 
CLS . el kuo 245.570 
Total I 31.500.764 
Resulta de los datos que anteceden, que 
el valor del tabaco exportado, en rama y 
elaborado, durante el año 1911, importa 
$31 500 764, que comparado con el auo an-, 
terior ascendente á $27.359.626. arroja un 
alza para 1911 de $4.141.138. 
A las cantidades que anteceden, y pa-
ra que se tenga una idea casi exacta del 
valor real de la Exportación y Consumo 
del tabaco de la Isla de Cuba, agregamos i 
á los datos ya mencionados un c&lculo 
muy aproximado del valor del consumo 
en el país. i 
Al efecto y teniendo en cuenta que en 
Cuba se fuma mucho tabaco barato 6 sea | 
de clase no tan fina como las dedicadas 
á la exportación, después de consultar el 
caso con varios 'abricantes pondremos al 
tabaco torcido el valor de $45 millar, $22 
el millar de cajetillas de cigarrillos y 50 | 
ct?. la libra de picadura. 
De los datos que nos lia facilitado el 
señor Jefe de la Sección de Empréstitos 
y sus Impuestos pertenecientes á las seis 
provincias en oue se divide la Isla, según 
los sellos vendidos para pagar el Impues-
to del tabaco elaboradOi nos da el resul-; 
tado siguiente: 
Valor del tabaco consumido en 1911: \ 
Tabacos: 180.537,250, á 
$45 millar $ 8.124,176-25: 
Cigarrillos: 231.386,209 ca-
jetillas, á $22 millar. . 5.090,496-58 
Picadura: 241,334 libras, - i 
á 50 cts. libra 120,667-00 
Total, valor del tabaco 
consumido $ 13.335.339-84 
Este total, unido al valor del tabaco ex-
portado, nos da la importante suma de 
$44.836.103-84, que comparada con el Im-
porte del valor de la exportacicón y con-
sumo de tabaco en 1910, ascendente á 
$40.003,997-55, arroja un alza de $4.832,106 
29 cts. para 1911. 
Si á la cantidad de $44.836.103-84 ce aña-
de el valor del tabaco, cigarros y picadu-
ra que se fuma y se regala en las fábri-
cas; el de las nacotlllas que se llevan la 
mayor parte de los viajeros que salen del 
país, y el ai?e se fuma en las vegas por 
los cosecheros y. sus familiares, todo lo 
cual se puede calcular en un valor de 
$2.500,000, aun quedándonos algo cortos, 
puede asegurarse que la producción, In-
dustria y comercio del tabaco en Cuba 
tiene un valor de más de 47 millones de 
pesos. 
REVISTA DEL MERCADO 
DIPORTACION 
Habana, Febrero 2 de 1912. 
ACEITE DE OLIVA. 
En latas de 23 libras, se cotiza á $12-50 
quintal. 
En latas de cuatro y media libras, seco-
tiza á $13-00 qtl. 
De nueve libras, se vende y cotiza á 
$14-00 qtl. 
Del mezclado con el de semilla de algo* 
dón, procedente cíe los Estados Unido% a« 
cotiza á $9 quintal. 
ACEITE MAN! 
Se cotiza á 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, á 45 cts. 
' En caja sde 12 latas, de $5-75 á |5%. 
AJOS 
de Murcia, de 15 á 20 cts. 
De Montevideo, de 20 á 22 ct». 
Calalanes, de 25 á 30 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, á 50 cts. 
En latas, á 50 cts. 
ALMENDRAS 
SP cotiza, á $32-00 qtL 
AL'MIDON 
El de yuca, del pala, á $3-50 qtl. 
El americano y el inglés, de $5% á Ifi-M 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza, á $3-75 qtL 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan & $1-85. 
Las vizcaínas corrientes á Zl-SS, 
Las francesas se cotizan de $2.60 & t.Tf 
ANIS 
A $10-00 qtl. ' 
ARROZ 
De Valencia, á $5-75 qtL 
Semilla, á $3-85 qtl. 
Canilla, nuevo, de $4-25 á $4-50 qtL 
Canilla, viejo, á $4-50 qtl. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $15-0 & $15-50 HbrC 
BACALAO 
Noruega, á $12-00 qtL 
Escocia, á $10-00 qtL 
Halifax, á $8-00 qtl. 
Robalo, á $7-50 qtl. 
Pescada, á $7-00 qtl. 
CALAMARES 
Se cotiza de $4 & $4-25 los 4814. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $28-50 á $29-00 qtl. 
Del país, de $27-00 & $27-50 qtl. 
CEBOLLAS 
Del país, :t 20 rs. 
Gallegas, No hay. 
Isleñas (semilla) á 24 re. 
CIRUELAS 
Las de España. $1 caja 
Las de los Estaios Unidos, clase buena 
6 $4-50 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docena», 
$10 V*. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros." $10̂ 4, 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St. Loula. 
Budweiser, 10 docenas mjb en barriles, 
$13%. 
Extracto de Malta Nutrina, $8.00. 
COGNAC 
El fí-rncés. en botellas, á $14% caja f 
$18.25 en litros. 
El español de $16 75 & $17.50 caja. 
(fi> ae< JHJ». de $4.5C t 110.60 en cajas 
y de $¡j ft $10 garrafón. 
COMINO! 
Bl Moruno, fi $8-50. 
De Málaga, á $10-75 qtL 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $6% * 
$6% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.25 á $1%. 
De los Estados Unidos de $1.45 á $1.78 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 & 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata 
FRIJOLES 
De Méjico, á $4-75 qtl. 
Del País, á $4-00 qtl. 
Blancos, gordos, á $5-50 qtl. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 á $8 las 
4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 á $7 
las cuatro cajas Je amarilló y blancoŝ  se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cía 
ge, á $1-90 qtl. 
Del país, á $2-60 qUj 
De Gibara, á $2-35 qtl. 
Avena americana, á $2-25 Id. 
Avena argentina, á $2-10 id. 
Del Canadá, á $2-40 qtl. 
Afrecho, el americano de $2% á 2-25 qtl. 
Argentino, á $1-90 qtl. 
Heno, de §1-70 á $1-75 Id. 
FRUTAS 
Las oeras de California en lata*, as co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50; ovaladas, X $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca demaqda, se coti-
zan de $5-00 á $6-50 qtl. 
De Méjico, medianos, de $5% á $5-50 
quintal. 
Chicos, á $4% Id. 
Gordos, de $6-50 á $7-00 qtl. 
Monstruos, de $8-tf0 á $8% Id. 
GUiSANTES 
Clases corrientes, en 112 latas, $1.98 y m 
1|4 de latas $2%. 
Clases ñnas de procedencia —pagote. 41 
1|4 de latas, de $2% á $3%. 
Los franceses corrientes, á $3% y lo» m-




De Málaga, $1-00. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 & $6 garrafón. 
De Ambéres, á $10.25 Id. 
La Holandesa de $6.75 & $8.75 Id. 
JAMONES 
Ferrls, á $24-25 qtl. 
Otras marcas, de $21 á $22 qtL 
JABON 
De Espa.a de $7-00 á $8-50 qtL 
Del país, de $4-00 á $9-00 qtL 
Americano, á $4.50. 
El francés, & $10-50 q t l 
JARCIA 
Sisal, de % á 6 pulgadas, á $8-75 qtl. 
Sisal "Rey," de % 4 6 pulgada», & 
$10-50 qtl. 
Manila legítima corrieato de % A 8 pul-
gadas, & $9-75 qtl. 
Manila Fira» de % 4 6 pulgada», A 
$11-50 qtl. 
Manila "Rey," Extra Superior, de % á 
6 pulgadas, á $12-60 qtL 
LAUREL 
Se cotiza, á 5̂-2S qtl. 
LACONSS 
De $5-50 & $9-50 docena, según ta-
maño. 
LECHE CONDENSADA 
De $5 á $6-75 caja, según marca, 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 & 85 centavo». 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
á $12-25 qtl. 
La compuesta, en tercerola», «e cotiza 
á $10-00 qtl. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $29 
á $38 quintal. 
De Holanda, de $38-75 á $42-75 qtl. en la-
tas de 112 libra, clase corriente, de Oleo-
margarlne, americana, de $16-60 á $19-58 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 36 cen-
tavos y en cuarto» á 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 á ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
OREGA 'JO 
El Moruna, & $7-60 qtL 
De Canarias, á $7-00 qtL 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 & 35 centavos resma 
según tamaño. 
Francés, á 19 cenfarcs resma. 
Del país, de 18 á 30 id. Id. 
Alemán, de 15 á 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte', á $4% qtL 
quintal. 
Id. id., en sacos, á 20 reales qtl. 
PASAS 
Se cotiza, de 90 cts. & $1-00 caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, & $3-00. 
Los cuartos, á $3-25. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $14-25 á $15-25 qtl. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $24 & $27 qA 
Relnosa, de $34 á $37 qtl. 
De bola, de $19 á $20 Id. 
fiAL 
De los Estados Unidos, en grano, á $2-tV 
faneca y molida & $2-60 Id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 á 21 ct». !o» 4)4. 
En aceite, de 19 á 21 cts. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 & $1.60, según ta« 
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja di 
12 botellas, á $3.75, las de 24|2 á $4.25 y la 
marca de crédito en Iguales envases de 
$4.60 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 á $3.7$ 
taja y la del país que se ofrece de $2.26 * 
12.76. 
TASAJO 
Se cotiza, fi 31% rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $10-50 á $14-00 qtl. 
TOMATES 
En medias latas á $1%. 
En cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
$1% y en cuartos & $1.95. 
VELAS 
Americanas & $6.75 las chicas y á $12.23 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 á $5.35 7 las 
grandes de $10.50 • $11.60. 
Las de España, marca Rocamorat de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país & $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $74 h $70 pipa. segtkB enarca. 
Navarro, de $62 ft $66. 
RIoja, de $69 á $73 los 4[4. 
Seco y dulce, á $8.50 y $8 barrU. 
1 





Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Febrero 
„ 5—Monterey, New York. 
„ 5—Monterey. New York. 
„ 6—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 6—Trafalgar, New York. 
„ 7—Havana, New York. 
„ 9—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 11—Santanderino, Liverpool y escalas 
„ 12—México, New York. 
„ 12—Morro Castle, Veracruzr-Pogreso. 
,, 12—Dania, Veracruz y escalas. 
„ 13—Haake. Hamburgo y escalas. 
„ 14—Sara toga, New York. 
„ 14—Gracia. Liverpool. 
„ 15—Saint Ronald. B. Aires y escalas. 
„ 17—Solivia, Hamburgo y escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
,. 22—Beta. Boston. 
Marzo 
„ 5—Pinar del Río, New York. 
SALDRAN 
Enero 
„ 3—Saratoga, New York 
„ 5—Monterey. Progreso y Veracrua. 
„ 6—Esperanza, New York. 
„ 6—Chalmette. New Orieans. 
„ 9—Bavaria, Vigo, Santander-escalas. 
„ 10—Havana, New York. 
„ 12—México, Progreso y Veracrua. 
„ 12-^Dania, Caparlas y escalas. 
„ 13—Morro Castle, New York. 
„ 13—Chalmette. New Orieans. 
„ IS-rSt. Ríí^ald. Montevideo y eecal»?, 
„ 18—F. Biemarck, Coruíla y escalas. 
„ 20—Reina María Cristina. Corufia. 
„ 25—Beta. Boston. 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Febrero 2. 
Barcelona y escalas, en veintitrés días, 
vapor español "Montserrat," capitán 
Garriga, toneladas 4.076, con carga y 
287 pasajeros, á Manuel Otaduy. 
Cayo Hues, en diez horas, vapor in-
glés "Halifax," capitán Ellis. tonela-
das 1,875, con carga y 106 pasajeros, 
á G. Lawton, Childs y Compañía. 
New York y Nassau, en seis días, va-
por inglés "Stephani," capitán Smith, 
toneladas 3,446, en lastre y con 175 




Para Puerto Méjico, vapor inglés "So-
koto." 
Para Pascagoula, goleta inglesa "Hornet." 
Para Mobila, vapor americano "Carrie 
Strong." 
Para Pascagoula, goleta americana "H. J. 
Powell." 
Día 2. 
Para Knights Key, vapor inglés "Halifax." 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vapor americano "Mon-
terey." por aZldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
"Esperanza," por Zaldo y Compañía. 
Para Mobila, vapor noruego "Maucl," por 
Louis V. Piaré. 





Londres, 3 djv. . . • . 20% 19% P|0 P. 
Londres. 60 d|v. . . . 19̂ 4 18%p|0P. 
París, 3 d|v. 5% 5*4 piO P. 
Alemania, 3 d|v 4*4 3% pío P. 
Alemania, 60 d|v. „ . , 3%pÍ0P. 
Estados Unidos . . . ,- 9% 9 pjo P. 
i Estados Unidos, 60 d¡v. 
'• España 3 d|. s). plaza y 
1 eantidad 1% 2% p¡0 D. 
I Descuento papel Comer-
cial 8 10 p¡0P. 
AZUCARES 
Azücar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 5.13116 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 4% rs. 
arroba. 
Señores CorredQres de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Emilio Alfonso. 




Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Sp-ritus 
(Ca. Cuban Telephone . . • 
jCa. Almacenes y Muelles 
j _ Los Indios 
'Matadero Industrial. . . • 
! Fomento Agrario (circula-
ción) 
; Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . • 
Cárdenas City Water Works 
Company ^ J L 
Ca. Puertos de Cuba . . . 1,8 ^ 
Habana, Febrero 2 de 1912. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 2 de Fe^rer0 de 
1912, hechas al aire libre en ^ 
mendares," Obispo 54, expresamente 








M A N I F I E S T O S 
9 3 3 
Vapor cubano "Guantánamo", proceden-
te de New York, consignado á Zaldo y 
Comp. 
Ferrocerriles Unidos: 98 bultos efectos-
Alvarez, Cernuda y comp.: 20 id. Id. 
Sánchez y Mosteiro: 6 id. id. 
A. G. Borsteen: 7 Id. Id. 
J. López R.: 20 id. id. 
Carbajal y hno.: 3 Id. Id. 
J. Carballo: 8 id. id. 
M. Silva L. : 11 id. id. 
Almacenes de Depósito: 2 id. id. 
Pernas y comp.: 81 id. id. 
C. Pérez: 8 Id. id. 
Amado Paz y comp,: 9 id. Id. 
M. Larín: 10 Id. id. 
Fernández y Maza: 8 id. id. 
A. Fernández: 16 id. Id. 
Rodríguez, González y comp.: 11 id. 
tejidos. 
R. Suárez: 2 id. id. 
R. Grcía y comp.: 5 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y comp.: 2 id. id. 
Fernández y sobrinos: 2 id. Id. 
González, Rionda y comp.: 8 id. Id. 
Gómez Piélago y comp.: 13 Id. id. 
R. R. Campa: 3 id. Id. 
Fernández, hno. y comp.: 8 Id. Id. 
Gronzález, Rineda y comp.: 8 id. id. 
E. Ricart y comp.: 10 id. id. 
García Tuñon y comp.: 8 id. id. 
J. G. Rodríguez y comp.: 20 id. id. 
D. F. Prieto: 3 id. id. 
López. Revilla ycornp.: 4 id. Id. 
Solís hno. y comp.: 4 id. id. 
J. Inclán Alonso: 2 id. Id. 
Soliño y Suárez: 3 Id. Id. 
Corujo y González: 2 id. id. 
M. F. Pella ycornp.: 8 id. id. 
Loríente hno. y comp.: 4 id. Id. 
M. Johson: 48 bultos drogas. 
G. Bulle: 175 cajas perlina. 
E. Sarrá: 60 id. id. y 200'barriles ceniza. 
J. Alvarez R.: 8 huacales cacao. 
Central "Pilar" 25 barriles ácido. 
E. Canosa: 34 bultos ferretería. 
Larrarte hno". y comp.: 28 id. id. 
R. Portas: 55 id. id. 
J. González y comp.: 6 id. id. 
Capestany y Garay: 512 id. id. 
Marina ycornp.: 28 id. id. 
Achútegul y comp.: 7 Id. id. . 
Casteleiro y Vizoso: 64 id. id. 
Pons y comp.: 81 id. id. 
C. F. Calvo y comp.: 23 id. Id. 
B. Lanzagorta y comp.: 38 id. Id. 
J. Fernández: 11 id. Id. 
J. Aguilera y comp.: 500 id. id. 
J. de la Presa: 34 id. id. 
Am. Trading y comp.: 26 Id. id. 
Orden: 40 Id. Id.; 22 id. efectos; 285 tam-
bores sosa; 86 barriles grasa; 360 atados 
cartuchos y 1.049 pacas heno. 
Febrero !•. 
9 3 4 
Vapor americano "Mascotte". procedente 
de Tampa y espalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Comp. 
DE CAYO HUESO 
Vilar, Senra y comp.: 10 barriles pes-
cado. 
E. Vega: 34 id. id. 









B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION CE V A L O R E S 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla do 
Cuba contra oro, de 4% á 5^ 
Plata española contra oro español: 
98%" á 99 
Greenbacks contra oro español, 
109& á 109% 
VALORES 
Co'm. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO 
arómetro, á las 4 p. m.: 769. 
O F I C I A L i 
9 3 5 
Vapor inglés "Halifax", procedente de 
Cayo Hueso, consignado á G. Lamwton 
Childs y Comp. 
Vilar, Senra y comp.: 8 barriles pes-
cado. 
Armour ycomp,: 4 barriles Jamón. 
936 
Vapor inglés "Stephano", procedente de 
New York y Nassau, consignado á Zaldo 
y Comp. 
En lastre. 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 114 
Obligaciones primera hipo-
teca, del A.j ancamiento 
de la Habana 114 .sin 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana N 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos & Vi-
llaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana,-. 118 126 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) . . . . . . 109 116 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los P. C. U. de la Ha-
bana • 112 118 
Bonos de la Compañía 'de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 ' N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 108 109% 
Empréstito de la Repíiblica 
de Cuba, I6V2 millones . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 75 95 
Fomentó Agrario. . . . . 89% 97 
Cuban Telephone Company N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 104% 104% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 72 100 
Banco Nacional de Cuba . 117 128 
Banco Cuba N 
i Compañía de Ferrocarriles 
j Unidos de la Habana y ¡ Almacenes de Regla Li-mitada 95% 95% 
Compañía E'.éctrica de San-
I tiago de Cuba 22 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 119 122% 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 110 sln 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
| Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (rreferen-
tes) 117 118 
Ca. id. id. (comunes) . . . 121 122% 
REPUBLICA DE CUBA.—OFICINA 
D E L CÜARiTEL MAESTRE GENE-
R A L Y COMISARIO GENERAL 
D E L EJERCITO.—Hasta las do^ p. 
m. del día 14 del próximo mes de Fe-
brero se recibirán en la Oficina del 
Cuartel Maestre del Puesto de la Ca-
baña, Habana, proposiciones en plie-
gos cerrados J lacrados para la / Í Ü -
ta en pública subasta de una yegua 
del Cuerpo de Arti l lería de Costas,, 
marcada con el número 352, de color 
alazán dorado y de 138 centímetros 
de alzada, y entoces las proposicio-
nes se abr i rán y leerán públicamen-
te—Se darán pormenores á quien los 
solicite.—R. Fernández .—Comandan-
te Cuartel Maestre General y Comi-
sario General interino del Ejérci to . 
C 366 alt. 3-C 
t^eñor José A. Villaverde, i ^ , 
ben solicitarlos para su abono ^ 
'También se hace saber á ]os 
contribuyentes y arrendatorin1101,88 
fincas urbanas y rústicas la ^J,. ^ 
ción en que están d{) declarar en ?*" 
períodos señalados en el artieüi ^ 
de la Ley de Impuestos, cualqUie 23 
nac ión ocurrida en la renta de la 
tadas fincas; y .cuyo artículo ^ 
siguiente: . 3 l,> 
Art ículo 23—En la primera Q • 
cena del mes de Junio de cada año 1°" 
berá ser declarada al Alcalde M-
cipal ó del barrio respectivo, ¿0^1 
propietario de fincas rústicas'ó Ur} 
ñas, ó por sus representantes cuií" 
quiera variación que hubiere 'ocUr,í' 
do, respecto á la renta última fiiaf]U 
Igual declaración y en la propia £ 
cha están obligados á presentar 
arrendatarios á quienes se le hubi¿P! 
alterado la renta. ' 
Debiendo advertir que incurren a' 
ocultarlas en las penalidades qUe 3. 
termina el artículo 61 de la proti* 
Ley, que copiado dice: 
Artículo 61.—Incurren en responsv 
bi l idad: 
Las personas obligadas á presentar 
declaraciones de fincas, que no lo hi. 
eieren, y las que según el artículo 35 
' deban testificar en los casos que allí 
se mencionan, que no comparezcan 5 
que compareciendo se nieguen á testi. 
ficar, y las que impidan el reconoei 
miento que en dicho artículo se ux-
1 presa, incurr i rán en la multa de DIEZ 
i A CINCUENTA PESOS por cada vej 
y por cada caso. 
I En caso de ocultación, á más d« U 
multa se pagará el impuesto vencido 
y no satisfecho. 
Habana, Enero 27 de 1912. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
" N E W Y O R K S T O C K Q U Q T A T I Q N S " 
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Amalgamated Copper . . . . . . . 
American Smerting 
U. S. Rubber Commcm i 
Atchison Topeca. ái Sta. Fe. Common. 
Baltlmore & Oblo 
Brooklyn Rapld Transit 
Canadian Paciflc 
Chesapeake Se Oblo 
Erie Conmion 
Oreat Northern Preterred 
Interborougb Preferrod 
Interborougb Common 
Louisville & Nashville 
Missouri Pacific 
New York Central 
Northern Pacific 
Pennsylvania R. R, 
Reading 
Southern Pacific 
Chicago Milwake &. St. Paul 
Union Pacific . 1 
Ú. S. Steel Common 
U. S. Steel Preferred 
Wabaah Common 
Wabaíh Pref «^Tod . . . . . . . . . . 
Consodidated Gas . • . • . * . . . • • « . 
APCIONES VENDIDAS: 558,000 


































































































Febrero 2 c|8 1912. 
NOTA-i-l^ae cotizaciones mfcs altas y má» bajas están aacaíjas 0» los cabiegra. 
| mas que recibimos. 
Municipio de l a H a b a n a 
Departamento de Administraíción 
DE IMPUESTOS 
A V I S O D E G O B B A f K Z A 
Industria en Ambulancia 
2? Semestre de 1911 á 1912 
25 por 100 de! Consejo Provincial 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir á satisfacer sus respectivas cuo-
tas, sin recargo alguno, á las Oficinas 
Recaudadoras de este Municipio, situa-
das en los bajos de la Ca¿a de la Ad-
ministración Municipal, Mercaderes y 
Obispo, durante el plazo de treinta 
días que empezarán a contarse desde el 
día 2 del entrante Febrero al 1.° de 
Marzo, de S1/* á 10 a. m. y de l 1 / ^ a 
314 p. m., menos los sábados que será 
*de S1/^ á 11 ^ a. m., ^percibidos de que 
si transcurrido el citado pfazo no satis-
facen sus adeudos, incurr i rán en las 
penalidades que señala la Ley. 
Habana, Enero 31 de 1912! 
Julio de Cárdenos, 
Alcalde Municipal. • 
C 346 5-2 
Municipio de la H a b a n a 
Departamento de Adminis t ración 
DE IMPUESTOS 
Impuesto por [incas Urbanas 
Tercer Trimestre d e l 9 1 1 á l 9 1 2 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al mismo q u e d a r á 
abierto desde el día 31 del corriente 
mes al 29 de Febrero próximo, en ios 
bajos de la Casa de la Administracirm 
Municipal, por Mercaderes, todos ios 
días hábiles, de 8 á 11 y 30 a. m. y de 
iy2 á 3 y 30 p.,m., y los sábados de 8 
á l l 1 / ^ a. m., apercibidos que si den-
tro del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos incurr i rán en el recargo 
de 10% y se cont inuaá e l procedi-
miento eonforme se determina en la 
Ley de Impuestos Municipales. 
También en este plazo estarán al 
cobro los recibos de la contr ibución 
correspondiente á las fincas que la 
Comisión del Impuesto Terri torial hu-
biere resuelto darlas de altas, por fa-
bricación ó por rectificaciones de rea-
tas, ó por otras causas, y cuya resolu-
ción se les haya notificado á los inte-
resados por ese organismo después del 
día en que se abrió al cobro el trim3v5-
tre anterior á este; como asimismo se 
hace saber que,en vi r tud de acuerdo 
del Ayuntamiento de fecha 15 de D i -
ciembre del año 1910, los recibos adi-
cionales que se pongan al cobro por 
fincas urbanas y rás t icas de nueva 
construcción ó rectificación de cuu-
tas, pod rán pagarse uno de los atra-
sados conjuntamente con el que esté 
al cobro, y así sucesivamente en cada 
trimestre hasta el completo pago dei 
adeudo, siempre que por vi r tud de la 
prór roga concedida no pueda surgir 
la prescripción, aumentándose en este 
caso e l número de recibos que en ca la 
trimestre se deba abonar, advir t ién-
dose que esta concesión queda sin 
efecto desde el momento que denudo 
de los plazos fijados dejen de satisfa-
cerse los recibos que le corresponda; 
incurriendo en el recargo correspon-
diente todos los que queden pendiea-
tes de pago. 
Los recibos de las casas comprendi-
das en el casco de la Habana, cuyas 
iniciales de las calles sean de la A á 
la >í, y los barrios apartados de Arro-
yo Apolo, Calvario, Cerro y Luyanó , 
gé encuentran en la Colecturía del ser 
ñor Carlos Qarricarte, y tai de Ift # 3, 
1$ Z y barrios de Arroyo Naranjo, Ca-
ga Blanca. J Í S Ú S del Monte y Fuentes 
Grandes, Regla y Vedado, en la del 
C 338 5 1-f 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
D E IMPUESTOS 
A V I S O 
Impuesto sobre juegos permitidos é 
industrias de patente del segundo 
semestre correspondiente al ejercí, 
d o de 1911 á 1912. 
Se hace saber á los contribuyente! 
por el concepto expresado, que pus-
den acudir á satisfacer sus respe.iti-
! vas cuotas, sin recaigo alguno, á k« 
: Oficinas Recaudadoras de este Muni-
¡ cipio, situadas en los bajos de la Casa 
de la Administración Municipal, Mer-
! caderes y Obispo, todos los días hábi-
les desde el 2 del entrante mes al 2 
| de Marzo siguiente, ambos días inclu-
sives, durante las horas comprendidas 
entre 8 y 1 1 ^ a. m. y l 1 ^ a 3y2 de la 
tarde, á excepción de los sábados, que 
la recaudación es tará abierta de ^ á 
i 1 1 % a. m. ; apercibidos que si trans-
j currido el citado plazo no satisfacen 
, sus adeudos, incur r i rán en el recargo 
de 10% y se cont inuará el cobro de la 
expresada cantidad de conformidad 
con lo prevenido en los capítulos 3*. 
y 4o. del t í tulo 4o. de la vigente Ley 
de Impuestos. 
Habana, 30 de Enero de 1912. 
J U L I O D E CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 339 5 1-f 
R e p a r t o " LA M A M B I S A " 
( L A W T O N ) 
Por la presente Invito ft todos los veci-
nos de dicho reparto y especialmente á l01 
sefiores que poseen terrenos en las cuadras 
comprndidas en la calle de Lawton entr» 
San Francisco y Dolores, para la Junta qu* 
se ha de celebrar el domingo día 4 del co-
rriente á. la UNA de la tarde en el local 
de la Caca-Escuela de dicho Reparto. 
Esta Junta tiene por objeto, ultimar 1M 
gestiones realizadas por la comisión nom-
brada al efecto, para llevar ft, cabo la urb»* 
nización de, las referidas cuadras. 
Se suplica la mayor asistencia, por tra-
tarse de un acto de gran interés para to-
dos y especialmente para los que tiene» 
terrenos en d'chae cuadras. 





Hospita l de San Lázaro 
Secretaría 
Por acuerdo de la Junta de Patrono* 
aprobado por la Superioridad, se procede » 
la venta en pública subasta del terreno d« 
la calle de Lealtad, entre la Avenida dfl 
la Independencia y la calle de Lagunas, en 
esla Ciudad, donde estaban edificadas 1»* 
accesorias números 4. 6 8 y 10, cuya »*' 
fHda es de 18 metros 30 centímetros d» 
frente, 18 metros 35 ceptímerroM de frent» 
dt fondo, 3 metros por su costado derecn» 
y < metros 40 centímetros por su costad» 
izquierdo, haciendo una superficie total d» 
9o metros cuadrados con 10 centésimas o" 
otro. 
La, subasta se hará á cenno reaervatl*» 
con el canon del 5% anual, al precio 
™ de $15 moneda oficial el metro, y 
ara lugar el día 27 del mes en mirso, á •** 
•Sos de la tarde, en las oficinas de la ^ 
rección Administración, situadas en el Pr° 
Pío edlflcio del Hospital; debiendo 
tirse que, para tomar parto en la ^lis^,* 
en i-.r,, r« t. cO" — jmia tomar parto en «a es requisito indispensable acompañar 
la proposición el recibo del cual conste 
bfl-sn íl«»>«„it_ .i . . . . . . . „; An fle' 
te-
cl5B 
^vj/usiuion i ns<-° -c 
terse depositado en la Administración «« 
Asilo el importe de lo; réditos de u" *' 
correspondiente al capital de censo qu* 
«ulta del precio señalado en la 
«el terreno. 
El pliego de condiciones, al cual hol>r*» 
i de ajustarse estrictamente los 1101^*; 
as como el plano y demás antecedente 
del terreno que se subasta, se encuentra» 
Je manifiesto en las oficinas del Hosp'^ 
donde pueden examinarse todo» lo» " '^ 
lábiles, de 8 de la mañana A < de 
larde. M 
Habana, 2 de Febrero de 1912. . 
Dr. Antonio Gon«nIo P*1** 
__C 361 
SE 
Secretario.' L . • lt-2 2̂ 5 
1» 
. AMSA A LA PERSONA Ql'S 0 ? V 
a t J atenea por el piano de ObisP* 
ení 1 ^ e <?e no fcacerlo efecto en «! fl%# 
Vend© un^ aeclón con el .75 por c ieP^ , 
f U f t W o . Jos* Fresno "La D i ^ ^ 
laecoaín núm. 2». ^ t l 
C 326 *-•* 
D I A R I O DE L A M A R I N A.—KdiciSn de la mañana.—Febrero 3 de 1912. 
" E S P A Ñ A M A R C H A . . . " 
La JSspaña nueva, la joven, la que 
ha salido :del estam-amiento para en-
o-oli'arse , la acción—la España que 
resucita—apréstase á echar al agua 
nn soberbio acorazado, el primero de 
la escuadra que proyecta. Y el gozo 
íjue esto poduce es tan lógico, tan 
ífrande, que hablan de él los cablegra-
, mas, lo reflejan los periódicos, é inva-
de como una ola todo lo que bay do 
¿¿pañol en nuestro espíri tu, y todo lo 
une hay también en el alma de la 
América latina. 
El buque nuevo es un símbolo: ya 
no es pobre barcaza de madera donde 
enseñen los .hombres á mori r ; es regio 
harco de acero, donde habrán de ense-
ñar á defenderse. Ya no es la España 
y 
imperios- y abatir muchas sob2rbias, 
pero sin la «ambición de imperialismos 
que le chuparon la sangre, sin el las-
tre d-e añoranzas que le acabaron-el 
oro; con el espír i tu mismo acendrado, 
nudo, nuevo —en urna sola palabra: 
primitivo. 
Y lo que ya comienza á dar de sí, 
es un resurgimiento general; una in-
dustria .¡ le florece, una acción qua 
se intensifica, un trabajo que pros-
pera, un avance parailelo de las le-
tras y las artes, de la vida y d i la 
ciencia, que valen más que la historia 
poique son el porvenir; y una escua-
dra que presenta en el " E s p a ñ a " su 
primera magnífica unidad, porque un 
B A T U R R I L L O 
de ayer, desangrada  moribun la, I puebl0 ^ bofró todo ^ , P^ado y ' 
que parecía agotarse en un crepús^u- , emPíeza á vivi r ahora no puede oa-
lo, después de haber cruzado el uni- i mmfT á l)lena marcha; procede con 
verso de líneas de claridad; es la Es- | l e n i t i t ^ que compensa la firmeza. E n 
paña de hoy, fuerte y v i r i l , nuevameu- , ol ^o muriera todo: queda- i 
te primitiva y nuevamente gloriosa: ba — voluntad. 
la que se levantó por los cuidados—6 Y .con esa lentitud y con esa volun- ' 
h pesar de los cuidados—de aquella tad, l legará la nueva escuadra á 
legión de médicos á lo Costa y á lo completarse, no para dominar—que es 
Andró, que para curar sus llagas las ! impo'sible^—sino para defender. Por-
rasgaban, las abrían, y aún las mult i- ! que tampoco en el desastre último 
plicaban á su gusto. Esta ya no es ' f ia se extinguió el heroísmo de <la raza, 
España del desastre;" es una nuev^a | y si olvidamos ya nuestra grandeza, 
España posterior. Hacía falta una re- | aun no hemos olvidado á nuesitros 
surrección, mejor que una evolución, , hombres. En nuestros "Trafalgares" 
y la patria resucita. \hay derrotas: pero hay también un 
El "desastre" de E s p a ñ a no fué el \ Escaño, que acribillado de heridas y 
golpe que recibió en Santiago y en j bañado de sangre totalmente, guía el ' 
Gavite: fué su historia, única, inmen- -p^nc ipe de Asturias," y un Cisne-
sa; reunió en su corona tanto oro, y en ros,qile dirige ,ej "Tr in idad " casi solo, 
su cabeza tanta majestad, que no Y16 sobre l i n mont6n de ltreíieilentos ,cad.á 
sus pies descalzos... E l pasado in- Ve;rse-; y un Taldés . en el "Neptuno," 
fluía en su destino • el pasado le mar-
cara su sendero, formara su corazón, 
encaminara su marcha. Su lii;?toria 
despertaba sus recuerdos, avivaba su 
inquietud aventurera y la hacía rai-
rar á cada paso hacia 'el sepulcro del 
€ id . Era como una madre cuyos hijos, 
despm's de haber corrido muchas tie-
rras y marcado muchas huellas en el 
mundo, se habían muerto de nostalgia 
y de dolor:—se hab ían muerto y la 
madre lo ignoraba. . . 
Y cuando ail cabo lo supo. Españá 
se enlutó,, murió tambiéti. Se recoria-
que no abandona su puesito, ni 'aún 
después que la metralla le llevó gran-
des pedazos de ¡su carne; y hay tam-
bién un "Argonau ta" y un " T r i n i -
d a d " y un "San. Juan" que se hun-
den con la bandera enarbolada...Y hay 
un Cervera, y hay un Vil laamil , y hay 
una legión de héroes, anónimos y vul-
gares, que saben que la muerte los 
aguarda y que van á luchar contra la 
muerte.' Se nos pide que olvidemos 
nuestra historia, porque pesa denui-
|siado: hemos hecho el sacrificio de 
! olvidarla para clavar los ojos en el 
ron otra vez sus glorias, porque Espa- i 1 J ~ t j * .n 4. -i ' ' i . mundo y otear el porvenir. Pero no se na—lo decía Castelar—o no es natía J F 
en el mundo, ó no representa nada en |nos ^ ^ olvidemos también á 
el mundo, ó es el poema .de la indo- ^ t r o s .hombres, que fueron nues-
Pendencia, ejemplo eterno donde rtro's h e ™ 0 ^ 
aprenden todas las naciones oprimid : nor: Por<lue Iia3str0 Porvenir no nos 
das, desdo Bohemia hasta Polonia, y ' ^pone , no puede imponemos nunca 
todas lás nacion-es desmembradas, des-
de Grecia hasta Francia, cómo se pe-
la más ru in ingratitud, 
Y el " E s p a ñ a , " que es un símbolo 
lea por la dignidad nacional, cómo se \ de la España que despierta, que neee-
muere por la libertad y por la patria. M $ marina para cuidajr sus islas y 
Y después do este homenaje k todas ' sus costas y ampliar y cudtivar sus re-
las grandezas del pasado, cayóse en 
el pesimismo, torvo y desconsolador; 
y políticos, sociólogos, historiadores y 
sabios empezaron 'una autopsia encar-
nizada, escrutaron las (heridas con te-
rrible ensañamiento, y llenaron de 
som¡bra el horizonte. Encima de la tie-
rra removida hubo quien escribió el 
'* Pinis Hispanice " . . . 
Y creyóse que una España cuya per-
sonalidad se graba tanto que aun no 
'Kan podido borrarla de los países 
laciones, ya no es pobre barcaza d3 
madera. 
Y el lunes, que será día de frenético 
entusiasmo, porque se palpará núes-9 
t ro progreso, se verá lo que puede 
nuestra fe y se conocerá que España 
surge, creemos que los españoles de 
Cuba—todos ellos, por medio de sus 
'Colonias y de sus Centros—deben en-
iar á España gu adhesión y recordar-
le su amor; creemos que de todas .las 
Colonias y de todos los Centros de la 
q ue el 1 a descubrió n i los estragos del : isia deben salir cablegramas que ex-
tiempo ni los de las influencias es-1 presen nuestro entusiasmo y que prue-
n anjeras, creyóse que acabaría en su ! ben k la vez cómo vamos recorriendo 
personalidad^faltas do cohesión sus igual camino que el que la patria re-
•mergias, casi anulados sus bríos. Y 
España resurge ahora, lentamente, 
alejada del neeuerdo del pasado, pe-
ro 'llena de su savia; oon el espíritu 
ínismo que tuvo vir i l idad para des-
cubrir un mundo derrocar muchos 
corre. 
De Cuba deben i r el lunes al Ferrol 
muchos mensajes cablegrafieos Henos 
de amor y de alegría, porque en Cuba 
hay todavía y habrá siempre para su 
bien, muchos y muy buenos españoles. 
Eos que me censuran con acritud y 
con injusticia, ínterin no me insulten 
mê  complacen. Cuando ^Jguien se em-
peña en rebajar un pedestal, confiesa 
que la estatua está muy alta; y siem-
pre es satisfacción saber que se nos mi-
ra desde abajo. 
La in jur ia : eso sí duele. La pelota 
de fango no rompe el mármol que pulió 
el artista, pero lo ensucia. 
Cívica actitud la de la Junta le 
Educación de Holguín, presentando su 
renuncia, y actitud ligera la del ins-
pector del distrito exagerando la fa-
cultad que la ley le concede. 
•Siempre he dicho que las Juntas, tal 
como funcionan, son inútiles. Meras fi 
guras 'decorativas, en mentirosa repre-
sentación del voto popular, sólo están 
ahí para sancionar acuerdos que por sí 
y ante sí toman los delegados del poder 
central. 
No pueden proponer maestros, ni as-
cenderlos, ni separarlos, ni crear aulas, 
n i alquilar casas, ni hacer nada, que no 
sea de iniciativa del inspector del dis-
tr i to ó de orden superior. Y para ese 
viaie rio hacen falta alforjas. 
Para mí, centralizado el servicio y 
pasados sus gastos por c-I Estado Ins-
pectores y Superintendentes deben ha-
cerlo todo; pero que lo basan, sin la 
moíni?anga de reunir la Junta, levantar 
el acta y hacer constar que se acuerda 
lo oue ha sido impuesto por otros. 
E l caso de Holguín lo prueba. La 
Junta, pensando alto, tenía resuelto 
que las vacantes que ocurrieran fueran 
cubiertas con maestras en ejercicio que 
servían en aulas más distantes; prefe-
r i r la antisrüedad y las buenas notas-, 
acercar á la ciudad ó nombrar para 
ella á las pobres servidoras que con 
ocho ó diez años de labor habían ad-
quirido altos derechos morales. Eso 
era estímulo, justicia y corrección. 
Pero el señor Tnspeotor, único que 
puede proponer, propuso una maestra 
que ya no ejercía, y la propuso única, 
ú n e qna 'non, para la ciudad, porque 
le plació hacerlo, y que la Junta, mero 
instrumento de sus deseos, la nom-
brase. 
¿Eso es régimen ordenado y proce-
der fraternal entre los plecidos del pue-
blo y los delegados del (lobierno? 
Suprimir los estériles organismos se-
r á mejor. 
Un español catalán me ruega dar las 
gracias al Alcalde de la Habana, doc-
tor Julio de Cairdenas, por su interven-
ciórif en el conflicto de los Mercados. A 
no ser por él, habrían sido arrojadas á 
la calle inmediatamente, pobres fami-
lias que no han encontrado todavía 
donde meterse; y arrojadas ignominio-
samente, con sus niños, con sus enfer-
mos y con sus tarecos, como deudores 
impenitentes ó míseros apestados. 
Este problema, como el de hace poco 
de los trenes de lavado, muestra la exa-
geración de los preceptos sanitarios. 
Como si nuestras familias fueran focos 
de infección, se las aleja, no sólo de las 
casillas donde se venden comestibles, 
sino hasta de los talleres donde se lava 
ropa. Y lue£?o, andan IOR tracoiflatosos 
y los tuberculosos por calles y paseos, y 
beben en las vasijas de los cafés los 
vehículos de enfermedades infecciosas. 
No tanto,, amigos, no tanto celo. 
Enrique Suárez, activísimo Presi-
dente de la Sección de Propaganda del 
Centro de Dependientes, me favorecí 
con la memoria social del último t r i -
mestre, que acusa una existencia de 
26.800 socios, y de otros datos intere-
santes da cuenta. 
Las clases gratuitas del Centro con-
t inúan prestando servÍ3:o grande á la 
general cultura; proverbiales son la 
competencia de los maestros y la asi-
duidad de los que constituyen la Sec-
ción. Gran número de acuerdos consig-
nados en esta Memoria se refieren al 
problema cultural. 
Se han realizado obras de amplia-
ción en la Quinta que dirije, con ge-
neral beneplácito, el cultísimo doctor 
García CVIon, y 'se ha asociado la Insti-
tución á diversos actos cívicos, compe-
netrado su esfuerzo con el de los nati-
vos. Por ejemplo: en los funerales del 
insigne Varóla. 
Las delegaciones de provincias se 
mantienen prósperas; la propaganda 
cumple con sus fines. Y la Directiva 
no eg tan combatida, ni mucho monos, 
como la gallega. 
Felicito al Centro de Dependientes. 
* * 
Este es un pueblo muy imaginativo 
é imitador. 
En el exceso de simpatías por María 
Tomasevich, he leído la propuesta de 
una suscripción nacional—estilo Capa-
blanca—para su niña. Y me he dicho : 
si una huerfanita, con abuela y tíos, 
requiere tal piedad ¿qué merecen los 
nueve hijos y la anciana madre i e l pe-
riodista Cobas? Aquello de la suscrip-
ción para comprarles, una casita, ha 
quedado en ofertas <le periódicos; nin-
guno ha tomado la cosa como deber fra-
ternal y deuda de honor para con la 
memoria del poeta de Cruces. 
Si María Tomasevich no puede man-
tener decorosamente á su niña, ni la 
inconsolable madre de Bisbé la tiene 
por nieta, yo me encargo dé ella como 
de una hij i ta más de mis hijas, á con-
dición de que alguien se acuerde de los 
nueve pobrecitos del periodista que 
inició el monumento de Mal tiempo. 
No es que me pese la caridad que se 
haga á la niñita de Oriento; es oue me 
duele la injusticia hacia los niñitos v i -
lla renos. 
Novelería; espíritu de imitación: 
sois los mismos siempre en Cuba. 
E L MINISTRO DE ESPAÑA 
* * 
Y ya lo habéis visto en el proceso de 
María. E l acusador privado, Gonzalo 
Manet, me hizo el honor de aludirme 
durante su discurso de cargos, aunque 
me negó justicia para la defensa que 
hace dos años hice de la acusada. 
Entonces se trataba de inclinar el 
ánimo del Juzgado, de excitar á los'tes-
tigos de descargo, de impedir que la 
pobre mujer fuera separada de su hi-
j i ta y llevada á la cárcel. *, 
Laboré porque, desde el sumario 
hasta el juicio, la conmiseración influ-
yera en las actuaciones. Y yo no leí te-
legramas, cartas, exposiciones y colec-
tivos acuerdos. Todo el mundo calló, 
tal vez considerando aquello un hecho 
vulgar, la ruptura sangrienta de rela-
ciones entre dos concubinos que ya ha-
bían reñido otras veces y vuelto á re-
conciliarse. 
Tomaron la cosa oon empeño dos pe-
riódicos populares, y Cuba entera se ha 
conmovido... á los dos años. 
¿ Se ha recrudecido con el tiempo la 
desgracia? ¿Es más,infeliz María aho-
ra, que á raiz de dar muerte al padre 
de su hijita? 
Pueblo impresionable • ¡ qué bien te 
conocen algunos! 
Tal vez cuando esto se publiqu?, el 
Presidente habrá indultado á María . 
Lo deseo; su perdón se impone. 
Pero después, cuando las manifesta-
ciones de júbilo y gratitud se apaguen, 
propongo á las madres cubanas que 
tengan algún recuerdo piadoso, alguna 
frase de amor, para la pobre viejecita" 
que no tuvo la culpa de que Justo 
abandonase á su amante, pero que lle-
vó á Justo en sus entrañas y fijaba en 
él las esperanzas de los últimos años de 
su vida. 
J O A Q U Í N N. A R A M B U E U . 
•En el trasaTlántico ' 'Monserrat" 
saldrá hoy para la Madre Patria, por 
la*vía de la América Central, nuestro 
muy distinguido amigo el caballeroso 
Mini?rtro de España en Cuba, señor 
don Cristóbal Fernández Vallín, quien 
—como hace ya varios días dijimos— 
va en disfrute de los dos meses de l i -
cencia que solicitó y obtuvo de su Go-
bierno. 
Hace el señor Vallín este viaje por 
Colón y escalas, aprovechando la de-
tención del "Montserrat" en aguas ie 
Venezuela, para abrazar á su señor her-
mano don Silvio, que es actualmente 
Ministro de España en aquella repú-
blica. 
E l señor Vallín va acompañado de 
su distinguida familia. 
Lleven un viaje fédeísimo. 
L A P R E N S A 
Hace ya mucho tiempo que pasó la 
época de los experimentos respecto á 
los automóviles. 
Entonces se comprendían y se ex-
plicaban los incidentes y el mayor ó 
menor número de víctimas. 
La inexperiencia de los conducto-
res y de los t ranseúntes , el aturdi-
miento de la novedad, la falta de or-
denanzas concretas que regulasen la 
marcha del vehículo y que castigasen 
las imprudencias, eran parte para 
amenguarlos y disculparlos. 
Mas, ¿cómo explicar ahora la fre-
cuencia de percances y desgracias 
tan lamentables como las que deplo-
ra la prensa? 
Una señora es atropellada en el 
Cerro por un automóvil. 
Otro automóvil destroza y mata en 
el Vedado á un niño de diez años. Y 
el conductor cont inúa su carrera á 
toda velocidad. 
¿Se han de repetir tan trágicos 
lances? 
¿No hay medios de evitarlos ó 
contenerlos ? t 
Escribe {ÍE1 Comercio:', 
La idea que deseamos'exponer en 
ese sentido no es nuestra; la recoge-
mos de una revista europea y la 
adoptamos para pedir que aquí se es-
tudie y se reflexione sobre ella por 
parecemos muy dentro de la equidad 
de las cosas. Se reduce todo, £ la in-
demnización forzosa en caso de acci-
dentes causados por vehículos rápi-
dos de tracción mecánica fuera de 
railes, sin detenerse á buscar para 
ese efecto quién fué el culpable del 
atropello. En una frase: dar virtua-
lidad á la moderna teoría del riesgo, 
susti tuyéndola por la teor ía antigua 
de la culpa. 
Parece injusto á primera vista eso; 
parece de primera intención poco ra-
zonable que se castigue en semejan-
tes casos á quien maneja la máquina 
si no aparece culpable del hecho; pe-
ro á poco que se medite se encontra-
r á el fundamento de la nueva teoría. 
Dop la rapidez actual de esos se ha ' 
aumentado para el t ranseúnte el ríes- j 
go desde el momento que sale fuera 
de su casa; en cambio, ha aumentado 
támbién al mismo tiempo el provecho 
que recibe el automovilista. No hay 
equidad en ello: Tú que te aprove-
chas de la rapidez en cambio^ del ma-
yor riesgo para mí, indemnízame si 
ine atropellas, que si me atrepellas 
no será porque yo lo quiera, sino por-
que tú has asrregado un nuevo peli-
gro con la máquina á los muchos que 
he de salvar yo en la dura lucha por 
la vida. 
No se trata de ensañarse contra el 
autor material ú ocasional de la des-
gracia. Seguramente no es un crimi-
nal. No hemos de suponer en él pro-
pósito inmediato y deliberado de des-
trozar á n ingún t ranseúnte . 
Mas sí caben . la imprudencia 
temeraria, la imprudencia, la .obse-
sión producida por el lucero de la ve-
locidad ó por el amor propio. Y ho 
ahí donde va muchas veces la muer-
te de la víctima infeliz. 
He ahí lo que, como dice " E l Co-
mercio," se puede contener con la 
moderna teoría del riesgo. 
Las indemnizaciones no han de re-
sucitar, desgraciadamente, á la vícti-
ma, n i curar los descalabros del cho-
tque. 
Pero pueden curar en salud la l i -
gereza y los ímpetus de los conduc-
tores del vehículo. 
Un periódico do la capital lan^ó 
una noticia emocionante. 
Una empresa americana constituida 
en esta ciudad bajo la dirección de 
Mr. "Wil'liams piensa traar de la par-
te Sur de los Estados Unidos cinco 
mi l familias negras, para dedicarlas 
al cultivo de frutos menores. 
E l periódico aludido iconsidera esa 
inmigración norteamericana de color-
como un grave peligro para Cuba. 
Discurre ' ' L a O p i n i ó n " sobre es-
te asunto y dice: 
No nos explicamos que i m diario 
que 'dMje un hombre de color, como 
lo es el señor Representante á la Cá-
mara, Oscar Soto? considere como un 
peligro y rechace con asco á los 
hoimbres d-j su propia raza, procedan 
de dónelo procediesen. 
Es preciso que nadie olvide la his-
toria de nuestro país. Aquí nadie pue-
de rechazar á nadie por razón del co-
lor de su piel. Blancos y negros fun-
daron la Repúbl ica en que vivimos. 
E l peligro de esas cinco mi l fami-
lias, no consiste on que sean negras, 
sino en que son americanas, que aman 
deliirantemente á su tierra, y que tie-
nen un falso concepto de nosotros, á, 
la voz que adolecen de la oultura qua 
es de desear, en cuantas personas ven-
gan á convivir en nuestro suelo, á eo-
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NARRACIONES 
P O R 
F e r n á n Caballero 
U O R E J A J E L U C I F E R 
(Continúa) 
sadizos,. que estaban todos más in -
trincados que si los hubiese labrado 
un escribano, hasta que por f in v i -
nieron á dar en un patio oomo una 
plaza de toros. Apenas entraron, 
euando les salió al encuentro una 
serpiente de siete cabezas á en al más 
fiera, oon siete lenguas que parecían 
lanzas y catorce ojos que parecían 
dardos. C p g u í n , Soplín y Oidín, 
más asombrados que rata que sale de 
vallado, echaron á correr que se 
desuñaban; pero el caballero, que era 
valiente como un Cid y esforzado co-
mo un Bernardo, sacó su espada y 
«•uatro tajos y cuatro reveses le cor-
tó á la serpiente sus siete cabezas en 
un decir t i l ín ; la mayor de las siete, 
después de mirar al caballero con sus 
fieros ojos, que echaban fueero y san-
gre, saltó en medio del patio, en ^el 
que se abrió un boyo por donde cojo 
Volvieron entonces á las voces del 
caballero los tres que habían huido, 
y se quedaron asombrados de la gua-
peza de su amo. 
—Sabed—les dijo éste, mirando el 
agujero por el que había colado la 
cabeza de la serpiente, a l que no se 
le veía el fin,—sabed que ahora va-
mos al campo por hojas de palma y 
esparto, para hacer un hicar tan lar-
' go que alcance al fondo de este pozo. 
Así sucedió, y estuvieron los cuatro 
cuatro años haciendo soga. A l cabo de 
este tiempo, alcanzó por f in á dar en 
lo firme, y su amo le dijo á Oidín 
que se descolgase por la ^oga, para 
que viese lo que había allá abajo y se 
lo viniese á relatar. Pero Oidín se 
plantó sobre sus sostenes como pal-
ma barranquera que nada menea, y 
le dijo que sólo hecho pedazos ba-
jar'a- t o 
E l caballero le dijo entonces á bo-
plín que bajase; éste se ató la soga 
al cnerpo y empezó á descender de 
noche v de día hasta que llegó aba-
jo. Allí se encontró con un palacio 
' de los más famosos, y en una^ cama 
recostada á la Princesa de Nápoles, 
llorando por su cara abajo cada la-
grimón como un garbanzo; ésta le 
contó ane Lucifer se había enamora-
do de ella, y la tenía allí presa y en-
cantada hasta oue se presentase al-
guno que la quisiese salvar, para lo 
cual tendr ía que batirse con él y ven-
cerlo. 
—'Pues ya se halló el que va á aco-
meter la empresa—dijo Soplín to-
mando resuello. 
Y no bien lo hubo hecho, ouando 
se apareció Lucifer en propia perso-
na. A l verlo, fué tal el espanto de 
Soplín, que echó á huir y se encara-
mó sobre una puerta. Lucifer con 
su gran rabo le dió á la puerta un 
rabizazo que la desgoznó y cayó al. 
suelo con Soplín, á quien quebró una 
pierna. 
Dejemos á Soplín con esta hiél, y 
vamos al caballero, que, viendo que 
no volvía á -aparecer, le preguntó á 
Oidín lo que sucedía allá en las en-
t rañas de la tierra, y Oidín se lo di -
jo todo y cómo estaba oyendo á So-
plín que se quejaba de una pierna 
que tenía rota. Envió entonces el 
caballero á Carguín, que le aseguró 
que cargar ía con Lucifer y ge lo 
traería, aunque pesase más que todo 
el plomo de la Sierra Almaerera; pe-
ro punto por ponto le súcedió á Car-
guín lo que á Soplín, sólo que al caer 
fué un brazo lo que se rompió. 
;—Allá voy yo—dijo el caballero 
cuando Oidín le re la tó lo que oía. 
Y al Uesrar al palacio y al ver á la 
Princesa de Nápoles, quedó tan ena-
morado de su gran belleza, que s« 
preparó con redoblados bríos al com-
bate con Lucifer. 
¡Cris t ianos! Combate como sostu-
vieron el buen caballero y el malde-
cido de Lucifer, no se ha visto por 
el mundo. ¡ Y a ! ¡Cómo se había de 
ver, si para combatir por acá arriba 
no viene nunca ese condenado á cara 
descubierta, sino disfrazado en v i -
cios! Mas el caballero se persignó, y 
como todo el que á Dios se encomien-
da vence á Lucifer, pudo más el ca-
ballero, y le cortó una oreja. 
¡Cómo se quedar ía Lucifer al ver 
su oreja en manos de un cristiano! 
Dejólo á la consideración del que me 
escuche. Los bramidos que daba ha-
cían pegar á Oidín cada repullo y dar 
cada salto, que parecía picado de ta-
rántula . 
—¡ Dame mi oreja!—gritaba Luci-
fer con una voz que parecía una bo-
cina. 
—Si la quieres—le dijo el caballe-
ro,—ha de ser dándome por ella un 
buen rescate, como poderoso que 
eres, compadre Lucifer : que ganada 
la tengo en buen combate,, como leal, I 




— e c h a quinas por esa boca— ! 
respondió el caballero;—pero te ad-
vierto que voy á meter t u oreja en 
salmuera y á enseñarla por dinero. 
Lucifer pataleaba, 
—¿Pues qué quieres, mal nacido, 
mal criado y mal medrado?—le dijo. 
—Que pongas á esa noble Prince-
sa en su reino y en su palacio sobre 
la marcha—respondió el caballero. 
Lucifer no tuvo más que apencar; 
puso á la Princesa en su real pala-
cio, y en seguida dijo al caballero: 
—Dame mi oreja. 
—Ahora—respondió éste—es pre-
ciso que me traspongas á la gran cor-
te de Nápoles con mis tres criados, y 
que allí me tengas prevenido un al-
bergue y un séquito regio, como com-
pete á tu vencedor. 
—No me da gana—dijo Lucifer— 
que te diviertas y triunfes á expen-
sas mías, so hampón. 
—Pues á son de trompa voy á pu-
blicar—dijo el caballero—que te fal-
ta una oreja; veremos entonces có-
mo te disfrazas de escribano, abogado, 
usurero, lechuzo ó enamorado, sin 
que te conozcan sobre la marcha. 
—Dame mi oreja—gritó trinando 
Lucifer después que hubo hecho lo 
que le pedía el caballero, poniéndolo 
en Nápoles con mucho dinero y mu 
chos trenes. 
—Ahí la tienes—le respondió és-
te,—no la quiero, que huele á azufre; 
pero falta que cumplas una de las 
tres condiciones que te puse. 
—¿Cuál es, bribonazo, macareno ? 
—No te la quiero decir por ahora; 
entre tanto, ten paciencia, que á t i 
no te ha de servir para ganar el cie-
lo, te servirá para rescatar t u oreja. 
Lucifer se puso hecho un veneno. 
—'Eres—le dijo á su vencedor—< 
siete veces más malo que yo ; ¡po r 
' ' v í a " de Napoleón! Más picardías 
se ven en la tierra que en el infier-
no; pero tú te acordarás de m í ; te lo 
| ju ro por mi rabo y por mis cuernos. 
Y Lucifer se fué tirando de su so-
la oreja, por ver cómo le t r a í a un 
cristiano guasón. • 
Pues vamos á que cuando la pr in-
cesa vi ó al caballero tan bien " j a -
teado" y con tanto boato, lo recono-
ció y le dijo á su padre que era su 
salvador, y que lo que quería era 
casarse con él, lo que sucedió; y yo 
fui y vine, y no me dieron nada, bien 
que no me echaron de ver; porque 
me escurrí, teniendo presente aque-
j lio de: á boda n i bautizado, no vayas 
sin ser llamado. 
Pues, señor, sabrá su merced cómo 
después de comerse el pan de la bo-
i da, se llevaban la princesa y el^ca-
j ballero como perro y gato, porque 
como la mujer había estado tanto 
tiempo en poder de Irncifer, t en ía ajx 
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idearse con nuestras familias, y á 'd i s -
frutar de las grandezas que brindan 
nuestro clima y la feracidad incom-
parable de nuestros 'hermoso^ cam-
pos. 
Ni el Director de "Cuba," n i n ú e s - ' 
tro Director, serían personas gratas 
en el Sur de los Estados Unidos por 
razcn del color de ambos; y sin em-i 
bargo, "Cuba" ¿no se siente orgullo- | 
sa de contar con el señor Soto, así co-
mo nosotros nos (regocijamos de ser 
dirigidos por el señor Campos Mar-
quetti ? . | 
No se puede negar la lógica del co-
lega. VA que el señor Soto sea de la 
raza de color, detalle que nosotros ig-
norábamos, no ha de influir nada ni 
para su mal ni para su bien en el con- j 
cepto de sus conciudadanos. 
neral Carrillo y los más autorizados 
veteranos de Santa Clara. 
A propósito de veteranoe, leemos 
en " L a Discus ión" la siguiente car-
ta que el general Núñez ha dirigido 
á las delegaciones: 
Habana, dos de Febrero de 1912. 
Sr. Presidente de la Delegación 
De " E l Comercio:" 
. OPor conducto respetable y-digno del 
mayor crédito, llega hasta nosotros la 
alarmante noticia de que entre algu-
nos veteranos de Santa Ciar e agi-
ta la idea de preparar una n re-
concentración de fuerzas, en ia afue-
ras de aquella capital, para el dia 2S 
de Febrero, á fin de esperar en esa 
actitud el resultado de la Asamblea 
que celebrará el Consejo Nacional en 
la Habana, el dia 24, último del plazo 
fijado para que cese definitivamente 
la campaña de ios veteranos contra 
los funcionarios públicos. 
Fsa actitud de los veteranos de San-
ta Clara, contraria a l espír i tu tran-
quilizador de los recientes acuerdos 
del Consejo Nacional, ha producido 
profunda inquietud en los elementos 
pacíficos de las VK-las. que ven en la 
reconcentración anunciada algo así 
como una nueva amenaza de imposi-
ción, si el resultado de la Asamblea 
de la Habana, no saitisface las aspira-
ciones de los Veteranos de Santa Cla^ 
ra. que por lo visto pretenden prose-
guir con los misimos procedimientos 
de fuerza censurados en toda la Re-
púbica, y que la haai llevado al borde 
del abismo, la campaña que todos han 
convenido en dar por terminada. 
A l Presidente de la República y al 
Consejo Nacional de Veteranos, oo--
rresoonde adoptar con tiempo las me-
didas necesarias, para que no tenga 
efecto, coino esperamos, la reconcep-
tración anunciada de los veteranos de 
Santa Clara, evitando así á la Repú-
blica un peligro tal vez mayor que el 
que acaba de esnuivar felizmente, con 
el concurso patriótico de las figuras 
más prestigiosas del Ejérc i to Liber-
tador. 
Fs innegable que esa actitud de 
los veteranos de Santa Clara tiene to-
das las trazas de un alarde de fuerzas. 
| Q u é es lo que se pretende? ¿Impo-
Beibsé al Gobierno de Cuba? 
Dado que se consigui'ese quedaría^ 
el gobierno de Washington, 
Opinamos sin embargo que esa ac-
t i tud no constituye más que una ex-
cepción en el buen sentido y en. el pa-
triotismo de los veteranos de Santa 
Clara. 
Recordamos muy bien la carta en 
que el coronel Aluerdi protestó ante 
la Nota de Washington de todo lo que 
en la campaña de los veteranos sig-
nificase amenaza, violencia ó impo-
sición. 
Como él piensan seguramente el ge-
de 
Señor : E l pacto celebrado por 
nuestros Generales y acatado por el 
Consejo de mi presidencia, ha tenido 
necesariamente que cumplirse por 
nosotros, y de ahí que haya cesado la 
actividad de nuestra campaña, ana 
de las condiciones de dicho conve-
nio. 
Tengo la esperanza fundada de 
que el Gobierno cumplirá lo pagado 
con las figuras más prestigiosas de 
nuestra Revolución redentora; pero 
esto no es óbice para que nuestra 
unión sea cada día más estrecha con 
el fin de contribuir poderosamente á 
que, asegurada la paz moral y mate-
rial , se consolide de una manera per-
manente nuestra República. 
Nuestra organización ha sido y se-
guirá siendo el sostén más firme de 
las conquistas obtenidas en nuestras 
grandes luchas de los pasados cin-
cuenta años, para obtener la Liber-
tad y la Independencia. 
Para organizar de manera perfec-
ta y de acuerdo con nuestros Estatu-
tos la Asociación de Veteranos de la 
Independencia, se acordó por el Con-
sejo que el día 24 de Febrero del co-
rriente año se reuniese el Consejo 
Nacional, para dar posesión al Con-
sejo Supremo y determinar conjunta-
mente la línea de condücta que he-
mos- de sesruir en consonancia con lo? 
altds y permanentes intereses de la 
Patria. 
He señalado la cirdad de Cama-
í^üey, haciendo uso del voto de con-
fianza oue me dió el Consejo, porque 
en ese día se celebra en aquella ciu-
dad un acontecimiento fausto para 
las glorias patrias; la erección de la 
estatua del gran soldado Ignacio 
Agrámente , que durante largo tiem-
po simbolizó el esfuerzo de todo sn 
pueblo en la lucha por la Indepen-
dencia. 
Me parece inúti l recomendar pru-
dencia y patriotismo á los qne lo tie-
nen tan bien prohado; pero no he de 
dejar de repetirles que nuestra co-
hesión y disciplina son indispensi-
bles, para oue nuestra obra sea gran-
de y perdurable. 
De iTíted atentamente,—'Emilio 
Núñez, Presidente." 
Nada que indique fuerza ni violen-
cía encierra esa carta del general 
Núñez. 
Muy al contrario, se hace en ella 
tanto hincapié en favor de la paz, de 
la consolidación de la República, de 
la prudencia y el patriotismo, que 
parece una discreta amonestación -á 
la proyectada actitud de algunos ve-
teranos de Villaclara. 
La asamblea fatura de Camagüey, 
no lleva, según la carta copiada, nin-
gún indicio de protesta 6 de exhibi-
ción de fuerzas. 
Pretende solamente la organización 
y aun quizás modificar la Asociación 
de Veteranos de tal suerte que mar-
che dentro de su campo de acuerdo 
con sus estatutos. 
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Mianantisiles del Estacio Francés. 
Lo cual ha de parecer muy plausi-
ble á cuantos recuerden el carácter 
peligroso y extraño de la eampañ;; 
veterañis ta . 
A no ser que cualquier iueidente 
desagradable nacido del rescoldo de 
la campaña desvirtúe el carácter de 
la asamblea. 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
La sesión de ayer 
A las tres y cuarto empezaron 4 re-
piquetear los timbres y los señores se-
nadores á ocupar srus puestos en nú-
mero de diez y seis. 
Presidióla el señor Oonzalo Pérez, y 
los señores Regiieiferos y Godínez, ac-
tuaron de Sesretarios. 
E l acta de la sesión anterior fué 
aprobada, entrándose en la orden icl 
día. 
Comunicaciones 
E l Senado se entera de una comu-
nicación enviada por la Cámara le Re-
preesntantes dándole .cuenta de las 
proposiciones de ley presentadas ante 
la misma, y también se 1c dieron lec-
tura de los escritos oficiales dirigidos 
por el Presidente de la Junta de Edu-
cación del Caimito, el .le la Junta I-.s-
colar de San José de los Ramos, los 
Ayuntamientos de Encrucijada y Cien-
fuegos, y por último una del Consejo 
Nacional de Veteranos recomendando 
que se apruebe la pensión acordíf la 
por la Cámara de Representantes .í fa-
vor de la señorita Rita Suárez del V i -
llar. 
Dictámenes 
E l de la Comisión de Justicia y Có-
digo desfavorable al proyecto de ley 
relativo á modifiear el artículo 732 y 
el inciso sexto del 746 de lí* Ley de En-
juiciamiento Criminal ; por ser de pri-
mera lectura quedó sobre la mesa. 
Igualmente -de la Comisión de ITa-
oienda favorable al proyecto de ley 
agregando al presupuesto de la Secre-
tar ía de Sanidad la consignación nece-
saria para el sostenimiento del haspital 
"Antonio Maceo," de Santiago de las 
Vegas. 
De la misma Comisión favorable al 
proyecto de ley concediendo 142.8.^1 
pesos 12 centavos, para cubrir el défi-
cit producido por los gastos ele forillos 
de primero de Noviembre de 1910. Es 
favorable. 
E l de la Comisión de Códieros. favo-
rable al provecto de ley creando un 
Juzgado municipal de tercera clase en 
Campo Florido. 
Ambos quedaron sobre la mesa. 
Discusiones 
Con respecto al dictamen de la Co-
misión de Hacienda contrario á la 
aprobación del proyecto de ley conce-
diendo una pensión de ̂ 200 á la ae-
ñorita Ana Lacret. E l señor Osuna ex-
plicó que fué omitido en 1910, cuando 
iba á aprobarse una ley general de pen-
siones, pero en vista de que aun no 
estaba vigente dicha ley, proponía se 
desechara el dictamen y se aprobara el 
de la Comisión -de Asuntos Militares, 
en sentido favorable. Se rechazó el 
dictamen de la Comisión de Hacienda, 
según pidió el señor Osuna, presiden-
te de la misma, siendo aprobado el de 
la Comisión de Asuntos Militares, y, 
por lo tanto, ei proyecto. 
Fué unánime la votación. 
Los Presupuestos 
Puesto á discusión seguidamente el 
de la Comisión de Hacienda el proyec-
to de ley de los presupuestos de la 
Nación, i&spiiiéa de ligeras aclaracio-
nes entre los señores Díaz Vega y Cén-
zalo Pérez, fué aprobado en su totali-
dad. 
Se entró en la discusión de cada en-
mienda en particular, con arreglo al 
acuerdo adoptado primeramente, que 
señalaba el dictamen de la Comisión 
de Presupuesto. 
El señor L A GrUARLIA mostró su 
inconformidad á que se excluyera del 
Presupuesto de la Secretaría de Jmt i -
cia la segunda Sala de lo C i v i l recien-
temente creada por estimarla muy ne-
cesaria, pues según unos datos esta lís-
tíces de asuntos judicialfs que lee, hay 
exceso de 'trabajo para que una sola 
Sala pueda llenar bien su cometido, 
dando lugar con ello á que los asan-
tes, como ahora sucede sufren demorsis 
considerables. 
El señor GONZALO PEREZ.—De-
fendió enérgica y extensamente el dic-
tamen de la Comisión, detallando las 
causas que ésta había tenido para pro-
poner las economías que se consigna-
ban en las enmiendas, y en refutación 
de las argumentaciones del señor La 
Guardia significó que no debía de con-
signarse un crédito en los presupuestos 
para atender á un organismo que no 
existía, puesto que esa nueva Sala 
creada por ley de Julio de 191.0, aun 
no había empezado á funcionar tola-
vía. 
E l señor L A GUARDIA—Ins is te 
por entender además de las otras razo-
nes aducidas en que no se podían esta-
blecer reformas legislativas al discutir 
los presupuestos, sino en v i r tud de otra 
ley al efecto. 
La Presidencia que la ocupaba el se-
ñor NODARSE en estos momientos so-
metió el asunto á votación, siendo apro-
bada la supresión propuesta de la re-
ferida Sala de los presupuestos. 
Las citadas enmiendas fueron apro-
badas por tanto, como sigue: 
En el presupuesto fi jo, en la- parte 
correspondiente al capítulo "Impuesto 
del Emprés t i t o , " no se acepta el ali-
mento de $2,000 consignado para 
"Dietas" en el epígrafe "Gastos va-
rios," así como el de $800 que se seña-
la á un oficial de la Aduana de la Ha-
bana. 
Reformar el presupuesto fijo vigen-
te del Poder Judicial en el sentido oe 
incluir los aumentos necesarios para 
dejar cumplidas las leyes que han crea-
do ú organizado nuevos servicios, con 
excepción de la de 15 de Julio de 1910, 
que creó en la Audiencia de la Habana 
una Sala de lo Civi l y de lo Cóuteneio-
so-adipinistrativo, per entender la ur-
misión, que el estat-ltcimiento de dicha 
Sala no respondía, n i responde en la 
actualidad al mejor éxito de la Admi-
nistración de Justicia, suprimiéndose, 
poi\ tanto, las plazas siguientes: Un 
Presidente de Sida, dos Magistrados, 
un Secretario de Sala, un Oficial de 
Sala, dos Oficiales de Secretaría, rtos 
mecanógrafos, seis escribientes y un al-
nrna^il, que, con uní , plaza de portero 
también creada, sin explicación algu-
na en el proyecto de presupuesto, ha-
cen en total una rebaja de $30,800. 
*En la Audiencia de Pinar del Río se 
acordó no aceptar el aumento 3n el 
sueldo del Oficial de Sala, ascendente 
á $200, por no autorizarlo ley alguna; 
acordándose lo mismo con respecto á 
la Audiencia de Camagiiey. 
En las Audiencias de Matanzas y 
Orienté la Comisión adopta iyual 
acuerdo con respeeto al aumento ce 
•̂200 á los dos Oficiales de cada u n í .te 
dVdiaá Audiencias; y por las mismas 
razones que se dan para la Audiencia 
de Pinar del Río. . , „ , All 
rín el epígrafe "Material de las Au-
diencias/' no se acepta el aumento 
consignado para efectos de escritorio, 
libros, impresos, etc., para la Audien-
cia de la Habana y su Fiscalía, en 
atención á que dicho aumento obe Mwe 
á la creación de la nueva Sala, creada 
por la ley de 15 de Julio de 1910, que 
ha sido suprimida por la Comisión; cu-
yo aumento asciende á $1,000. 
No se acepta el aumento consignado 
por la misma atención en las A^idien-
cias de Pinar del Río, Matanzas y Cs-
mag4ey, ascendentes en total á $*00, 
por no autorizarlo ley alguna. 
En el epígrafe "Decanato de los 
Juzgados" no se acepta el aumento del 
haber de la plaza de Archivero por no 
autorizarlo ley alguna, ascendente a 
$200; tampoco se acepta, por las mis-
mas razones, la creación de la plaza de 
escribiente, con el haber de $í)0U; asi 
como la de una plaza de mozo de lira-
pieza, con el haber de $420. Igualmen-
te y por el mismo fundamento no se 
acepta el aumento consignado para 
subvención á la Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales de la Ha-
bana, por no autorizarlo ley alguna, 
ascendente á $1,000. 
En la parte correspondiente al Po-
der Judicial, ^ia hecho una rebaja la 
Comisión y sancionado el Senado de 
$35,030, en la sesión de ayer. 
En vista de que algunos senadores 
anunciaron el propósi to 'de presentar 
ostras enmiendas referentes á las dis-
tintas Secretarías, ,"-e acordó de cenfor-
midad con la indicación hecha por el 
señor Pérez Andrés, suspender la lls-
\ cusión hasta el lunes, en que se repar-
t irán copias c'e dichas enmiehdas, 
Y no hubo más. cuando el reloj mar-
caba las cinco y media. 
Una observación 
Es la primera vez que los Presupues-
tos Generales de'la Nación han sido en-
viados al Senado antes que á la Cánda-
ra de Representantes y con tiempo 
oportuno para que la Comisión respec-
: tiva pudiera estudiarlos detenidamen-
te y cual corresponde, como lo ha veri-
ficado, con gran actividad, dentro de 
• un breve plazo. 
¡ Dicha Comisión la componen los se-
ñores Osuna como Presidente, el señor 
Pierra Secretario y los señores Sán-
chez Bustamante y Gonzalo Pérez. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
2—H—1912. 
Comienza la sesión 
A las cuabro—sigue con dos ¿o ras 
de retraso el reloj ae la Cámara —da-
cla-ra el Dr . FERRARA abierta la se-
sión. 
Se aprueba el acta, léeuse diversas 
comiinicaciciies, y el Dr. FERRARA,, 
ante una del Senado—-que envía, el 
co-rrespondiente proyecto de ley con-
cediendo una pensión—aprovecha es-
ta oportunidad para repetir sus ar-
gumentos contra estas impremadita-
daa dádivas del Congreso, y recuerda 
que para un sobrante de dos millones 
de pesos, hay ya girados muy cerca 
de seis.. . 
E l Sr. COYULA defiende la pan-
sión aludida. 
• E l Sr. FERRARA presenta una en-
mienda adicional, para que dicha 
pensión sólo pueda hacerse efectiva 
; cuando haya en el Tesoro fondos so-
brantes no afectos á ninguna otras 
aut3riores obligaciomes. 
Apruébase el proyecto—que lo es 
de $500 anuales, para la viuda del 
general González Guerra—y votase, 
inmediatamente, la enmienda dal ^ 
,tor Ferrara. a" 
Sólo están presentes 40 señoreg r„ 
presentantes. 
Se levanta la sesión: á las cuatro y 
media. 
NOTAS I B E m S m m s 
MEJICO 
Nebulosidades. 
Mucho se habió en los comienzos d« 
lia revodución maderista en la vecina 
República, tanto en la prensa del paá 
coom en la de los Estados Unidos, so-
bre la existencia de im tratado secr«. 
to sobre concesión de terrenos en 1̂  
bahía Magdalena hectha por el gobier. 
no de don Porfirio Díaz al Japón, y 
OOIIDO es sa.bido, mediaron notas diplo. 
máticas entre la Casa Blanca ide Wash. 
ington y Méjico, las cuales fueron con-
testadas por esta últ ima nación en Ken-
tido negativo, ó sea, ratificando ias ma-
nifestaciones que había hecho el señor 
De La Barra, Ministro Plenipotencia, 
rio á la sazón en los Estados Unidos, 
al Deipartamento de Estado Americ*. 
no, de no haber concertado (ningún 
convenio en ese sentido. 
Ello no obstante, es indudable que 
la creencia de que algún fundamento 
más sólido que un mero canard ha-
báan tenido las versiones, quedó en el 
ánimo de muchos y hasta á esa misma 
cau&a se atribuyó por algunos perió-
dieos mejicanos la rápida y sorpren-
dente mcivdlázaoión de tropas que Mr. 
T&ft de acuerdo con la Secretaría de 
la Guerra llevaroñ á cabo sobre la 
frontera, del norte mejioano, n i faltó 
tampoco quien asegurara que al des-
I agrado que e¿e hecho ha'bía produci-
1 do en el gobierno norteamericano, dfe. 
' bía el genera/I Díaz su caída, (provocada 
por eí. decidido apoyo que los yanquis 
de un modo indirecto, pero eficaz, le 
prestaron á la revolución maderisti. 
Ignoramos lo que en ello pueda ha-
ber de real ó de fantást ico; (pero tiene 
que 'llamar la atención las recientes 
ncucias que el cable ha pubHicado, re-
ferentes á que según anuncia el perió-
dico The Examiner, de San Francis-
00 de ?Ciilifornia, ia Secretaría de Es-
tado de Washington se opone á que 
se lleve á efecto el contrato por ©1 cual 
eoncede Méjico á un Sindicato japo-
. nés el monopolio de la pesca y ademis 
! cinco miUones de acres de terreno al-
i rededor de 'la bahía ¡Magdalena, por 
1 ectnsiderar Mr . Knox que *seraejan1)e 
i cesión constituye • una flagrante viola-
¡ ción de la doctrina de Monroe. 
Cierto que, di Ministro de Relacio-
í nes Exteriores de .Méjico ha manifesta-
do que carecía de fundamento la no-
• ticia sensacional lanzada por el perió-
dico calif^rmiano The Examiner refe-
rente á la cesión de los Cinco millones 
de acres de terrenos, pero n i ha ne-
gado ni se ha referido en absoíluto el 
•señor Calero en lo que al •monoipolio 
de la pesca se refiere, del cual también 
habla él diario en cuestión, y tal vez 
por ese motivo, indicia la Saaretaría de 
Estaido que sobre ese extromo se pro-
pone llevar á cabo una minuciosa in-
vestigadón para conocer lo que haya 
de cierto. 
La cuestión zapatista 
E l problema revolucionario zaipat* 
ta se ha agravado también en estoá 
últimos días en la nación vecina, pues 
según l.as recientes noticias telegráfica* 
el movimiento se ha extendido á 'la ciu-
dad Juárez , sublevándose Ja guarnición 
al grito de " ¡v iva Zapata!" y hacien-
do pirisdonero a l comaoidante de la pla-
za y el jefe de ipolicóa, siendo de mayor 
gravedad el hecho, por halber result«» 
R e s f r i a d o s 
La Emulsión de Angier alivia rápida-
mente la tos mas obstinada y al mismo 
tiempo estimula el apetito, ayuda la 
digestión, y facilita casi inmediatamente 
una franca respiración. 
Suaviza la irritación de los tubos bron-
quiales y en todos los síntomas se nota 
la mejoría. Para la tos bronquial es una verdadera 
bendición. La Emulsión de Angier es tá indicada para 
el tratamiento de la Tisis y todas las enfermedades 
crónicas de los pulmones. Es una gran equivocación el 
confiar en remedios ordinarios y baratos para curar un 
catarro. La Emulsión de Angier ha sido usado por la 
profesión médica, y en hospitales por años, y los mejores 
resultados han sido obtenidos con su uso. 
Una tos Terrible 
24 Welby Place, Meersbrook Bank, Sheffield. 
Muy Señores míos: —-Gracias por el frasco de Emulsión de Angier 
Tecibido últimamente. Entonces sufría de un fuerte ataque de 
bronquitis, con tos terrible que me tenía despierta casi toda la noche. 
La tos era tan rebelde que me hacia echar esputos de sangre, pero 
me es grato decir que puramente con el frasco de muestra encontré 
un alivio sorprendente. Desde entonces he comprado dos frascos 
pequeños en la farmacia, y ahora me siento como si fuera otra 
persona. En estas ultimas tres noches no he tosido ni siquiera una 
vez desde el momento de acostarme hasta vestirme á la mañana 
siguiente. Es verdaderamente un remedio maravilloso y nunca me 
pasaré sin é l 
(Firmado) SEÑORA ELLEN PITTS. 
L a F i a u l s i ó n A n g i e r es hecha de n u e s t r o P e t r ó l e o 
especial , q u « T i m g i n q u í m i c o puede ob t ene r , y p o r lo 
t a n t o n o puede ser inc i tada eon é x i t o , l í e n s e t e r m i r 
n a n t e m e n t e Jas emuls iones c^tie le p re sen t en , a i án 
cuando le d i g a n que son t a n buenas , y e s t é seguro de 
l l e v a r l a E m u l s i ó n de A n g i e r 
E M U L S I O N 
D e 





rjebilidad General y de 
isrOiCfiiicaiCosiP2^ 
.̂ eoíton Masa UJ-A.. 
E X T R A C T O D E 
B U C C H U - B A S M A 
EB después de numerosas obscrracioneS 
•n el Laboratorio y do ensayos clínicos más 
concluyentes que lian llegado á descubrir 
en fin un medúwncnto que olrece las ven-
tajas de los balsámicos sin tener sus gravee 
Inconvenientes. 
Todos los módicos están unánime» pat* 
reconocer (|ue los (lirê Miins balsámicos em-; 
picados hasta hoy : Trem^niina, Copahiy 
Cubebn, son poco eficaces, de acción incon», 
itanie y acaban por provocar, en la dosis 
elevada á que'se debe tomarlos, una alte-
.ación do la mucosa del estomágo. 
Por oso es que los médicos temen su us^ 
El Sándalo, sea administrado bajo la fo/ni» 
de esencia de Sándalo ó de extracto de ese»-' 
cia de Sándalo, es un medicamento .peligro*' 
por las congestiones renales que determina., 
El Sándalo asociado al Salo! también OB 
X)C¡T0. 
NINGUN DE ESTOS BALSÁMICOS ES 
DIURÉTICO. 
El BUCCHU-BASMA es un deain'e»* 
Unte cuya absorción no irrita v. por consf» 
guíente, no altera ningún de loi'ócganos co« 
los cuales se halla en contacto. 
El BUCCHU-BASMA es el ^ é ?ao 
íenmo, es un excelente balsámico }' o* 
diurético poderoso. Su uso, aunque prei**' 
gado, no cansa ni el estómago, ni los riñone» 
y. provocando la diuresis, permite oUminaof 
rápidamente las toxinas debidas a', gonococo. 
Es antiesuasmódico y suprime el dolor en 
la ocasión ae orinar, asi como las cistitis de 
toda naturaleza, agudas ó clónicas, son com-
batidas por su uso. La ciftitis tuocrcu'ost 
mejora sensiblemente lue;¡o que es tratadl 
pel el BUCCHU-BASMA. 3% 
Ln U Blenorragia aguda, h accfdn oél 
Extracto de BUCCHU-BASMA es nonb^ 
por el alivio del dolor y el desaparecimiento 
del llujo. El uso de esto medicamento ¿» 
también excelentes resnltados en las uretriw 
crónica» y m las prostatitig. 
En fin. en las pii litisy pielonefritis, en'er* 
modades estas en que todos los otre» 
balsámicos son contraindicados, el Büp* 
CHU-6ASMA, merced á sus propiedade» 
di^inleciantij, es empleado con mucha ven-
taja : obra sobro la misma enfermedad 7 
previene las complicaciones frecuente» «t 
cistitis. • 
Es cmoleao'o con éxito en lo» hospita'c' 
franceses y re- niado por los Módico» es{>C' 
clalistas de la» enremedades de las i * * 
'•rinarins. 
Dosis : 6 á 12 pihloras por dia en 3 vecer • 
por la mañana, al mediodía y por la noeqe' 
Las pildoras de EUCCHU-BASMA 
keratinizadas. no se disuelven, pues, sinf & 
«1 intestino,lo que es un preso!vativo par** 
*6*ónugo: r 
Nutds per g. GARTERET, toa»* i* i * * * ^ 
f)i>nt\tiiari«¡t n»ñfrá¡i» .-
W101?, MBNETRIB& * $!«, PABI? , 
Exíjase !̂  qvst*.; M puCCHU^B^SWA 
DIARIO D E L A MABmA—BdieWn <3e la mañana.—Febrero 3 de 1915. 
muertos y heridos varios cindada-
„ nürtfíanu'ncanos en el encuontro 
^ r r i d o entre los antiguos sóldados 
deristaa y \m rurales mejicanos, lo 
í tual determinedo que la caballería 
! -^ritíana ocupara injuiedÍQjtanimite los 
ífiestos sobre el río cercano á Ciudad 
íiiárez y Q116 86 praparaado el 
de otií) ñierbe contingente de 
envío , . , 
iTCtoíi Vor ê  í?0̂ 1®1*110 americano sobre 
in línea fronteriza. 
La rebidión de Emiliano Zapata, á 
3 cuai ed gobierno del señor Madero y 
mizás e'l P"01'15 ^ general no le conce-
dió grande ilm.portancia, fué paulatina-
mente tomando serias ¡prcporciones has-
ta el .punto que en las últimos días dol 
me3 de Enero, la Cámara legislativa 
¿¿ncicnó el 'proyecto dd Eje^tivo de 
slispender las garantía individuales 
la zona en que él mpatiamo cam-
paba .por sus respetos, y en consecuen-
cia, quedaron en estado de guerra los 
testados de Morelos Guerrero y Tlax-
rala. así CDUIO varios distritos de loa 
gstados dte Puebla y de -Méjico, y esto 
¿«nuestra que. no estaba tan reducida 
b rebelión como pa'recía, ni se trataba 
tempooo de insignificantes y disemina-
das partidas de bandoleros como se ha-
bía tratado de haceo* 'ver durante largo 
tiempo. 
Erróneamente se ha venido creyendo 
que la cuestión de /Mbaelos era una 
cuestión agraria y que los idieales de 
los za.patistas eran de reivindicación 
de derechos, es decir, que tnataiban de 
recuperar los pequeños laibradores los 
terrenos de que habiían sido despoja-
dos por los hacendados, lo cual al de-
cir de personas bien informadas, es 
absolutamente inexacto, eso es sólo un 
pretexto, un motivo ipara justificar su 
actitud. Las causas del zaipatisrno son 
solamentse en 'pómer lugar que como 
no se rindieron cuando el gobierno de 
De La Barra les concedió la amnistía, 
tienen la certeza de que Ihoy serían 
(hedhos prisioneros y castigados con ri-
gor, y naturalmente iprefieren seguir 
en su vida de defensa á entregarse á 
las autoridades que les aricarían el 
condigno castigo por sus fechorías, y 
la segunda, el odio que le tienen al go-
bierno del Estado, como lo comprue-
ba el que cada vez que 'han logrado 
apresar algunos rurales, los han fusila-
do. 
Los aapatistas están perfectamente 
armados, con armamento nuevo y mo-
derno, amén de su buena reiposición de 
parque y mejor montados, lo cual evi-
dencia que existe una mano ocuflta que 
los favoreec y ayuda y ese es un mis-
terioso problema que en Méjico se ha 
querido explicar de mil maneras dife-
rentes pero todas sin pasar de meras 
suposiciones. 
Las armas modernas se sabe que 
consumen gran cantidad de piroyectiles, 
los cuales ni se improvisan ni se con-
feccionan á domicilio y ellos disiparan 
á más y mejor. No han estado hasta 
ahora cerca de la frontera operando, 
lo cual desivanece la conjetura de los 
contrabandos, ni tampoco inmediatos á 
la costa que hiciera pensar en desem-
- barcos y alijos, por consiguiente la 
creencia más geneiral ha venido siendo 
la de que sólo en la oapital de Méjico 
deben de estar los que de «cuerdo con 
Emiliano Zapata lo ¡han venido prove-
yendo de armas y sobre todo de par-
que. 
Pero todo ello no ha pasado del te-
rreno de las deducciones, puesto que 
la policía de la capital no lia podido 
encontrar á esos individuos que según 
ia prensa, no por -ideales políticos, si-
no ávidos de huero y movidos por la 
insaciable sed de curo, no se detienen 
ante las funestas consecuencias que 
sus actos pueden acarrear, y que con 
tal de realizar pingües ganancias, na-
da les jiupoo-ta tampoco que la sangre 
mejicana siga empapando el suelo^ dfe 
la nación, con tanto mayor motivo, 
cuando hasta hemos visto señalado que 
ciertas casas comerciales que ^hateen 
frecuentes envíos 'por expreso á dife-
rente^ puntos del Estado de Morelos, 
Puebla, Guerrero y otros, consistentes 
en pequeños bulltos perfectamente ce-
rrados, en lugar de drogas y medici-
nas remitían proyectiles destinados á 
los zapatistas. 
De ser cierto todo ello, liay que re-
conocer -que la policía de la capitaíl dfe 
Méjico, no se distíngale por su actiivi-
dad ni por su perspieaeia. 
ARMANDO D E J . R I V A 
Este distinguido amigo nuestro 
embarca hoy en el "Corcovado" con 
rumbo a Méjico, investido del alto 
cargo de Enviadb Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de Ouba en 
aquella República. 
Estuvo á despedirse en el D I A R I O y 
mucho le agradecemos su atención.' 
Deseémosle grandes éxitos en su 
misión diplomática, un viaje feliz y 
grata estancia en el país vecino. 
. . f A J ^ CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La firma de E. W. GROVE a« 
halla en caída cajlta. 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños d-a 
las escuelas públicas de Cuba y quií 
convenía aprendiesen las personas 
mayores. 
Por siempre alabado se« 
E l Licor puro de Brea.^ 
Lo inventó el Dr. Gonzál«z 
Hace treinta años cabale». 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
£ s lo mejor que se ha hecho. 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de m»erte. 
La vieja que sufre asma 
A\ mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
•No reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "San José" en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
E n Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todaft las d r o g u j w y 
farmacias acreditadas de U W . J « 
Cuba cuvos dueños proennn ^ n d « r 
1̂ legítimo y no algunas inníaeiones 
que hay en el mercado. , ^ 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L a sesión de ayer 
Como de costumbre, ayer tarde ce-
lebró sesión la Cámara Municipal. 
Presidió el señor Azpiazo, actuan-
do de Secretario el señor Suárez, por 
encontrarse enfermo el licenciado Se-
daño. 
Se aprobó el acta después de ba-
tallar" mucho el señor Valladares. 
| Una lápida 
Se dió cuenta de una moción pro-
poniendo la adquisición y colocación 
de una lápida de mármol en la casa 
en que nació el teniente del Ejército 
Libertador Ricardo Rodríguez de 
Armas, muerto en los campos de ba-
talla. 
Dicha moción fué aprobada. 
Uniforme de gala 
E l señor Baguer, en una moción, 
propone que se destinen 3,000 pesos 
para costear y legalar un uniforme 
de gala á los músicos de la Banda 
Municipal. 
L a Cámara no llegó á discutir esa 
moción; lo hará en la sesión pró-
xima. 
De auxiliar á maestro 
Se acordó elevar á la categoría de 
maestro, con el habgr anual de 1,000 
pesos, la plaza de auxiliar del cole-
gio municipal "Romualdo de la 
Cuesta." 
Príncipe y Medina 
Se acordó clasificar como barrios 
urbanos á los efectos de la tributa-
ción, á los de Príncipe y Medina. 
Los empleados temporeros 
E l Alcalde, en un mensaje, solicita, 
que á los efectos del pago se aclare 
el acuerdo relativo á los empleados 
temporeros del Impuesto Territorial, 
cuyos servicios fueron contratados 
por seis meses. 
La Cámara aoordó manifestarle al 
doctor Cárdenas que los seis meses 
deben contarse desde el día en que 
tomaron posesión de sus cargos los 
referidos empleados, ó sea desde el 
18 de Octübre, venciendo, por tanto, 
el 18 de Abril próximo. 
E l pabellón Habana 
Se acordó desistir, por ahora, de 
llevar á cabo las obras de restaura-
ción del Pabellón Habana, en la 
Quinta de los Molinos. 
Obedece este acuerdo á que ha-
biendo quedado desierta la subasta 
celebrada para la realización de esas 
obras, no podrían ya quedar termina-
das antes de cerrarse la Exposición 
Nacional. 
Gastos de representación 
E l Alcalde veta el acuerdo por el 
cual se fijó la cantidad de 5,000 pe-
sos anuales para sufragar los gastos 
de representación de los señores con-
cejales. 
E l doctor Cárdenas funda su reso-
lución en que eg excesiva la canti-
dad señalada, y además, en que no 
debe ser sólo para pagar los gastos 
de representación de los concejales, 
sino también para el Alcalde^ y de-
más funcionarios de la administra-
ción municipal. 
Este veto, aunque se leyó, no pudo 
tomarse acuerdo sobre él, por no ha-
ber el "quorum" de 18 que fija la 
ley. 
Veto aceptado 
Se aceptó el veto del Alcalde al 
acuerdo fijando nueva alineación á 
¡las casas Prado 24, 26, 28, 30 y 32. 
1 Como consecuencia de esa acepta-
j ción se acordó consignar en presa-
puesto la cantidad de 5,000 pesos pa-
ra indemnizar al propietario de la ca-
sa número 32, que resulta perjudica-
do con esa alineación, puesto que la 
fachada de su casa desaparecerá por 
Prado. 
Hospital municipal 
E l señor Valladares presentó una 
moción por la cual se crea un hospi-
tal municipal en la Habana. 
Para llevar á la práctica este pro-
yecto deberán consignarse 30,000 pe-
sos en cinco presupuestos eonsecuti-
vos. 
La discusión acalorada de esta mo-
ción dió lugar á un incidente escan-
daloso, donde hubo de todo; gritos, 
insultos, provocaciones, retos... 
Más parecía aquello una casa Ora-
tes que una Cámara deliberante. 
Y como final de fiesta envío de pa-
drinos y quizás "duelos y quebran-
tos" en perspectiva. 
Valladares batió el "record;" lle-
gó hasta ponerse afónico. 
Suárez resultó el paladín enérgico 
y esforzado de las buenas formas, de 
la corrección y de la consideración 
mutua. 
L a moción, después del incidente, 
se acordó pasarla á informe de la 
Oomisión de Sanidad. 
Justo es hacer constar, ya que 
otra cosa se diio en la sesión, que 
la plausible iniciativa de crear un 
Hospital Civil no es de ningún con-
cejal, sino del Alcalde, doctor Julio 
de Cárdenas, quien hace más de un 
mes ordenó al arquitecto el estudio 
de un hermoso proyecto para conver-
tir el edificio del Frontón Jai-Alai 
en un gran Centro de Socorros, don-
de se instalarán el Hospital Civil, el 
de Emergencia, la Casa de Socorro 
de la segunda demarcación y la "Cro-
ché," que existe hoy en la calle de 
San Miímel. 
A l César lo que es del César. 
Parques 
Se acordó que en el próximo pre-
supuesto se incluyan los créditos vo-
tados para la construcción de par-
ques públicos en Jesús del Monte y 
el Vedado, y para la reparación del 
de Jesús María. 
Focos 
Después se acordaron la instala-
ción de focos eléctricos en varios lu-
gares de la población y se elevaron 
de categoría varias plazas. 
Estos acuerdos no los detallamos, 
porque pasado el personal del nueve 
por ciento no pueden resultar efecti-
vos los aumentos de sueldos, y por-
que no existiendo consignación en 
presupuesto para mejorar y extender 
el servicio de alumbrado público, 
tampoco pueden ponerse los focos. 
Por esa causa que señalamos, ya 
lleva el Alcalde vgtado más de 50 
acuerdos análogos. 
• Piñal 
L a sesión terminó á las seis de la 
tarde con la aprobación del acta, por 
ser la última de la legislatura. 
E l nuevo período "deliberativo" 
de la Cámara Municipal comenzará 
el lunes. 
G R A N I M P O R T A C I O N 
D E J O Y E R I A 
E n el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
I» 1C 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
M U R A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartada 
248. 
Garantías en 1«P «lases de oro. 
ü M M R y m S S O N L A S B E L P A I S 
•CERTEZAS CLARAS 
! J ! 1 A J ^ O P I C i ^ 
r r T T i v o L i — 
r T T Á l l J l L A ^ T ^ 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R -
. - M A L T I N A - -
^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ m ^ ^ ^ ' á ^ ,os c - v a l e c i e a t e s y los 
ancianos* 
N U E V A F A B R I C A P E H I E L O 
átodí»-» convienen. Las obscuras e s t á o inriieadas 
USITERSÍDAD U 
Teléfono 6137 Teléfono 6 0 « 4 i m m 
C 85 E . 1 
ÚLTIMA PALABRA DE LA PERFUMERIA 
P O L V O S 
£ S i N C I A L O C I Ó N 
de la acrc^tadt cssa A . P I C A R J ) P A R J S 
v a c i o n e t s : I D Y L L I S nat J O L I A 
E l d e s a l o j o 
d é l o s M e r c a d o s 
UN RECURSO DE ALZADA 
Señor Presidente de la República: 
Los que suscriben, proyiatarios unos, y 
otros apoderados de propietarios ausen-
tes, de las casillas exteriores del Mercado 
de Tacón de esta ciudad, á usted con la 
consideración debida exponen: 
Que haciendo uso del derecho que les 
concede el artículo 57 de la Ley del Poder 
Ejecutivo, y dentro del plazo señalado en 
el mismo, acuden ante usted en alzada 
de la resolución de la Secretaría de Sa-
nidad que les ha sido notificada con fe-
cha 29 del actual, por el Jefe Local de 
Sanidad, según documento número uno 
que en copia acompañan, por la cual se 
les hace saber que la Junta Superior del 
ramo, desestimando una solicitud que por 
conducto de dicha Secretaría y de acuer-
do con el artículo 319 de la referida Ley 
del Poder Ejecutivo presentamos en 21 de 
Octubre del año próximo pasado—docu-
mento en copia número 2—solicitando se 
dejare sin efecto la orden de clausura que 
había dado de las referidas casillas del 
Mercado de Tacón, que son fincas urba-
nas de propiedad particular, y por cuanto 
al dictarse las Ordenanzas Sanitarias vi-
gentes, se dispuso en su artículo 360, que 
en los mercados que en lo adelante se 
construyeren, no se permitiría el uso de 
ninguno de sus locales para habitaciones 
ni dormitorios, ni se consentirá la fabri-
cación de viviendas para la residencia de 
personas ó familias. En los existentes 
en que se tolere la habita, y por deter-
minadas circunstancias no sea de derecho 
exigible el precepto prohibitivo de estas 
Ordenanzas, se ajustarán las viviendas y 
dormitorios á los requisitos necesarios que 
demandan la higiene y la salubridad pú-
blicas. 
Por la referida copia número 2 verá, us-
ted las razones que en apoyo de nuestro 
justo derecho aducimos ante el señor Se-
cretario de Sanidad, y que reproducimos 
como fundamento del presente recurso. 
Pero queremos agregar que ni la Se-
cretaría de Sanidad, ni la Junta Superior 
del ramo, tienen en nuestro concepto fa-
cultades para adoptar resoluciones como 
la expresada, puesto que sus atribuciones 
se encuentran limitadas á las que expre-, 
sámente les señala la Ley del Poder Eje-1 
cutivo y no pueden modificar las disposl- ' 
clones reglamentarias vigentes como son 
las Ordenanzas Sanitarias dictadas en 21 I 
de Febrero de 1906 por el señor Presiden- i 
te de la República, según Decreto núme-
ro 17, conforme con la Junta Superior de 
Sanidad, á propuesta del Secretario de Go-
bernación y oído el parecer del Consejo 
de Secretarios, y es una reforma de ese 
Reglamento el prohibir las viviendas en 
los Mercados existentes. 
Y esas Ordenanzas, según expresa el I 
mismo Decreto, fueron dictadas para cum-
plir la Orden Militar número 159, serie 
de 1902, y mientras esta Orden no se mo-
difique por el Congreso, de acuerdo con lo 
dispuesto en la número 148 de 1902, y la 
Séptima de las disposiciones transitorias 
de la Constitución, tampoco pueden serlo 
las Ordenanzas mencionadas, á menos que 
la modificación no lo fuera por el Congre-
so ó autorizada por el mismo, pero en 
ningún caso con olvido ni infracción de 
los artículos 12 y 52 de la Constitución. 
La facultad reglamentaria es propia de 
esa Presidencia según el artículo 68, in-
ciso Primero de la Constitución, que pue-
de ejercerlas bien por delegación expre-
sa 6 tácita del Congreso, pero no puede 
ningún Secretario del Despacho, ni nin-
guna otra entidad administrativa, modi-
ficar los Reglamentos existentes, ni acla-
rarlos en sentido restrictivo, ni dictar 
otros en sustitución de los vigentes, pues 
para ello es preciso solicitar la autoriza-
ción del Congreso para la reforma según 
el inciso Cuarto del mismo artículo 68 de 
la Constitución. 
Y ni la Secretaría de Sanidad según la 
Constitución y la Ley del Poder Ejecutivo 
tiene facultades para dictar ó modificar 
Reglamentos y Ordenanzas, ni la Junta de 
Sanidad, según la propia Ley y la Orden 
159 de 1902, Sección Segunda, tiene otras 
facultades que la de recomendar al Cuer-
po Ejecutivo para que las proponga al Le-
gislativo, de vez en cuando, los cambios y 
adiciones que juzgue pertinentes introdu-
cir en las Leyes de Sanidad. 
Las casillas exteriores del Mercado de 
Tacón son de propiedad particular, fue-
ron construidas como cualquiera de las 
otras fincas urbanas de esta capital, con 
los requisitos que prevenían las dispo-
siciones vigentes, el terreno en que se 
encuentran edificadas fué- adquirido pre-
vio el correspondiente pago de su impor-
te, por ellas venimos pagando los im-
puestos que señalan las disposiciones vi-
gentes, y nunca hemos sido opuestos á 
realizar todas aquellas modificaciones que 
por las autoridades sanitarias se nos han 
exigido. E l estado de salubridad de esas 
viviendas nunca ha producido alarma que 
pudiera aconsejar una medida tan radi-
cal como la expresada, que lesiona nues-
tros derechos dominicos sobre esas pro-
piedades privándonos de sus productos y 
ocasionánídonoa un daño gravísimo, sin 
que exista razón ni fundamento legal pa-
ra ello. 
Ni durante el Gobierno español, ni el 
de la primera Intervención y del Gobier-
no Provisional, ni el de la República en 
sus dos períodos, en que se han promul-
gado tantas y tan diversas resoluciones 
en pro de la Sanidad, se había tratado 
del desalojo de nuestras viviendas, y 
cuando se dictaron las refaridas Ordenan-
zas se reconoció nuestro derecho según 
el mencionado artículo 380 de las mis-
mas. En los diversos casos de epldoxnia 
que han existido en esta capital jamás 
se intentó llevar á cabo una medida co-
mo la expresada, porque ni hubiera sido 
oportuna, ni justa, ni fundada, y en la 
actualidad, en que afortunadamente nada 
anormal ocurre en el ramo sanitario de 
la ciudad, en que no existe ningún motivo 
ni razón tampoco que la terminê  se adop-
ta ese acuerdo, sin fundamento alguno 
de derecho, sin que se explique los casos 
que la aconsejen. Y la salubridad en el 
mercado ha sido siempre buena, pues ja-
más se ha producido alarma, ni las esta-
dísticas del Departamento acusan lo con-
trario. 
Los artículos 224 y 225 de las Orde-
nanzas Sanitarias determinan las forma-
liaades que deben llenarse previamente 
para la clausura de las casas ó parte de 
Is mismas que fueren insalubres, y en 
ningún caso se determina que esta me-
dida sea tan radical como con las casi-
las del Mercado de Tacón se pretende, 
pues en aquéllas se autorizan mejoras ó 
se exigen las reparaciones que fueren ne-
cesarias; pero á nosotros se nos quiere 
privar de nuestras propiedades, sin que 
previamente se nos indemnice, de acuer-
do con lo que dispone el artículo 32 de la 
Constitución de la República, lo cual no 
es posible que pueda prevalecer, y en la 
rectitud de usted confiamos para que no 
se lelve á cabo tan enorme é Injustifica-
da lesión á nuestros legítimos derechos. 
Tampoco puede prevalecer esa disposi-
ción de acuerdo con lo que preceptúa el 
artículo 12 de la Constitución, pues si nin-
guna Ley, según el mismo, puede tener 
efecto retroactivo, menos puede tenerlo 
un reglamento ú otra disposición que de-
be basarse en igual norma de derecho, 
puesto que son dictados para la ejecu-
ción de las leyes, de acuerdo con el ar-
tículo 68, inciso Primero, ya citados, del 
mismo Código fundamental, y habiéndose 
autorizado las viviendas en el Mercado de 
Tacón en las casillas que fueron al efec-
to fabricadas de acuerdo con las leyes vi-
gentes, y autorizándose también por las 
Ordenanzas Sanitarias vigentes, respetan-
do nuestro derecho por no sernos aplica-
ble el precepto prohibitivo de las mis-
mas para los mercados que en lo suce-
sivo se fabricaren, es dar á lo que aho-
ra se dispone un efecto retroactivo que 
no puede prevalecer bajo concepto algu-
no, y por lo cual consideramos que bajo 
ese otro aspecto legal tampoco puede sub-
sistir el acuerdo de la Junta Superior de 
Sanidad á que nos venimos refiriendo. 
E l derecho de propiedad reconocen los 
tratadistas que tiene una limitación en 
beneficio del interés social, principalmen-
te en lo que se refiero á las cuestiones 
de higiene y salubridad públicas; pero 
bajo ningún concepto puede entenderse 
esa limitación con la privación absoluta 
de aquel derecho que las leyes amparan 
y garantizan debidamente. 
El Código Civil vigente dice en su ar-
tículo 348 que la propiedad es un derecho 
de gozar y disponer de una cosa, sin más 
limitaciones que las establecidas por las 
leyes, y las que se encuentran vigentes 
entre nosotros no autorizan que se pue-
da clausurar una propiedad que se ha 
construido legalmente, por la que se pa-
gan in^puestos, que reúne condiciones de 
higiene puesto que jamás se han registra-
do repetidos casos de graves enfermeda-
des contagiosas ó epidemias en el Mer-
cado de Tacón, y pueden ser suscepti-
bles, si lo requiriesen, de aquellas me-
joras que se indicaran como se hace pa-
ra las demás propiedades por las auto-
ridades sanitarias de acuerdo con las dis-
posiciones vigentes del ramo. Y el mis-
mo texto legal en su artículo 349 deter-
mina lo mismo que la Carta fundamental 
de la República que nadie podrá ser pri-
vado de su propiedad sino por causa de 
utilidad pública y previa la correspon-
diente Indemnización. ¿Qué causa de uti-
lidad pública existe para la clausura de 
las casillas del Mercado de Tacón, y caso 
de haberla, quién la ha declarado con la 
competencia necesaria para ello y con 
las formalidades que preceptúan las le-
yes sobre la materia? Ninguna razón 
existe, repetimos, para el acuerdo que 
Impugnamos. 
Se trata de una medida á todas luces 
improcedente é ilegal, que no puede pre-
valecer bajo concepto alguno, y en vir-
tud de ello, á usted acudimos pidiendo la 
revoque ordenando sean nuestros legíti-
mos derechos respetados. 
Aparte de los fundamentos de derecho 
que dejamos mencionados, existen otros 
de Indole social que no pueden ser des-
atendidos por la respetable autoridad de 
usted y que tampoco lo han debido ser por 
la Junta Superior de Sanidad y la Secre-
taría del Ramo. El considerable número 
de familias pobres que viven en esas vi-
viendas se les arroja á la calle, la mayor 
parte de ellas obreros y trabajadores del 
Mercado que en el patio de esas viviendas 
tiene el Municipio de la Habana, obligán-
doles á alejarse del lugar cercano á sus 
ocupaciones con mayores gastos para su 
subsistencia y con el perjuicio que por 
otros conceptos sufren sus intereses, no 
menos dignos de respeto que los demás. 
SI razones de salubridad aconsejan esa 
medida que no hemos podido explicarnos 
en qué se funda, ni bajo el aspecto le-
gal, ni sanitario, ni social, preciso es re-
conocer como decíamos en la exposición 
que dirigimos al Secretario de Sanidad en 
21 de Octubre del año próximo pasado, 
documento número 2, que el quedar esas 
viviendas desocupadas serla más perju-
dicial, pues no podría observarse la de-
bida vigilancia y limpieza, y serían un 
foco de infección, pues se meterían en 
las mismas gentes de mal vivir y por-
dioseros, y con goteras, muerte de ani-
males, etc., se desarrollarían toda clase 
de focos de infección que perjudicarían 
no sólo la salud de los trabajadores del 
Mercado sino del público que acudiese ft 
. la compra de los artículos para el consu-
I mo y aun para el vecindario de los aire» 
¡ dadores del mismo, siendo por consiguieO» 
¡ te más perjudicial lo que se pretende qua 
; lo que ahora subsiste. 
Y si perjudica la existencia del Merca-
do, que sea éste /íl que se traslade ó sa-
nee, que es propiedad Municipal, mien-
tras que las nuestras lo son privadas, ins-
criptas debidamente en el Registro de la 
: Propiedad y sólo sujetas á las disposicio-
: nes que regulan la referida propiedad 
privada. 
I En virtud de lo expuesto, á usted acu-
' dimos pidiéndole que previos los infor-
mes que considere oportunos, se sirva de-
jar sin efecto, por ser contraria á la Cons-
titución de la República y á las leyes 
vigentes, la disposición de la Junta Sur 
perior de Sanidad aprobada por la Secr^ 
taría del Ramo á que hemos hecho refe* 
rencia en el presente escrito, disponiendo 
se nos respete en la legítima y pacífica 
posesión de nuestras propiedades, y por 
ser así procedente en derecho, y que es-
peramos alcanzar de su reconocida im-
parcialidad. 
Habana, Enero 31 de 1912. 
Siguen las firmas de los Propietarios. 
C O M P L A C I D O 
Habana, Febrero 2 de 1912. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
•Ciudad. 
Mny distinsruido señor: 
E l señor J . B . Calvo, Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipoten-
ciario de Costa Rica en Washington, 
me ha dirigido con esta feclia un ca-
blegrama ordenándome que, en mi ca-
rácter de Cónsul de Costa Rica en es-
ta ciudad, publique que es falso qua 
el Dr. Gustavo R. Pinel, que se halla 
actualmente en la Habana, haya sido 
Secretario ó Comisionado de aquel!* 
Legación, indicándome que se le de-
berá perseguir por cualquier trans-
gresión que aquí realice, atribuyéndo-
se- aquel carácter que no tiene. 
Ruego á usted encarecidamente so 
sirva dar publicidad en su periódico á 
la presente carta, á fin de que aquí sé 
sepa lo que ocurre con el expresado 
Dr. Pinel. 
Sin otro particular, le anticipa las 
gracias y queda de us'ed atento y se-
guro servidor que B. S. M. — Dr. E . 
Matheu, Cónsul de Costa Rica. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Febrero 2. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
arómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 765.50; Habana, 765.60; Matanzas, 
i 765.13; Isabela de Sagua, 764.81; Camar 
j güey, 764.30. 
Temperatura; Pinar del Río, del mo-
i mentó, 15'0, máxima 21'2, mínima 12*0; 
Habana, del momento, 17'0, máxima 20'4, 
¡ mínima 17*0; Matanzas, del momento, 10'6, 
. máxima 20'6, mínima 9'0; Isabela de Sa-
' gua, del momento, 13'5, máxima 20*0, mí-
nima 12'0; Camagüey, del momento, 17'9, 
j máxima 23*8, mínima 15'0. 
| Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, N, 4.5; Ha-
bana, 8, 2.7; Matanzas, WSW, flojo; Tsar 
hela de Sagua, SW, flojo; Camagüey, NW, 
i flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Ha* 
' baña é Isabela de Sagua, despejado; Mar 
tanzas y Camagüey, cubierto. 
Disuenssr io " L a G a r l o a f 
Los niños pobres y desvalidos caen» 
Un sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ecriíativaíi. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producivles bienestar. E l Disoen-
•ario espera q*ae se le remitan lecha 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qam 
no olvidan á los niñes desvalidos. 
E l Dispensario ze halla en la plan, 
ta baja del Palacio Episcopal, Haba» 
M 58. 
jyr. M. D E L F I H . 
B e s t m laYitalKíad 
de los Hombres. 
Garentltado. 
F>Teoio,?1 40platB 
Siempre a 1» venta en la 
Farmacia del Dr. Manutl 
Johnson. Ba curado & 
otros, lo curar6, á usted. 
Boga la prueba. Se aoíi-
eita.i vfóidns por com 
— — — 9 9 — 9 — — 9999999999—9999—999999999999999999 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
I A CURATIVA, VIGORIZANTE Y RECONSTITUYENTE 
I E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
i 
ENERGIA EN LAS ENFERMEDADES 
DEL PECHO • • • • 
99999999—999—99999999 
C 81 E. 1 
B O T O S O S 
m u í 
8i queréis evitar qua «««a cnaim aa repitan tomad da ana manera seguida (a 
P I P E R A Z I N E 
InotenaivtL. Ocho Tacan mr.a activa, qua la L.ihiaa, 
E l mayor dísolveca conocido del Acido úrico. 
MlOV.llS.Faaba St-Honor̂ ^AJUS/ «a UtdmUFliwiclM]/ürotu»rlt*. m 
Veoi» al por 'm»yof f NEMESIO RODHIOTJB2. KWV« S - HMAHá 
Por Menor: en todas las buenas casas. 
Embel lec ímienlo de is piel C U R A C I Ó N de toda clase de Hagas y úlceras; p'cadasde mosquitos y 
demás animales cénenosos; comezones, sudores y aliento fétidos; enfermedades 
de la piel, de la nariz, del oido y de los ojos 
CONSERVACIÓN, Maneara resplandeciente de los dientes. 
Higiene Intima 
con el 
[Polvos, Jabón, Bajío) 
SUEVO ANTISÉPTICO INOFENSIVO, ACUMULADOR DE OXÍGENO 
¡>2 LIONNET, Qsiníeo-Áaalista del Instituto Psstesr, 36, ivenae Niel ̂  PARIS 
En IÁ HABAMá, DROGUERIA BARRA y D» MANUEL JOHNSON, y toda* farmacias 
DIARIO DE L A MARINA—EJdi¿ioii >^ la numana.—Febrero 3 1912. 
B L A S C A S A R E S 
Celebra hoy sus días este distin-gai-
do amigo nuestro, Vicepresidente Io. 
del •*Casino E s p a ñ o l " y Presidente 
de la Comisión de Obras que tiene á 
su cargo cuanto se relaciona con la 
construcción y decorado del edificio 
social. 
Las s impat ías que en ambos difíci-
les cargos lia sabido captarse el s e ñ e 
Casares; los prestigios de su nombre 
en la alta banca, y lo numeroso de sus 
relaciones personales en la Habana, 
harán que esta noche visiten su mora-
da del Paseo de i l a r t í las más conno-
tadas personalidades de la Colonia Es-
pañola y de la sociedad cubana. 
Felicitamos muy sinceramente ai 
Sr. Casares. 
im m l i d e u H A B m 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
Por Rentas $ 3,476-22 
Por Impuestos 7,234-63 
Por Fondo Epidemias . . . . 375-00 
' Total $ 11,085-85 
Habana, Febrero 2 de 1912. 
LOS TRENISTAS DE LAYADO 
N u e v a D i r e c t i v a 
La Sociedad Protectora de Indu.s-
triaJes de Talleres de Lavado ha ele-
gido junte directiva en la siguiante 
forma: „ 
Presidente: D . José G-areía Castro. 
Vicepresidente; D. Manuel Exnaga y 
.Aivariño, 
TesoroTO; D. Emilio Estévez. 
•eteso-rero: D. Domingo Blanco. 
Secretario: D. Manuel Resesar. 
ViceseeretaTio: D. José Coira. 
Vocales: D. José María Yáñez^ don 
Tomás Pita. D. Jesús Roneo, D . Ra-
món Oh»Oj D, Celedonio Caneiro, don 
•Manuel Fre i ré , D. Jesús Cuba López, 
don Aquilino Barreiro. D. Santiago 
Prieto. D. Francisco Martínez, don 
Ea mon Raña, D. Rose ¡ido Guntín, don 
José González y Díaz, D. Francisco 
Vavas, D. Juan Chao y D. Ramón 
Pe mas. 
Suplentes: D. Pedro Tenreyro, don 
Rosendo Funcasta, D, Aoitondo Paz 
González. D. Benigno Paz, D . Jesús 
Otero. D. Andrés Cabaleiro, D. Cán-
dido Cliantes y D. José Sonto. 
La aventura de una espía 
Mile. Thirion, institutriz francesa, 
estaijledda durapte bastantes años en 
Alemania, fué detenida de pronto, ha-
ce cuatro meses, acusada de espiona-
je. E l sumario llevado á cabo con gran 
secreto como es costumbre en estos 
casos, te rminó enviando á la procesa-
da á la audiencia de Leipzig, donde 
acaban de juzgar á Mlle. Thirion, 
(.-(índenándola á seis meses de cárcel. 
Esta es la pena mínima de la cual 
se deducirán los cuatro meses que lle-
va presa la procesada. 
Como prueba de convicción tenían 
Jos jueces una carta escrita por Mlle. 
Thir ion que imposibilitaba su absolu-
ción, porque se trata ds un caso en 
que encaja perfectamente d adagio 
"con la intención basta." 
Mlle. Thirion recibió un día una 
"carta de Par í s en la cual un individuo 
desconocido la preguntaba si tendr ía 
inconveniente en comunicarle los da-
tos de orden mili tar que pudiera ad-
quir i r por medio de sus amistades y 
•por medio de algunos oficiales á quie-
nes daba lecciones de francés. La ins-
t i tu t r iz cometió la grave impruden-
cia de no rechazar rotundamente <,̂ -
tas proposiciones, aunque sin compro-
meterse á prestar la colaboración so-
licitada, y esta respuesta cayó en po-
der de la policía, y por ella la han con-
denado, 
Pero el proceso revela interiorida-
des verdaderamente edificantes. El 
testigo principal, un capi tán llamado 
Tschesnner, declaró que suponiendo 
malas intenciones en la insti tutriz 
francesa, entabló relaciones con ella, 
fingiéndose enamorado, llegando has-
ta ofrecerle su mano y desposarse con 
el f i n de desenmascarar á la joven. 
Pero existen otras dos versiones 
del asunto. Según una, cansado de 
Mlle. Thirion el capi tán no encontró 
mejor medio para separarse de ella 
que comprometerla en un asunto de 
espionaje é hizo que le escribiese u n 
amigo la carta provocadora. La po-
bre mujer cayó en el lazo ó por lo 
menos no opuso una gran resistencia 
á la tentación de prestar á su patria 
un servicio eventual y una vez dueño 
de la carta, el capitán no tuvo que 
hacer sino entregársela á la policía 
para quedar libre. 
Según otra versión, el capitón dé-
nunciador no llevaba en un principio 
más mira que alejar á Mlle. Thir ion 
de un oficial que la cortejaba sin ser 
correspondido. Para conseguir esto, 
dijo á la joven que debía salir ele 
Drusseldorf, donde se hallaba á la 
sazón para i r á instalarse en Colonia, 
población mucho más á propósito pa-
ra trabajar en su profesión. Instalada 
la institutriz en Colonia, el capi tán 
decidió casarse con ella, y como esta-
ba mal de dinero le sugirió la idea de 
servir á Francia, transmitiendo á Pa-
rís las noticias é informes militares 
que él mismo la proporcionara, con io 
I cual podr ían casarse y v iv i r bien. La 
| desgraciada institutriz tuvo la debi-
j lidad de acceder á estas indicaciones, 
escribiendo lo que el capi tán la dictó 
en respuesta de una carta con propo-
siciones de este género que recibió 
más adelante. 
¿(Se puede matar á un desahuciado? 
¿Es mejor sufrir que morir? ¿O es 
preferible morir que sufrir? Los gus-
tos var ían. ¿Puede apresurar el ami-
go la muerte del amigo para librarle 
del sufrimiento? 
En la Florida, en un pueblecito lla-
mado Shakers, un enfermo incurable 
i sufría un martirio indecible; se le ad-
ministraban ligeras dosis de clorofor-
j mo pero reclamaba una dosis mortal 
! y los compañeros que le cuidaban, 
i aterrorizados por el espectáculo de 
un dolor que no podían calmar, cedie-
ron y el enfermo murió. 
La justicia detuvo á los compasivos 
enfermeros y , casi todos los médicos 
se declararon contra los acusados. Sin 
embargo,, ciertas autoridades médicas 
se pronuncian en otro sentido. En el 
período extremo, la tuberculosis, el 
cáncer, la rabia y otros males impla-
cables producen tales sufrimientos 
que ni un verdugo podría negarse k 
acabar con la víctima. 
Pero, al acelerar la muerte de un 
enfermo se incurre en complicidad de 
suicidio y como el suicidio es un cri-
men en Inglaterra y en América, ios 
que libraron del. tormento al enfermo 
de Shakers tienen que pagar su culpa 
en la cárcel. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
S A L U D Y B E L L E Z A 
La belleza es para la mujer un don divino, idea] supremo, suya preser-
vación material y moral es deber ineludible. La belleza va indisclublemente 
-igada á la salud. Ninguna mujer saludable puede considerarse realmente fea, 
salvo algún raro fenómeno, ya que no hay regla sin excepción-, pero bien pue-
de afirmarse que la belleza es inherente á la salud. Una y otra, sin embargo, 
sucumbe á los embates del mal. La delicada naturaleza femenina se resiente 
fácil y prontamente al choque de numerosas afecciones, vicisitudes y contra-
ri edades á que está expuesta. Empero, gracias á los adelantos de la ciencia, 
las enfermedades é indisposiciones peculiarmente femeninas son ya muy co-
nocidas y se ha logrado condensar, en un simple medicamento las necesarias 
virtudes curativas al efecto. Este medicamento, de jamás desmentida efica-
cia, son las 
GR A N T I L L A S D E L " D R . " ORANT 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 4- á 5 . 
C 131 E. 1 
El GRIPPOL es de un efecto completo é Inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
^Como t o s e / 
¿ i l a conociera. 
le reconveodona 
CÍ^IPPOL* 
U n p o e t a c u b a n o 
A l excelente periodista señor Roca 
•v Roca debe España el conocimiento 
de uno de los más grandes jtóétós ame-
ricanos. Guillermo de Montag-u, qnien 
acaba de publicar un tomo de poesías 
titulado Ir is . Y á modo de introduc-
ción, y para que el lector no crea, que 
quiero hombear á un amigo, copiaré, 
tomada al acaso, una de las composicio-
nes que integran el volumen. 
" V I 
EN LA ESCUELA 
Sobre el pupitre escriben 
ep silencio, inclinados, 
los n iños ; el maestro 
desde el alto sitial, 
los vigila, y repasa 
cuadernos terminados, 
poniendo al margen notas: 
"Fulano, bien ó mal." 
De pronto Hora un niño; 
es huérfano.—¿Qué pasa?, 
dice el dómine al punto. 
—Señor, ¿qué ha de pasar? 
Es Pedro que me ha dicho 
que yo no tengo casa, 
y que mamá fué mala, 
y que me va á pegar. 
—¡No es cierto! ;Yo no he sido! 
—Señor.—;Basta, insolente! 
¡Castigado te quedas 
para que injustamente 
no acuses otro día! 
— ¡Perdón, señor, p e r d ó n ! . . . 
Continúa el maestro 
sus notas y sus nombres, 
y los niños riendo 
como si fueran hombres, 
vuelven la espalda al huérfano, 
¡que llora en un r incón!" 
Guillermo de Montagú es, ante todo, 
poeta español. En las 416 . páginas le 
su libro apenas se hallan viciosos ame-
ricanismos. Es sencillo, sobrio y ele-
gante en el decir;.con una cierta ten-
dencia campeamoriana en todas sus es-
trofas, que entrañan las más de ellas 
una filosofía amarga y desolada. Ya en 
el prólogo, que es, sin dada, una.d^ las 
partes más jugosas del libro, nos dice: 
"Egoísmos, soledades, 
burlas, llantos, sinsabores, 
niebla opaca que te extiendes 
sobre el valle y sobre el río, 
loca fuga de- esperanzas, 
lluvia espesa de dolores, 
desventuras, desencantos, 
indolencia, tedio, h a s t í o . . . 
En mis rimas seréis algo 
como un doble grave y lento; 
cual las ruinas olvidadas 
de un vecino monumento; 
¡como el lívido cadáver 
que en la costa deja el agua!" 
Ofrece el prólogo una particulari-
dad curiosísima, digna de notarse tra-
tándose de Montagú, que es poeta esen-
cialmente castellano. E l prólogo consta 
de veinte sonetos; el primero, de vein-
te sílabas, y los que le siguen van per-
diendo una, hasta llegar ál soneto X X , 
cuyos versos constan de ana sola sílaba. 
Alarde extraordinario cié tecnicismo 
que remata en peligrosa extravagancia. 
Y aquí sí que se delata americ-ano el 
señor 'Montagú. También Espronceda 
gustaba de estas liceneiar.. Pero como 
tales rarezas, puramente cerebrales, no 
obedecen generalmente á producir uua 
emoción (que debe ser ésta la única fi-
nalidad del poema), de aquí que sea 
infructuoso y estéril el esfuerzo reali-
zado por el poeta cubano al poner fin 
al prólogo de su libro, deudo hay es-
trofas de tanta belleza como ésta : 
"Con el sonoro verso castellano, 
terso, claro y melódico, yo quiero 
grabar en un poema altivo y fiero 
las remembranzas del solar hispano." 
Lástima grande que, algaua vez, 
rinda Montagú excesivo culto á la for-
ma, siendo, como es, un pasional, vi-
L A L E V 1 T A C I O N 
La Rochestcr Academy óf Arts, l a 
importante institución de Norte America, 
ha publicado una valiosa obra titulada 
"Las Maravillas de la Magia Moderna" 
de la cual ofrece enviar gratuitamente 
iin ejemplar á cada una de las primeras 
diez mil personas que lo soliciten. E l 
objeto de esta estipendiosa campaña es 
el demostrar la importancia que reviste 
en los tiempos modernos la,iniciación en 
los secretos y misterios de este arte-
ciencia. 
hranto, rico de emoción y de bellezas, 
hasta recordar én ocasiones á Monte-
mayor, por la grandeza y ternura de 
los conceptos. 
E l libro del señor Montagú es. sin 
•disputa, uno de los libros más intensos 
publi'.adcs estos últimos tiempos. 
Amante de la síntesis, gusta el poeta 
•de encerrar en cana verso un- noble 
pensamiento, logrando emocionarse de 
manera tal, que presos nos hace de la 
magia de su palabra, siempre sobria y 
apasionada. Pueden señalarse entre las 
más hermosas composiciones de Iris, 
las tituladas : A una lágrima, E l cUseo, 
Avtobiocjrafía, En misa y los dos for-
midables poemas La amenaza y La 
vida. Y os ruego ahora que leáis esta 
gloriosa blasfemia, que Montagú t i -
tula, 
"EL CIELO 
De tal modo la quería 
' que, cuando muerto quedó 
mi cuerpo, y rauda voló 
á la gloria el alma mía, 1 
la gloria encontró vacía, 
y, sollozando, tornó 
la vista á Dios y gimió 
con honda melancolía: 
" ¡ S e ñ o r ! . . . Para mí, sin ella, 
no tiene el cielo una estrella. . . 
¡Vuélveme al mundo. Señor, 
que es tu gloria infierno mío, 
pues el que ama, eterno impío, 
tiene su cielo en su amor." 
Para festejar al señor Montagú. or-
ganizase en Barcelona una velada don-
de se leerán las más bellas composicio-
nes de este poeta que llega á España 
vencedor. Y esta labor que se ha im-
puesto el señor Roca y Roca de darnos 
á conocer á tan altísimo poeta como 
Guillermo -de Montagú. nos obliga al 
engrandecimiento á los oue amamos Lis 
bellas letras castellanas. 
P E D R O L U I S D E GAL VEZ. 
(De El Liberal, de Barcelona.) 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Cojnp.. ^an Rafael 32. Almacán de 
efectos fotosráfícoa. 
Habana, señor Abel Du-Bremí. y os 
oficiales señores Juan Farros. Artu-
ro del Campo y Antonio Quintana, 
que prefetan su sservicios, respecti-
vamente, en los Juzgados del Norte, 
Sur v Este de esta ciudad, pasen ai 
| Juzgado Correccional del Segundo 
¡ Distrito, para extender y remitir íí 
¡la Secre tar ía de Justicia las bojas 
I penales de todos los sentenciados por 
razones de delitos á partir de la fe-
cha en que comenzó á funcionar di-
cho Juzgado hasta el 18 de Marzo de 
1908. 
Se ha dispuesto también que los 
oficiales Delegados de Estadíst icas 
de los Juzgado de Primera' Instancia, 
Instrucción y Correccionales de va-
rios Juzgados pasen á . los Correccio-
nales de su localidad á extender y 
reunir las hojas penales corres-
pondientes desde la fecha en que co-
menzaron á funcionar como corree-
cioDales hasta el 19 de Mayo de 1908. 
F I C I N A 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Obsequios a Capablanca 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba., á cuya capital ha llegado el 
ajedrecista cubano, ha votado varios 
créditos para agasajarle, hacer una 
donación para gastos de hospedaje y 
pagar varias localidades en la fun-
ción de gala que se d a r á en su honor 
en eV teatro principal de la capital 
referida. 
Ahorcado 
En un r solar . de la calle Aura, 
Sancti Spíri tus, ha puesto f in á sus 
días ahorcándose el pardo de 60 años 
de edad. Luis Heredia.- • 
Detenido 
1 la sido detenido en J agüey Gran-
de. Matanzas, José Isabel Pubillones. 
autor del hurto de un reloj longines 
á don Pascual Navarro, cuyo hecho 
ocurrió en Corral Falso, el 21 de Ene-
ro último. 
E l detenido, juntamente con la 
prenda hurtada, han sido puestos á 
disposición del Juzgado respectivo. 
SECRETARIA DE JÜSTVTTA 
La estadística judicial 
Se ha dispuesto que el Delegado 
de Estadística de la Audiencia de la 
Si desea usted poseer los tesoroŝ  de 
la Sran Magia; los secretos que han 
hecho célebres los nombres de Herrmann, 
Kellar, Señor Darío, Thorn ^ y otros 
varios; el talismán que le dará entrada 
en el templo de la Fama; si desea hacerse 
conspicuo y atractivo en sociedad ga-
rando honores y riquezas y rodeándose de 
una envidiable reputación como inteli-
gente y listo, escriba hoy mismo á la 
Rochester Academy of Arts, única insti-
tución de su género en el mundo, solici-
tando un ejemplar gratis de "Las Mara-
villas de la Magia Moderna." Si ea 
verdad está usted interesado, escriba, 
franqueando bien su carta ó tarjeta, á la: 
Rochester Academy of Arts, Rochester, 
New York, (Dcpto, Núm. 210 ) . 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A, C. Bosque, Tejadillo núm. 28.—Habana. 
C SO E-1 
m m m 
EMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
PTEREO —SIFILIS Y HERNIA S O 
QUEBRADURAS. 
Oocsultas de 11 á 1 y de 4 & 5 
40 H A B A N A 48. 
C 132 E. 1 
l 
V E A U S T E D 
que cada frasco de 
Aceite de Hígado de 
Bacalao que compre 
lleve la marca del 
"Hombre con e l 
Bacalao á Cuestas.'* 
Ella representa la 
legítima y la mejor preparación 
de Aceite de Hígado de Bacalao 
que se conoce por el nombre de 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
que contiene el mejor y más poro 
Aceite de Hígado de Bacalao de 
tal manera emulsionado con los 
hipoíosfitos de cal y de soda y 
|licerina que hace de los cuatro 
ingredientes la forma más eficaz 
para combatir las enfermedades 
del pecho y los pulmones. 
"Rindiendo cnlto á la v e r d a d , 
manifiesto que hace cinco meses 
eme mis hijos toman la Emulsión 
de Scott, con cuya m e d i c i n a he 
logrado retirarles los catarros que 
con frecuencia padecían, notando 
además, que su desarrollo físico 
adelanta rápidamente. ' ' 
A . E. GONZÁLEZ, 
Jalapa, Ve: '., México. 
Acoasejaraos á las personas sujetas á 
es^s crueles enfermeüades el uso de las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Cieñan. 3 ó Zi Perlas de Esencia de Tre-
mentitia Clertan bastan, en efecto, para 
disipar ea unos cuantos minutos toda 
neuralgia, por dolnrosa que sea y cual-
quiera que sea su aliento : la cabeza, los 
miembros ó el costado. Igualmente disipa 
toda jaqueca por alarmantes que se pre-
senten su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de Faris, que tan poco pródiga 
es en punto á elugios. haya aprobado el 
. ^rocf¿'miento seguido en, la prepara-
ción d^ este medicamento, rficomeodán-
dolo por modo tpn explícito a la con-
fianza de los Enfermos. De venta en" todas 
r.Jas. i'^rniuaia-s. . 
Adcet t+ncia. — Toda confusión' se 
evita sin "'ás que exigir sobre, la envol-
tura las señas -del Laboratorio : Casa 
L. Frere, i 9 . rué Jacob. Paris. i 
minó L'ii :W ele Junio do 1011 ^ 
Insti tuciüu lavo mi déficit coiiv^'* 
; rabie en su explotación, lo qUe 
| ta comprobado, se ha resuelto api-o" 
' bar «I sobreseimiento d?l expedient 
incoado para el cobro del impues.t 
que, por no existir utilidades. ca r¿« 
de base á que aplicarse^ 
Recaudación del Impuesto 
i Recaudado del Io al :n 
i de Enero de Enero de 
''1912 . . . $833.797-56 
Recaudado del Io ai 31 
de Enero de Enero de 
1911 333,318-25 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Bancos y Compañías 
Se ha dispuesto que por la Admi-
nistración de Rentas de Oamagüey se 
proceda, ateniéndose a l Balance que 
presentó el Banco de Ceballos, á la 
depurac ión de los gastos relacionados, 
á f in de acá arar el carác te r de tuto 
de ellos, que resulta no ser de los de 
explotación y entretenimiento, y que 
con vista de la uti l idad obtenida, so 
liquide de nuevo el impuesto que al 
Estado corresponde. 
—Se ha devuelto aprobado, á la 
Ailmioaistración de Rentas de la Haba-
na, •&[ expediente que inst ruyó para 
tratar de la l iquidación del impuesto 
que determina la Orden número 4b3 
de 1900. á la "Havana Oentral Raii-
roal Company" sobre las utilidades 
obtenidas durante el año social ven-
cido en 30 de Junio de 1911. 
—Se ha ordenado á la Adminis-
t ración de Rentas ds Santa Clara, tipa 
vez examinada y aprobada la nueva 
liquidación que se le mandó practiear. 
que devuelva á U)s señores Terry y 
Hermano, dueños, del Ferrocarril de 
Caracas, la cantidad do $67-91 que 
abonaron de más en 1908 á 1909, al 
pagar el impuesto sobre las utilida-
des de la citada línea ferrocarrilera. 
—'Han sido aprobadas las liquid;1-
ciones .practicadas por la Administra-
ción- de Rentas de Santiago de Cu-
ba, á las Oorapañías de Seguros 
Northern Assurance Company" y 
' f London Assurance €orporat ion , ' ' 
para el cobro del impuesto sobre el 
importe de las primas cobradas de 1 
de Julio á 30 de Septiembre. 
—Se iha devuelto á la Administra-
ción de Rentas de Santiago de Cuba, 
para rectificar, la l iquidación que 
practicó al objeto de hacer efectivo 
de la Compañía de Seguros '•'The Yor-
kira Assurance po^paj i i^^ el 2 y l . l !2 
por 100 del Estado sobre las primas 
percibidas en el primer trimestre .del 
actual ejercicio. Mediante la restitl-
cación que se ordena, la Administra-
ción procederá á exigir á la citada 
Compañía el ingreso de una diferen-
cia de -$11-52 que resulta existir á 
favor del Estado, una vez enmendado 
el « r ror en que se incurrió por aquo-
Jla Administración. 
—Examinado el Balance que prh-
sentó la Compañía del Ferrocarri l do 
Guantáuamo y que la Administración 
de Rentas de Santiago de Cuba ele-
vó informando que en el año que ter-
De más cu 1912 $ 479-31 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
A la Presidencia 
Al honorable Presidente de la Re. 
pública se le ha remitido plano y es-
crito del Jefe de Bomberos de San-
tiago de Cuba, interesando la cesión 
de un terreno propiedad del Estado, 
en dicha ciudad, para un cuartelillo, 
no informando nada por cuanto es 
competencia del Congreso resolver 
tales peticiones. 
E l semáforo de Santiago 
Se ha interosado de la Secretaria 
de Hacienda la suma do $754-50 para 
reparaciones en .el Morro de Santia-
go de Cuba (caseta semafórica.) 
Para subasta 
Ha sido aprobado el pliego de con 
diciones para la subasta de continua-
ción de las obras do composición de! 
camino de Hatuey á Sibanicú. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato cele 
bracio con el señor Lope Recio Silv» 
para la composición del camino dé] 
Horcón; y el presupuesto para las 
obras de composición del camino de 
Hatuey á Sibanicú. 
Contestación 
Se ha contestado escrito de la se-
ñora Concepción Tznaga viuda de 
Royes, en el que interesa que el ca-| 
mino que da paso al río '•Zaza'' en 
la carretera de Sancti Spír i tus al Jí-
baro continúe siendo del dominio pú-
blico. 
De puertos 
Se ha informado sobro el expedien<i 
te gubernativo del muelle y almacén 
del ferrocarril do Nuevitas para 
construir en Mayanabo. Ha sido de-
vuelto para subsanación de defectos' 
al Gobierno Provincial de Pinar del 
Río. el expediente de solicitud de Ju-
lián Alonso para un desviadero y 
un muelle en San Cayetano. 
Que so transcriba á la compañía 
arrendataria del ferrocarril de Du-
broeq. propiedad del Estado, ol es-
crito de la Secretaría de Hacienda 
por el quo se imponen condiciones á 
la Compañía para permitirle al señor 
Leoncio Serpa se construya un taff-
que< de hierro para depósito de pe-" 
tróleo. I 
' Que se diga al señor Alfredo Vasa-
llo que debe presentar su solicitud 
de muelle en el embarcadero de Gua-
ney al Gobierno Provincial, acompa-
ñada del correspondiente provecto. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNÍO. FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS, QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO. GAS-
TANDO POCO DINERO? « 
Toma el ELIXIR G LIGERO FOSFATO L 
'"MOURET." poderoso reconstituyante de! 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C 40 E. 1 
GRAN I L C I Z U r H O T E L 
Prado 121, cs(¡. a Dragones 
Instalado en uno de los palacios más 
soberbijs dt esta Capital, y tiene todas 
eus amplias habitaciones con vista al pa-
seo del Prado. 
inmediato á la estación d»l ferrocarril 
de Villanueva y en el centro de los pa-
seos y teatros más concurridos. 
Espléndido y confortable comedor. Ba-
ños. Trato esmerado. 
PRECiOS EQUITATIVOS' 
ENGLISH SPOKEN THROUGHOUT 
.'1 Tf?' 'V'** WT)""^' U" C 123 E . 
A S E 1 T E P A R A A L U M B R A D O D I F A M I L I A 
Ivibrc de explosión y combust ión espontáneas . Sin humo ni maJ olor 
rada en la fábrica establecida en B E L O T . en el litpra1. de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones. I Í J latas llevarán estamo^d.-s en la 
labras L U Z B R I L L A N -
VE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca d* 
fábrica. 
'an-itas las pa-
que es nuestro exclusivo 
uso y perseguirá con 
todo ei rigor de la Ley 
r. los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públ> 
co y que no tiene rivaJ 
es el producto de una fa 
bricación especial y qvu 
oresenta el aspecto di 
Rgua clara, produciend< 
•ma L U Z T A N H E R 
MOSA, sin Humo ni ma 
i l o r , que nada tiene qxa 
envidiar al gas más purificado. Este acj 
BC en ei caso de romperse las lamparas, < 
te P A K A E L USO D É Í/AS F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L. 
T E . es igual, GÍ no superior en condicio 
óo 'dei extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
•c superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India O i l Reñning Co.— 
S í r t S ^ lá grari ventaja de no inflamar 
uauaad muy recomendable, prin cipalmen' 
A L U Z B R I L L A N T E , marca' E L E F A » 
"es lu..únicas, al de mejor clase importa. 
uy reducidos. 
toó de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de ci» 
t " z y d -más usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN P E D R O N% 6.—Haba«a. 
C 84 £. 1 . 
D I A B I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 3 de 1 9 1 ? . 
Que se P i d a á J o s é ^ o l l i e r presen^ 
proyecto de r e l l e n o y e s t a c a d a 
•f la p o r c i ó n de z o n a m a r í t i m a que 
ocupa P a r t e de s u s t e r r e n o s e n el 
f edado . 
P i d i e n d o i n f o r m e s 
Se h a pedido á l a J e f a t u r a de S a n -
C l a r a que i n f o r m e r ^ p e c t o a l es-
.^do en Que 86 e n c u j s n t r a n l a s obras 
l e í parque de Z u l u e t a y de l a ca l l e 
l í á x i m o G ó m e z , en R e m e d i o s . 
R e c u r s o de a l z a d a 
t-e h a e l evado a l S e c r e t a r i o d é l a 
pres idencia el r e c u r s o de a l z a d a es-
tablecido por e l s e ñ o r A n g e l S i l v e i r a 
pons c o n t r a l a r e s o l u c i ó n de esta 
d e c r e t a r í a , que d e c l a r o s i n l u g a r la 
r e c l a m a c i ó n de d icho s e ñ o r p a r a que 
ge f i ja sen y le i n d e m n i z a s e n los d a -
ños y p e r j u i c i o s o c a s i o n a d o s con mo-
tivo "de l a s o b r a s en e l v a l l e de S a n 
J u a n . 
A c t a a p r o b a d a 
ge h a r e m i t i d o á l a J e f a t u r a de 
Oriente u n e j e m p l a r , a p r o b a d o , d e l 
acta de r e c e p c i ó n p r o v i s i o n a l de los 
pozos ab ier tos en e l V a l l e "de S a n 
J u a n p o r los s e ñ o r e s M e C a r t h y & 
C o n w a y . 
E l a c u e d u c t o de C i e n f u e g o s 
A l J e f e d e l A b a s t o de A g u a y A l -
cantar i l lado de C i e n f u e g o s se le h a n 
remitido tres e j e m p l a r e s de c a d a « n o 
j e los c o n t r a t o s c e l e b r a d o s p o r di-
cha J e f a t u r a con los s e ñ o r e s O d r i o -
zola y C o m p a ñ í a , J a m e s B , C l o w a n d 
gons y P u r d y a n d H e n d e r s o n , p a r a e l 
suminis tro de m a t e r i a l e s y h e r r a -
mientas p a r a l a i n s t a l a c i ó n de los 
servicios de a g u a de l a r e f e r i d a c i u -
dad. ' , 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
L i c e n c i a 
P o r l a D i r e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a 
se le h a concedido u n mes de l i c e n c i a 
fon sueldo, p o r e n f e r m e d a d , a l s e ñ o . ' 
E d u a r d o V i l l i e r s . o f i c i a l t e r c e r o de l 
N e g o c i a d o áe P e r s o n a l , B i e n e s y ' 
C u e n t a s . 
N o m b r a m i e n t o s 
A l s e ñ o r D i r e c t o r d e l H o s p i t a l n ú -
m e r o 1 se le c o m u n i c a que h a s i d j 
a p r o b a d o e l n o m b r a m i e n t o dfe R a m o -
n a I g l e s i a s como s i r v i e n t a . 
E l s e ñ o r W e n c e s l a o A r a n g o h a s i -
do n o m b r a d o s i r v i e n t e d e l H o s p i t a l 
de D e m e n t e s . 
A l s e ñ o r P r e s i d e n t e de la C o m i s i ó n 
i de S e r v i c i o C i v i l se le c o m u n i c a el 
I n o m b r a m i e n t o de R a m ó n L u g o como 
s i r v i e n t e del h o s p i t a l .de P i n a r de l 
R í o . A l m i s m o se le c o m u n i c a tíi n o m -
b r a m i e n t o de A n t o n i a L ó p e z de asis-
t e n t a e s p e c i a l de m u j e r e s en e l H o s -
p i t a l de D e m e n t e s . 
C O M I S I O N D E L S E R V I C I O C I V I L 
A c u e r d o s 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r J o -
s é L o r e n z o C a s t e l l a n o s , con a s i s t e n c i a 
de los c o m i s i o n a d o s s e ñ o r e s l i c e n c i a -
do C o s m e de l a T ó m e n t e y D o m i n g o 
E s p i n o , y a c t u a n d o de S e c r e t a r i o e l 
J e f e d e l D e s p a c h o , s e ñ o r E . M a r e s m a 
y D í a z , c e l e b r ó s e s i ó n en el l o c a l que ¡ 
o c u p a n sus o f i c inas e l d í a 30 d e l mes | 
p r ó x i m o p a s a d o , l a C o m i s i ó n d e l S e r -
v i c i o C i v i l . 
E n t r e o tros a c u e r d o s ge a d o p t a r o n 
los que á c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n : 
D e c l a r a r s i n l u g a r el r e c u r s o de 
a n e l a e i ó n e s tab lec ido p o r e l s e ñ o r 
E l n i d i o V a r o n a , v i g i l a n t e de p o l i c í a 
de l t é r m i n o m u n i c i p a l de S a n t i a g o de 
C u b a , d e c l a r a d o cesante p o r expe-
d iente a d m i n i s t r a t i v o . 
D e c l a r a r s in lucrar e l r e c u r s o de 
a p e l a c i ó n e s tab l ec ido p o r el s e ñ o r 
A n t o n i o J . de P i n a c o n t r a e l A l c a l -
de M u n i c i p a l de C a l a b a z a r que lo de-
c l a r ó c e s a n t e en su c a r g o á c a u s a de 
s e r p r o v i s i o n a l su. n o m b r a m i e n t o . 
D e c l a r a r s in lugrar e l r e c u r s o á e . 
a p e l a c i ó n e s tab lec ido p o r ' e l s e ñ o r ] 
F r a n c i s c o F . B a n d e r a s y f i r m e l a re -
s o l u c i ó n de c e s a n t í a d i c t a d a p o r e l 
BtRNiCES Y PINTURA ESMALTE 
S O N L A S M E J O R E S 
D E L M U N D O 
Piase e i M a s las FerFeíBrás 
m i m i ] 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó V e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o i -
i 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u n i e n r o ^ 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n 
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
vmann 
B A N Q U E R O S 
c f Co. 
t t t l 
E m p r e s a s Mercant i les 
Y S 9 G I E B A 0 E S 
s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l de l a H a -
b a n a . 
D e c l a r a r c o n l u g a r e l r e c u r s o de 
a p e l a c i ó n e s tab l ec ido p o r e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o M e s a C a n c i a n o . s i r v i e n t e 
d e l h o s p i t a l de d e m e n t e s de M a z o -
r r a , o r d e n a n d o s u r e p o s i c i ó n . 
D e c l a r a r s in l u g a r el r e o e r s o de 
a p e l a c i ó n e s tab l ec ido p o r e l s e ñ o r 
J n a n E s t e v a e o n t r a e l A l c a l d e M u n i -
c i p a l de G u a n t á u a m o . 
D e c l a r a r c o m p r e n d i d o en los bene-
f ic ios de l D e c r e t o P r e s i d e n c i a l n ú -
mero 1.119, a l s e ñ o r A n g e l F e r m ' m -
fle^ v i g i l a n t e de l a e á r e e l de C á r d e -
nas , o r d e n á n d o s e s u r e p o s i c i ó n . 
D e c l a r a r c o n l u g a r e l r e c u r s o de 
a p e l a c i ó n d e l s e ñ n * R a m ó n W i l t z , de-
i * m í o s i n efecto l a p e n a l i d a d que le 
i m n u s o e l A l c a l d e M u n i c i p a l de l a 
H a b a n a i m p o n i é n d o s e l a de r e p r e s i ó n 
en p r e s e n c i a de los e m p l e a d o s de l a 
o f i c ina . 
D e c l a r a r con l u g a r el rec i : r so de 
a p e l a c i ó n d e l s e ñ o r J o s é A . C i n t r a , 
f in de oue se le abonen los h a b e r e s 
one d e j ó de p e r c i b i r en l á D i r e c c i ó n 
de C o m u n i c a c i o n e s , d u r a n t e e l t i e m -
po qne es tuvo cesante h a s t a l a fecha 
de s u r e p o s i c i ó n . 
Se a c n e r d a . i n s e r i h i r en e l r e g i s t r o 
d e e leg ib les p a r a c a r p o s de a r q u i t e c -
tos, eomo r e s u l t a d o de l a s o p e r a c i o -
nes ú l t i m a m e n t e " c e l e b r a d a s á los se-
ñ o r e s sif imientes: F r a n c i s c o C e n t u -
r i ó n y M a c e o , R o g e l i o A . S a n t a n a 
F e r n á n d e z y C a r l o s C a b a l l o l y F r o -
m e n t . , 
m e d i a n t e la p r e s t a c i ó n de l a f i a n z a en 
m e t á l i c o que se le s e ñ a l a r a . 
S e ñ a i a m i e n t o s 
E n n i n g u n a J e las S a l a s de l T r i b u -
n a l S u p r e m o h a y s e ñ a l a d a s v i s t a s p a -
r a h o y n i p a r a e l l u n e s . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
fiN E L T R I B U N A L S U P R E M O 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Dirección, en ses ión cele-
brada en el día de ayer, acordó reynlr en 
Junta General extraordinaria á los sefio-
res Accionistas para modificar el Articu-
lo 49 de los Estatutos en el sentido de 
que la cantidad destinada para saneamien-
to de créditos no se subordine en n ingún 
caso al tanto por ciento de la cantidad qijo 
se reparta por beneficios. A ese efecto, 
ejercitando la facultad que le concede ei 
Articulo 42 de dichos Estatutos, convoca á 
la Junta General Extraordinaria para el 
día 8 de Febrero á la UNA de la tarde, en 
el domicilio del Banco, calle de Aguiar 
números 81 y 83; advir t iéndose que sólo 
sé permit irá la entrada en el sa lón de 
Sesiones á los soñores Accionistas que con 
arreglo á lo dispuesto en el Artículo 80 
del Reglamento presenten la papeleta de 
asistencia á la Junta, de la cual podrán 
proveerse en la Secretaría del Banco desde 
el día primero de Febrero en adelante. 
E n dicha Junta no podrá tratarse de 
otro asunto que de la reforma del Art ícu-
lo 49 de los Estatutos. 
L a Junta no se tendrá por constituida 
si no se reúnen las dos terceras parte» 
más uno de los Accionistas con derecho á 
votar; y no será eficaz Ta votac ión, en 
cuanto & la reforma del mencionado A r -
ticulo 49 de los Estatutos, si no la acuer-
dan las dos terceras partes, al menos, de 
los Accionistas concurrentes. 
Habana, Enero 16 de 1912. 
E l Secretario, 
Jo«é A. del Cueto. 
C 250 alt. 10-3 8 
C h e q u e s 
TR A T A N D O S E de nego-cios^ gastos caseros 6 
pagos personales, s iempre 
es bueno l iquidar las cuentas por 
medio de cheques, r a l i é n d o s e de 
una cuenta con u n banco fuerte. 
A s í se tienen justif icaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por e l tenedor a l ser 
pagados por e l B a n c o se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 98 E . 1 
Compañía de Mudadas 
y transportes de la Habana 
S O C I E D A D ANONIMA 
Capital . f 23,000-00 
O F I C I N A C E N T R A L : V I R T U D E S 97 
(esquina ¿ Manrique) 
T E L E F O N O : A - 4 2 0 6. 
Bsta Compañía, que cuenta con personal 
^telig-ente y material suficiente, se ha pro-
Puesto destruir el monópollo favoreciendo 
1 Público. 
H a establecido numerosas sucursales en 
J* ciudad y BUS barrios extremos, fijando 
"na tarifa de precios equitativos, que ha-
cen imposible toda competencia. 
Manda á domicilio á recibir órdenes y 
Garantiza todos sus trabajos. 
Informes: Oficina Central, Virtudes esqui-
^ & Manrique. Te lé fono A-4206. 
883 alt. 13-1 F-
C O M P A Ñ I A 
V I D R I E R A D E C U B A 
E^c orden del seflor Presidente, se cita á 
'os señores aceionlstas de esta Compañía 
A t i e r a de Cuba, para í a Junta Gen^rfi 
•^stra^dij^y}* ha d« celebrarse .«I día 
t i <j«l m«c de Febrero pr*ximo' «» I8-
«?« tarde. Rffa trf*ar la M t « f T 
de l^^'rrVpaí ía y nojaubrarniento fe ia 
«OJK } ¿i ¿ n ' If Q«1 dado r^. . 
W m f a '31 de jBnero de m ? . 
5¡i Secretarte. 
1J41 i t - í Íd-S 
B A N G O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S e c r e t a r í a 
Conforme á lo acordado por el Consejo 
de Dirección en su sesión del día de hoy, 
y á lo prevenido en el Articulo 42 de los 
Estatutos, por disposic ión del señor Presi -
dente, se convoca á los señores Accionistas 
para la Junta General ordinaria que debe-
rá celebrarse el día 8 del entrante mes 
de Febrero á las doce del d ía—EN V E Z 
D E L D I A 3 COMO A N T E S S E H A B I A 
ANUNCIADO—en la Sala de Sesiones del 
Establecimiento, sito en la calle de Aguiar 
números 81 y 83; a d v i n i é n d o s e que sólo 
se permit irá la entrada en dicha Sala á 
los señores Accionistas que con arreglo á 
lo dispuesto en el Articulo 80 del Regla-
mento presenten la papeleta de asistencia 
á la Junta, de la cual podrán proveerse 
en la Secretarla del Banco, desde ol día 
primero del referido mes dé Fobrpro en 
adelante. 
E n dicha Junty se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Artículo 
42 de los Estatutos, relativos al examén 
de las operaciones y balance y demás asun-
tos que requiera el desenvolvimiento de 
sus negocios y el mejor servicio y crédito 
del Banco. 
Desde el dfa primero de Febrero en ade-
lante, de 1 á 3 de la tarde, conformé á 
lo dispuesto en el Articulo 81 del Regla-
mento, se sat i s farán en las Oficinas del 
Banco las preguntas que tengan á bien 
hacer los señores Accionistas con derecho 
de asistencia á la Junta General. 
Habana, Enero 8 de 1912. 
E l Secretario. 
C 1B9 
Jos» A. del Cueto. 
a l t 1B-5 B. 
Habeas Corpus 
H a s ido d e c l a r a d o s i n l u g a r e l re-
c u r s o de " H a b e a s e o r p u s " que p r e -
s e n t ó e l L e d o . H e l i o R o d r í g u e z E c a y 
p a r a q u e s u de fend ido O e r v a s i o A l v a -
r e z , á q u i e n se s igue c a u s a cr i in inf t l , 
p u e d a g o z a r de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l 
E N L A A U D I E N C I A 
\ E l P r e s i d e n t e e n í e r m o 
D e s d e ante s de a y e r no c o n c u r r e á 
s u d e s p a c h o , por e n c o n t r a r s e i n d i s -
puesto , e l P r e s i d e n t e d e l a A u d i e n c i a , 
L e d o . D . F r a n c i s c o E . de l a T o r r e . 
L e s u s t i t u y e i n t e r i n a m e n t L ' e l P r e -
s idente de l a S a l a S e g u n d a de lo C r i -
m i n a l , S r . L a n c í s . 
E l S&Gretario, t a m b i é n e n í e r m o 
T a m b i é n se e n c u e n t r a e n f e r m o , no 
c o n c u r r i e n d o , p o r c o n s i g u i e n t e , á s u 
d e s p a c h o , e l o f i c ia l y s e c r e t a r i o p a r -
t i c u l a r de la P r e ^ i d e u c i a , u u e s i i n 
c o m p a ñ e r o e l r e d a c t o r de " L a L u c h a M 
s e ñ o r E n s e b i o C o l l . 
M u y dje v e r a s d e s e a m o s que se re»-
t a b l o z c a n los c i t a d o s f u n c i o n a r i o s . 
P o r l a s &aias de lo C r i m i n a l 
-Aute , l a S a l a P r i m a r a c e l e b r á r o n s e 
ayc i - t a r d e los j u i c i o s de las c a u s a s 
p r o c e d e n t e s de l J u z g a d o de l a s e c c i ó n 
p r i m e r a de esta c a p i t a l , s e g u i d a s con-
t r a J e s ú s C h a o , p o r les iones , y con-
t r a - l o s é A r h e l o , por a t e n t a d o . 
R e p r é s e n t a r o n a l M i n i s t e r i o F i s c a l 
en a m b o s j u i c i o s los s e ñ o r a s B e n í t e z y 
C a s t e l l a n o s , l l e v a n d o en el p r i m e r o , 
a d e m á s , l a a c u s a c i ó n p a r t i c u l a r ai 
D r . E l i o R o d r í g u e z E c a y . 
L a s de fensas e s t u v i e r o n , r e s p e c t i -
v a m e n t e , á c a r g o de los s e ñ o r e s S á n -
chez de B u s t a m a n t e ( h i j o ) y C h a p L e . 
Q u e d a r o n c e n e l u s o s p a r a s e n t e n c i a . 
C O M P A Ñ I A 
D E GAS Y E L E C T R I C I D A D 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r i a 
L a Junta Directiva de esta Compañía, 
en ses ión celebrada hoy, en yista del re-
sultado del año social, ha acordado se abo-
ne á los señores accionistas que lo sean 
en esta misma íecha, un dividendo de cua-
tro pesos oro español por accfdn. 
Todos los días hábiles , de una á tres 
de la tarde, después del día 16 de Febrero 
próximo, pueden los señores accionistas 
presentarse en la C a j a de la Compañía á 
percibir las cantidades que les correspon-
dan. • 
Habana, Enero 31 de 1912. 
E l Socretario, 
Dr. Domlnsu Ménde* Capote. 
C 341 8-1 
E n l a S a l a S e g u n d a se c e l e b r ó e l 
j u i c i o o r a l de l a c a u s a p r o c e d e n t e de l 
J u z g a d o de G u a n a b a c o a , c o n t r a J o s é 
E s t r a d a V e n t u r a , p o r i n f r a c c i ó n d e l 
C ó d i g o p o s t a l . 
H e p r o s e n t ó a l M i n i s t e r i o F ' i sca l el 
s e ñ o r V i d a u r r e t a y l l e v ó l a d e f e n s a e1 
s e ñ o r G . B a l s a . 
Q u e d ó t a m b i é n conc luso p a r a sen-
t e n c i a . 
P a r r i c i d i o 
A h o r a b a s t a n t e a v a n z a d a c o m e n -
z a b a á c e l e b r a r s e a y e r a n t e l a S a l a 
T e r c e r a , i n t e g r a d a p o r c inco M a g i s -
t r a d o s ( los s e ñ o r e s M o r a l e s , E i e i -
m a n , G a s t ó n . A g u i r r e y T r e l l e s G o -
v í n ) e l j u i c i o o r a l d e l a c a u s a p r o c e -
d e n t e d e l J u z g a d o d e G ü i n e s , c o n t r a 
J o s é G a r c í a , p o r p a r r i c i d i o . 
E l s i t i a l del M i n i s t e r i o P ú b l i c o ocu-
p ó l e e l s e ñ o r R o j a s , l l e v a n d o l a defen-
s a e l j o v e n y y a v e n t a j o s a m e n t e co-
n o c i d o l e t r a d o S r . R o d r í g u e z C á e e r e s . 
L a c é l e b r e c a u s a c o n o c i d a p o r ' d e l 
B o s q u e . " 
D e v u e l t a p o r e l T r i b u n a l S u p r e m o 
h a l l e g a d o á l a S a l a S e g u n d a de lo C r i -
m i n a l l a c a u s a i n i c i a d a c o n m o t i v o 
d e l a s a l t o á v a r i o s f r a n c e s e s e n l a rai -
z a d a de l c e m e n t e r i o , el a ñ o p r ó x i m o 
p a s a d o , é rifíz d H l u c t u o s o suceso o c u -
r r i d o en la c a l l e de Sarai Ts'idro, en que 
p e r d i e r o n l a v i d a v a r i a s p e r s o n a s . 
E l S u p r e m o T r i b u n a l d e c l a r a s in 
j u g a r e l recurso^ d e c a s a c i ó n que se 
i n t e r p u s o c o n t r a ' l a s e n t e n c i a que d i c -
t ó o p o r t u n a m e n t e la a l u d i d a S a l a Se-
g u n d a . 
V i s t a s c i v i l e s 
L a s c e l e b r a d a s a y e r en l a S a l a de 
lo C i v i y C o n t e n c i o s o c a r e c i e r o n ñ c 
i n t e r é s . 
S e n t e n c i a s a b s o l u t o r i a s 
So h a n d í c t a l o p o r l a S a l a S e g u r -
da a b s o l v i e n d o á F r a n c i s c o A l d a y 
D í a z , en c a u s a p o r d i s p a r o de a r m a (fe 
f u e g o ; á J u a n G o n z á l e z O l i v i e r . p o r 
s u p u e s t a s a m e n a z a s c o n d i c i o n a l e s : y 
á M a r i a n o G a m b o a D í a z , p o r a t e n t a -
do, t a m b i é n s u p u e s t o , á u n agente do 
l a a u t o r i d a d . 
E n u n i n t e r d i c t o de r e c o b r a r l a pose-
s i ó n . 
E n los a u t o s d e l i n t e r d i c t o de reco -
brsrr l a p o s e s i ó n p r o m o v i d o en e l J u z -
%9ÁQ de p r i m e r a i n s c t a ñ d a d e l Oes te , 
de e s ta c a p i t a l , p o r d o ñ a A n t o n i a ( íe 
V a r o n a y F r e s m e t a , c o n t r a D . J u l i á n 
del V a l y d e los R í o s , l a S a l a de lo C i -
v i l h a f a l l a d o c o n f i r m a n d o l a senten-
c i a a p e l a d a é i m p o n i e n d o l a s cos tas 
d e l a s e g u n d a i n s t a n c i a á l a , p a r t e 
a p e l a n t e . 
E n este a s u n t o t r i u n f ó e n la p r i m e -
r a i n s t a n c i a l a s e ñ o r a V a r o n a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
J u i c i o s o r a l e s 
E n l a S a l a P r i m e r a , no h a y . 
v E n l a S a l a s e g u n d a : 
C a u s a c e n t r a . B a l b i n o de C a s t r o , 
p o r u s u r p a c i ó n de t í t u l o p r o f e s i o n a L 
E n l a S a l a T e r c e r a , no h a y . 
V i s t a s c i v i l e s 
N o h a y . 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n n o t i f i c a c i o n e s en l a A u d i e n -
c i a , de 12 á 3. las p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s . — : S a n t i a g o B a r r o e t a , G e -
r a r d o J i m é n e z , M i g u e l V á z q u e z C o n s -
t a n t í n . M a r i a n o C a r a c u e l , - H e l i o R o -
d r í g u e z L e n d i á u , E r n e s t o J . M u ñ o z , 
C a r l o s M . de V a r o n a , T e o d o r o C a r d e -
n a l , C r i s t ó b a l de l a G u a r d i a , E n r i q u e 
T o v a r B a b é . J . M a z a A r t o l a , B l a s L . 
M o r á n , A l f r e d o E . V a d é s . B e n i t o C e -
l o r i o , G a s t ó n M o r a , M i g u e l V i v a n c o s , 
M i g u e l F . V i o n d i . 
P r o c u r a d o r e s . — T o s c a n o . R o v i a r a , 
L l a n u z a . S a r r a í u , T e j e r a . Z a y a s , L l a -
m a , U r q u i j o , S t e r l i n g , P e r e i r a , R o d r í -
guez B a r r e a l , D a u m y I . , F e r r e r . G r a -
j n a t í o s , O ' R e i l l y . 
j P a r t e s y m a n d a t a r i o s . — D a n i e l So-
i 1er, E m i l i o B a b é , F r a n c i s e o D í a z , J o -
| s é M a r í a H u r t a d o , P e l a y o V a l d é s , 
L u i s F e l i p e M a d r a z o . S a t u r n i n o R u L : , 
L u i s M á r q u e z , F r a n c i s c o Ma. D u a r t e , 
P a b l o B r e g o l a t , J o s é A . F e r r e r , J o s é 
D . S u á r e z , A m a d o r F e r n á n d e z , N i e a -
sio R o d r í g u e z , R a f a e l S . J o r r í n , R a -
m ó n F e i j ó o , M a n u e l R . G a r c í a , J o s é 
R o d r í g u e z . J o s é C a r r e r a , F r a n c i s c o 
G . Q u i r ó s , L u i s M a r t í n e z . P e d r o M a -
z o r r a . 
S O C I E D A D 
M o n t a ñ e s a de Benef icenc ia 
Se hace público, para conocimiento de 
los señores socios, que, en lod domingos 4 
y 18 de Febrero próximo, tendrán efecto 
las dos Juntas generales á que ee refiere 
el articulo 26 del Reglamento. 
Dichos actos se celebrarán en la Asocia-
ción de Dependientes de efta ciudad, á 
las doce del día; y será, respectivamente, 
su objeto, informar de los trabajos reali-
zados por la Bcn#Hcencla en el ejercicio de 
1911 y 1912, y dar lectura ál trabajo que 
presente la Comisión de Glosa. 
Habana, 27 de Enero de 1912. 
E l Secretario Contador, 
Jnan A. Murga. 
8-27 
COMPAÑIA E L E C T R I C A 
D E 
P i e n s e us ted , j o v e n , que t o m a n d o 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L l l e g a r á á 
v i e j o . 
Alumbrado y íracción de SantiagoCuban Ceny Rai! lim¡ted 
D e c r e t a r í a 
C 307 
B A L A N C E D E L BANGO E S P A Ñ O L D E LA I S L A D E C U B A 
E N 3 0 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 1 
A C T I V O 
C A J A < 
E n efectivo % 2.505,451-90 
D e p ó s i t o s en otros Bancos.. . 1.158,250-41 
Fondos disponibles en po-
der de Corresponsales — 
C A R T K R A < 
P r é s t a m o s con Hipoteca _ , 
Obligaciones y Acciones de otros E m -
presas 1 
Descuentos, P r é s t a m o s y Letras á co-
brar á 90 d ía s _ 
I d e m . Idem á mfts tiénapo. 
E m p r é s t i t o del Ayuntamiento de la Habana . 
Propildades.. ' 














E n virtud de lo prevenido en los E s t a t u -
tos de esta Compañía y de lo acordado 
por la Directiva, se cita á los señores Ac-
cionistas para celebrar Junta General Or-
dinaria, ciue deberá tener lugar el día 26 
del corriente mes y año, á las 4 p. xa., en 
el Jocal que en el edificio del Banco E s -
pañol de la Is la do Cuba, Ayuiar 81 y 8S, 
chupan las oficinas de la njlsma. 
E n dicha Junta se dará cuenta por la 
Directiva de los siguientes particulares: 
Primero-—Balance Anual y Memoria de 
la Compañía respecto á la situacifin de los 
negocios que explota. 
Segundo.—Acordar sobre otros asuntos de 
interés pera la misma; y 
Tercero.—Nombrar las personas que han 
de constituir la nueva Directiva. 
Habana, 2 de Febrero de 1912. 
E l Secretario, 
C'firloM Quer. 
C 868 alt. 12-3 
F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s de C u b a 
A G E N C I A G E N E R A L E N -LA H A B A N A : 
Banco Nacional 408 y 409 
Practicado en el día de hoy el sorteo 
do D O C E obligaciones hipotecarias de la 
extinguida Compañía Unida de los ferro-
carriles de Caibarién, fusionada hoy en es-
ta Empresa, obligaciones que han de amor-
tiaarse en primero de Slarzo próximo, re-
sultaron designadas por Ja suerte las mar-
cadas con los números 6, 16, 20, 27, 40, 54. 
99, 102, 174, 222; 261, 296. 
Lo que se hace público á "fin de que los 
intereoados acudan á esta Agencia. Banco 
Nacional, é iabitaclones números 408 y 409. 
desde el día primero de Marzo próximo do. 
una á tres p. m., á hacer eectivo el im-
porte de dichas obligaciones. 
Habana, Febrero Io. de 1912. 
E l Agente General, 
A. de Xlmeno. 
C 360 lt-2 2d-3 
m m k M í i DJB O B O U g O S M U T U O S C O N T K á ü f C S N D f O 
f % Q d a d a e n e i a ñ o 
P A S I V O 
C A P I T A L 
Saneamiento de crédi tos 
j Cuentas corrientes 
D E P O S I T O S \ Certificados de Depós i tos . . . 
( Departomento de Ahorros. 
Dividendos _ _ 
Letras á pagar _ , 
Comisiones ; 
Efectos á cobrar por cuenta ajena 
Productos del Ayuntamiento de la Habona 
A m o r t i z a c i ó n ? mtereses dej KmprA2tito del Ayunta -
miento de la H a b a n a -k. 
Intereses por cobrar 




O & e n a s en m edificio p r o p i o : Fanpedirftdo z ^ r a e r o 34 
S« recuerda á los s«r.ore« socio» de esta Compañía , qus por alguna var íac ién er» 
sus pól izas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
afio de 1809, y á les que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por la> 
oficinas de la misma á percibir lo que les correspondo. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, J U A N P A L A C I O S . 












H a b a n a 3 0 de Dic i embre de 1 9 1 1 . — E l C o n t a d o r , P . d e / a l l ama . 
V t o . B n o . ; E l D i r e c t o r , i , Senienat. 
C 329 5-30 
A V I S O 
A l o » S e ñ o r e s A c c i o n i s t a » d e l a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
L A R E G U L A D O R A 
E S T A B L E C I D A E N A M I S T A D N U M . 124 
Acordado en Junta General, verificada el 
28 del corriente, el reparto del Dividendo 
núm. 23, se avisa por orden del señor Pre-
sidente, que el próximo domingo 4 y el si-
guiente 11 de Febrero, de ocho y media a 
diez y media de la mañana, y de cuatro á 
cinco de la tarde, se pagará, á razón de $1 
én oro 'español por cada acción 6 sea el S 
por 100 del Capital Social, continuando t>l 
pago todos los días de once á. doce da 1» 
mañana . 
Se recuerda el art ículo octavo de los nue-
vos Estatutos, que dice así: 
" E l cobro de dividendos debe ser perso-
nal para los señores Accionistas «ue ee 
encuentran en sta Ciudad, pudiendo hacerlo 
los que se hallen ausentes, por médío de 
una carta-orden a l efeto." 
También se hace público, para conoci-
miento de loe feeAores Accionistas, que J» 
Junta General en sesión de 2$ del actnal, 
resolv ió conceder un pla.ro de Seis flftSsfes 
pa'-a qu los qu'f tengan dividepdos Mcd;e=-
t « dé cobro, foncurraji á « s i | <J<l,ci«a i 
hacerlos' efectivo?, fcier. •r.ta?id;co ^[áe pf r 
$ad« aquí l 'pif**» ^plif*TÍ 4 piOfPr ; 
sos el art iculó 1866 «e l Cóáisp GfyU. 
! Hfhana. g ü e r o 49 d é I f í f 
g". ?ecrft%fje Contador. 
Emil io de Ips Hfej»^»-
1138 3t.29 4d-30 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
44 L a C u e n t a d e A h o r r o s 
S O L I C I T E N U E S T R O F O L L E T O " L . . 
C U E N T A D E A H O R R O S " Q U E E X -
P L I C A E S T A C L A S E D E C U E N T A . 
I N T E R E S E S A R A Z O N D E L 3 P O R 
C I E N T O A N U A L , C A D A T R E S M E -
S E S . O U E N T A S A B I E R T A S P O R 
C O R R E O . 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e i i t o 4 « A b o r t o s 
N A C I O N A L D E 
m u m B E J E T E A S 
Z A L D O Y € 0 M 
K a c e n pagos por el cable, giran ietraa & 
corta y larga vista y dan carta* de cr.édlto 
Kobrb New York, Fl ladelña , New Orleau», 
San Francisco, Londrüfi, Paria, Madrid, 
BárcoJor.a y demÍLH capitales y c iucUdís 
irr.portantsi; de ' s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todoü ios pu*-
i Mos de E s p a ñ a : c«.pital y pcertos «liT 
I Méjico. 
E n coif.binacion con los señorea F - B. 
Holl ín and Co., de New YorK. reciben f r -
denes para In ctrmpra y venta de nolaie* 
6 acciones cotizables en la Boi.ja ds dicha 
ciudad, cuyr.; oot!rjLcrlon«B 5e roribén l'or 
cabio ü iar lamente . 
C 140 78-1 E . 
í l i i m í i . t i 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente estabiacida en 1844 
Giran L#etras i ¡a vista soaro todos ios 
Bancos Nacionales de los Estadas Unidga. 
dan especial a t c i c l í -n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 141 78-1 E . 
J . A . B A X O E S Y C O M P 
Te lé fono A-1740.—Obi»po numero 21. 
Apartado número 716. 
Cable B A N C E S . 
Cuentea corrientes. 
Depós i tos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoracioes . 
Cambio ds Monedas. 
Giro de letras y ¡ a g o s por cable sobre 
té das las plazas comerciales de los Estados 
(Jnidos, Irglaterrft, Alemania, Francia , I ta-
lia y Repúbl icas del Centro y Su-1-Amé-
rica y sobre todas tas ciudadé» y pueüloa 
de E s p a ñ a . Islas BaleSres y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S 3 E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A ¡SLA D E C U B A 
C 142 78-1 E . 
J . B A L C E L L S V C 1 
( S , en C o . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cab.e y piran letras 
á corta y larga vista, sobre New York, 
I-rondres, Par ís , y sotre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é lelos Baleare* y 
CV.narias, 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
tra incendios 
C 143 156-1 E . 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s S 6 , H a b a n a . 
T s l é f o r c núm. 7a—Cable: "RamonarHa** 
D e p ó s i t o s y Cuentac Corrientes. D e p í -
Mtes de valores, hac iéndose rargo del Co-
bro y R e m i a i í n de dividendos é intere-
ses. Prestamos y Pignoraciones de valorea 
t frutos. Ccmpra y venta de valores p ú -
blicos é Industriales. Compra y venta d« 
letras de cambio. Cobro de ietraa, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre Isa 
principales plazas y íambién sobre los pue-
blos de España , Islas Baleares y Canar ia* 
Pasos por Cablea y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-1 Q. 
N . G E L A T 3 Y C O m p T 
106, A G U I A R 108, eaqulns 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos p / *l cable, faeílitai» 
cartas de crédito y giran letras 
é corta y iarac vista , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
crur, Méjico", S£ji Juan de Puerto Rlec, 
Londre?. París , Burdeos, L y j n , Bayona. 
Hamburgo. Roma. Xápo les , Milá.r. Génova, 
Marsella, Havre, Lrélla, Nar.tes, Saint Qaln-
tín. Dleppe, Toíouse , Venecia, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; as í como sobre todas 
las carltsles y provincias dt 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
0 2540 156-14 Ag. 
C 87 
J 
B A N C O S S P A M O í i M í k I M M G i l B A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U I V I S , 8 1 Y 8 3 
~ D E F j l E ! l 4 í í E N T 0 D E & I R 0 S -
H a c e i>agr9& y « j r e } c A j j j ^ F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y é í f o * d e l e t r a 
f r tt?***6** É & H t t é f á Í } f Í f Í ! t***?* Madrid, capitales de provincias y fodos le« 
C 91 . &. 1 
DIARIO DE LA MARINA.^Edicnn de la mañana.—Febrero 3 de 1912. 
La 
y sentenciada por une ateneísta 
n i 
Al .saber que los oyentes «k hi señora 
de Sárraga no se cansaban cié aplau-
dirla. cuando pocas noches ha diserta-
ba en el "templo de la eicncia," sin 
saber lo que decía y sin decir lo que 
ciertamente no ignoraba acerca del 
mismo tema, fíguróserae riue aquel cul-
to auditorio daba un solemne mentís á 
la tan maltratada y peor aplicada li-
bertad de pensamiento. 
Aplaudiríanla sin duda dic-ípulos 
de acjuel Quiniiho Sella, el cual, no se 
sabe cómo, llegó á pronunciar estas pa 
labras: '•'...Frente á los altares de 
la fe levantaremos los pdtares de la 
ciencia, con la luz de la razón penetra-
rcmo.s en las oscuridades del tiempo, 
disiparemos como niebla, los vcueran-
dqa dogmas del pueblq. Los sacerdotes 
de la Iglesia huirán ahuyentados por 
los sacerdotes de la ciencia, y sobre el 
trono de*la religión debe sentarse co-
mo reina la sola razón/* 
Pero aplaudirían tambión. y serían 
los más. personas incapaceí; de juzgar, 
incapaces de examinar, personas cuyas 
oxislencias deslizáronse suavemente, 
•mientras aquellas estaban absortas en 
«1 esrudio de las ciencias humanas y, 
ocupadas eu los asuntos lerrenos hasla 
• •I punto de ig.uorar los rudimentos de 
las ••iencias divinas, de la religión: dj.v. 
'•mulos aventajados de sabiosvcomo 
A i.üjfi'i. el i-tud. confesó ingenuamente 
no haber tenido tiempo para conocer á 
Dios, y que nada de El sabía. Discípu-
los también habría de aquel Conde de 
Grammot. el cual, ya en el lecho de 
muerte, al oir que su esposa rezaba de 
roílillas el Padre Nuestro, dijo: 
'•('undesa. esta plegaria es sumamente 
hermosa, ¿quién la compuso"" No fal-
tarían tampoco los sabio-ignorantes á 
la manera íle La place, el cual llegó á 
afirmar: "Con mi telescopio he reco-
rrido los cielos y en ningún lugar en-
cSntrá el trono de Dios." 
Cau*a admiración ignorancia tan 
drasá dé la religión unida á tanta cien -
eiá humana. Hsta absorbió toda la pró-
dî rinsa actiyidád de aquellas privile-
niadas inteligencias y produjo B^Unla 
i'gnoráncia. ¡Cuánto mas Ifs valiera 
haber sido >•> nsatos ignorantes á la ma-
nera de aquéljos de que nos habla el 
célebue Fr{iy.ssinoiis! 
Knlre aquellos, liacién'oles mucho 
favor, figuré o] eráculo de la noche del 
24. !a Sr;i. de Sárraera. la cual, eonni h«-
bna visto el lector en mis anteriores 
artículos, ignoraba muchas cosas, pero, 
lo que es más triste, parece ignorar 
también que tenga la Iglesia la.misión 
do velar.'como ha venido haciéndolo 
cié ingjd en siglo con exqujsito tacto y 
prhdoncia. ñor los fueros de la verdad 
y de la justicia, por el sostenimiento de 
las verdades revoladas de conformidal 
con las ciencias humanas, de no permi-
tir jamás que á sus hijos faltasen las 
aguas purísimas de las mismas cien-
cias; no de esa cipncia tan cacareada 
que es ílor de un día, muy hermosa y 
lozana por la mañana, marchita al me-
diodía y deshojada á la tarde, sino de 
la verdadera ciencia divina y de la ver-
dadera ciéncia humana, a'mitida cuan-
do llena los requisitos exigidos por la 
sana razón y sostenida con brío y en-
tusiasmo cuando la solidez de áus ar-
gumentos le han fabricado un decoroso 
marco. 
Despacio y sin precipitación iia oro-
cedido en su largo y glorioso camino le 
las hipótesis; por esta misma razón ja-
más hemos visto que la Iglesia túnese 
necesidad de volver sus pasos, jamás 
admitió en las ciencias humanas, sino 
lo más probable en cada tiempo, cuan-
do era imposible tener la certeza; ja-
más anatematizó una que más tarde hu-
biera de reconocer como «verdadera. De 
haberlo hecho, no hubiera cumplido 
con su 'eber, hubiera dejado de ser in-
falible, en una palabra, no puede con-
cebirse tamaño error, parque no erra-
rían los hombres (fue rigen la Iglesia, 
siuo que erraría el mismo Dios y esto 
es absurdo é impío el solo sospecharlo. 
Sin duda causará extrañeza esta úl-
tima afirmación, á los que sin saber de 
la Religión más que lo que han oido 
de labios impíos é ignorantes, ó lo que 
han leído en periódicos sectarios y ne-
gociantes muchas veces/en novelas ba-
ratas y de mal gusto, en libros que pa-
san por historias y en colecciones de 
artículos bautizados irónicamente con 
el nombre de Filosofía: pretenden sa-
ber más que aquella legión de hombres 
encanecidos en los estudios de la filoso-
fía verdadera, de la teología y ie la 
historia imparcial, hombres libres de 
prejuicios, «jue desdeñaron los intere-
ses materiales y también las dignida-
déBj verdadera galería de ilustres va-
rones, á quienes tan sólo el conocimien-
to de la verdad ha podido atraer-al ca-
rro glorioso y triunfal del Catolicismo 
sometiéndose voluntariamente á las 
más grandes privaciones, ajirstando su 
vida á los preceptos y consejos evangé-
licos de que también es depositaría la 
Iglesia. Estos hombres llamáronse 
Agustín. Ambrosio, Alberto Maímo. 
Rogerio Bacón, Tomás de Aquino, Suá-
rez. Belarmino. Boscowich, S êhi y 
otros mil más, á quienes sólo detuvo en 
la religión el nerfeeto conocimiento «le 
la misma verdad que profesaban, con-
íirmada con el profundo estudio de mu-
chos lustro.?. 
Pero ¿qué razones tenían ellos y te-
nemos nosotros para reconocer un po-
der tan alto á la Iglesia nuestra madre 
común en cuyo seno han querido vivir 
y morir anuellas bibliotecas humanas? 
Veámoslo brevemente. 
'Existió un hombre que fué—aunque 
iiiin-lios rehusen admitirlo—rhombre y 
Dios á la .vez. Verdad es esta raa^s que 
cierta, ciertísima para los que siendo 
dueños de sus facultades intelectuales 
QO quieran cerrar sus ojos cu préseuc^ 
do Jesús de Nazaret, del cual sabía la 
huuiauidad con nmchos siglos de anti-
cipación la fecha y el lugar de su na-
cimiento, y hasta su vida, de aquel que 
profetizaba lo futuro con la certeza de 
un vidente, que penetraba lo más re-
cóndito del corazón humano, que sana-
ba con sola su palabra v á larga distan-
cia á enfermos naturalmente incura-
bles, que resucitaba muertos, que resu-
citó como lo había prometido—todo en 
confirmación de su doctrina—que cam-
bió la faz del mundo sin otra ins-
trucción que la que podía adquirir en 
un mísero villorrio de U Palestina, 
donde se sabe que duvo por aulas un 
taller de carpintería y por libros las 
herramientas del oficio-, que arrastró 
en pos de sí á sabios c ignorantes de 
todos los tiempos, á pobres y á neos, 
á jóvenes y ancianos, quienes han ad-
quirido por su gracia -] valor para Be-
llar en fe con el martirio, instrummto 
vil de cuanto) han proclamado, como 
, en nuestras días, el Kdr« infuso, real-
zando de esta suerte el portentoso mila-
gro de su propagaei m cuando todo se 
conjuraba contra ellos. 
Este hombre, ó sea Dios, fué el cpie 
confirió á uno de sus discípulos juris-
dicción en el gobierno de la nueva Igle-
sia por E l fundada, la cual había de 
ser regida acá en la Tierra por un Vi-
cario suyo. Ordenó también á todos sus 
discípulos que fuesen, por el mundo 
predicando las verdades que E l les ha-
bía enseñado y las que más . tarde iv-
cibirían por revelación divina, trasfor-
mando de esta manera en hombres sa-
bios é irresistibles en Grecia y en Ro-
ma á, pobres v rudos pescadores; les 
prometió que á ellos y á todos sus su-
cesores asistiría hasta la consumación 
de* los siglos en la misión á ellos con-
fiada. Confirió á Pedro el don supremo 
de enseñar á todo el mundo las mismas 
verdades, encareeiendole que pusiese 
sumo cuidado en selcecioráir las ver-
1 daderas de las falsas doctrinas (que ja-
: más debían faltar á su Iglesia) para lo 
j cual, puesto que no es capaz el hombre 
j abandonado á, sus propies fuerzas, 
prometióle Jesucristo que con él y con 
' sus sucesores, los Pon tíñeos Romanos, 
i estaría enseñando, á fin de que jamás 
| cayera en ' error el que por voluntad 
divina quedaba constituido maestro su-
premo é infalible y Jefe de ki Iglesia 
Católica. 
Ya tenemos, pues, la misión (Jé en-
señar ejicarnada en la Iglesia, repre-
sentada n̂ la tierra por el sucesor de 
aquel Pedro Galileo^ víctima, como tan-
tos miles «de católicos, de la intransi-
gencia de los que libremente piensan 
y libremente cometen los crímenes 
más monstruosos, que aun en nuestros 
días y á diario presenciamos. 
Y si la misión de enseñar, confiada 
por JDios á los Papas, tiene como se ve, 
por objeto inmediato y directo las ver-
'dades reveladas, á nadie que con im-
parcialidad juzgue causará admiración 
que bayan sido condenados los que han 
pretendido adulterarlas, modificándo-
las ó sustituyéndolas por otras m-ia o 
menos razonables, puesto que aquellas 
doctrinas no pueden evolucionar. No 
pueden, en primer Jugar, porque son la 
palabra de Dios y, como Dios eternas; 
son además, como Dios, la verdad, v la 
verdad si evolucionara se destruiría á 
-i misma, por aquello'de que no se da 
"generatio U H Í U S " sin la correspon-
da nte "corrupto alterius." E l cam-
bio y la continua evolución es predi-
cado esencial del error y de las hipóte-
sis, como nos lo están pregonando la 
historia de las herejías y la de la fi-
losofía, la cual apartándose de las ver-
dades reveladas, cae de error en error, 
pasando de uno á otro siempre con pa-
so inseguro, hasta volver é los tiempos 
del paganismo. Todo esto tenía que su-
C( ier á los que se separan de la reali-
dad y se lanzan por esos campos fe 
Dios de noche y á oscuras para probar 
que son libres y que no dependen de la 
luz. 
No puede negarse que aquellas ver-
dades reveladas sufrirían un gran des-
doro si los encargadas de enseñarlas y 
fomentar el progreso de la Iglesia se 
i:ms;rasen indeferentes ante la ame-
naza de Ib que dieron en llamar tas 
vi< Hcias, con razón^ algunas veces é in-
justamente muchás otras; necesario 
es que tampoeo falte al gran maestro 
la autoridad y la discreción para .per-
mitir á sus hijos las verdaderas y ne-
garles las falsas. Debe saber con cer-
teza que es verdadero todo lo que está 
en conformidad con las verdades ense-. 
nadas por el sabio de los' sabios, por 
Dios; que es igualmente falso lo que á 
aquellas se oponga, porque la verdad 
no puede ser contraria á sí misma. Así, 
pues, á la manera de una buena y solí-
riia madre, jamás permitirá la Iglesia 
que lleguen á gustar esas ponzoñosas 
doctrinas que con el nombre de eicncia 
nos ofrecen .á diario hombres que ja-
más la han gustado, que no la conocen. 
A esta medida tan saludable y á esa 
suprema autoridad debe la sociedad y 
el mundo entero beneficios incalcula-
bles ; debe el mundo cristiano su civiii-
zíieión, casi por entero, deben las cien-
cias y las artes esos • estupendos progre-
sos que sin la Iglesia como sostén acaso 
nunca, y .sin ella como protectora—oí-
galo bien, doña Belén—muy pocas ve-
ces se hubieran podido realizar, si nos 
fijamos sobre todo en épocas pagadas; 
para eso sirvió á maravilla el poder 
temporal. 
Pero está visto: no podemos desde 
líace veinjte siglos, hablar, pensar, ni 
injuriar .sin echar mano de la Iglesia 
ê Jesucristo, de esa sociedad la única 
que después de tanto tiempo sigue ca-
da día más pujante—condenando los 
vicios y encomiando las virtudes—y 
boy más que nunca á pesar de los rudos 
ataques de novísimos enemigos, que 
todo lo darían por acabar con ella, por 
borrar su nombre del mundo, sin ad-
vertir que si ella faltad ni como pará-
sitos—así viven ahora-podnan exista 
en un mundo civilizado. Pero, pláce-
me el consignarlo, á pesar de su oio 
vense obligaaos á reconocerla, como iu-
zo el impío Renán con Jesús cuanuo 
dijo: "'Entre toi et Dieu on ne disu-
gúira plus. Pleinement vainqueur -le Ja 
mort, prends possesion de ton royaumu 
ou te suivron par la voie royal que uU 
as trace, des siecles- de admiration. 
Parécenos oir aquel grito satánico: 
Scio te. quis sis, Sanctus Dei. 
Lo que sería de las ciencias y de las 
artes sin una regla de verdad lo ve-
remos claramente si nos fijamos de pa-
so y por vía de ejemplo en esa lista in-
terminable de sistemas que han pre-
tendido eJ concepto de moralidad, 
prescindiendo de Dios. 
En esta sola cuestión, de- poco tiem-
po á esta parte, tenemos: El eudinisino 
de Epicuro resucitado por Betham; el 
utilitarismo de Stuart Mili y Spenecr 
también evulocionista; la razón autóno-
ma de Kant ; la moral de la evolución 
de Darwin; la moral sin sanción de 
Guyou-, el inmoralismo del extravagan-
te Nietzsche; la moral pesimista de 
Sehopenhauer; la ética sentimental de 
Adam Smith, etc.. etc. ¿Qué hacer? 
Porque somos libres ¿hemos de doblar 
la rodilla al oir pronunciar el nombre 
de esos ilusos, como lo hizo sin exami-
nar y sin conocimiento de causa el au-
ditorio de la señora Sárraga, ó hemos 
de ser libres en el pensar, á la manera 
de los Papas, que con criterio más al-
to y elevado tan solo bajan la cabeza 
ante la verdad ? Con la Fe nada sufren 
las ciencias, porque aquella empieza 
donde estas terminan; jamás se en-
cuentran, caminan paralelamente, mu-
tuamente se ayudan. He aquí porque, 
en su misión de enseñar á los pueblas, 
la Iglesia sólo teme el error, la igno-
rancia ; jamás la luz, la verdad, la cien-
cia verdadera. 
Dice'Balmes, cuya lectura 'recomrm-
do á la señora Sárraga: " E l hombre, 
la sociedad, la naturaleza, la creación 
entera: he aquí los objetos que pueden 
ocupar nuestro espíritu... Ni por lo 
que toca á Dios, ni á la naturaleza, ni 
á la creación embaraza el principio ca-
tólico el progreso del entendimiento; 
lejos de serle dañoso, puede considerar-
se cOmo un gran faro que, en vez de 
contrariar la libertad del navegante, le 
sirve de guía para no extraviarse en 
las tinieblas de la noche." 
F R A N C I S C O ROMERO. 
T O P I C O S DOMINICANOS 
(Para el DIARIO DE LA M A R | N a 
La Hotnaxo. ¡jffu ro li'. 
Sant 
Un amigo quien estimo y ^ . 
Emeterio S. Sautovenia, autor A ^ 
fas ículos "Tranquilino Sandai; Ü1 
Noda," y "Cirilo Vilhiverde,'^J 
mente aplaudidos por notabilidSl 
consagradas, y (pie aetuaimente t 3 
"entre manas la consecución y om !1 
miento de ¡os datos p ÍV!..,M;..s'¿1 ^í1, 
tencia y las obras de otro cubano^ 
otro vueltabajero ilustre. injusta¿J 
te olvidado hoy" me diee en re^iJ? 
epístola, haciendo alusión á antrí" 
aplauso que le prodigué «MI oeasióua 
alentarlo para continuar la obra re 
radora que viene realizando al p J | 
car las biografías contenciosas de egtfj 
nos ilustres y desconocí los casi :\. ?' 
generación presente: "Desde 
(pie pienso que usted es demasiado h 
nevólo para conmigo al juzgar mi. 
de escudriñador: pero crea usted 
tque de esta suerte sirco mejor á' 2 
país, no tan dichoso corno pudiera, cu* 
i . .^ 
á 
internándome por el campo de la p0|¡ 
tica, cada vez menos cívica y mei308 
digna." 
Tan honrosa declaración me ha d«. 
mostrado el patriotismo (pie late n 
aquel gran corazón, (pie sufre acerba 
mente con los desvíos inaceptables 
la política actual. 
Es una triste y amarga aclaración ij 
suya, pero fs verdadera y es digna 
porque es,como el grito incontenido.lj 
un alma que sufre las im^gulari.iaffl 
y desconciertos político-soeiales, y ¡1 
tes que lanzarse con la tea incencliarij 
y destructora á laborar con los extaj 
viados, empuña la péñola de la pmliea 
sana y edificante. 
La falta de organización y patrio, 
tismo dará irremisiblemente al traste 
con nuestras institmdones; pareee ni 
C A S T O R I A 
par* Pármlos y Niños 
En Uso por más de Treinta Años 
Lleva l a 
firma de 
¿OBESA TODA MI VIDA? 
No lo consiento. La futura mujer obesa muestra sus prime ros síntomas hacia los años. A esta gordura que en esa tdad c> hasta agradable suele pronto seguirle mí no se pone eficaz remedio grandes deformidades que horrorizan la belleza de la mujer: dificultad en 1» respiración, trastornos en el corazón etc. Pronto se le aconseja dicta y mucho ejerci'. ció ignorando que es bastante el sufrimiento que dichas personas tienen con solo vivir, para aconsejarlas que añadan penas sobré penas y hacer de su existencia un martirio, intolerable. No hay- ningún remedio para estas desconsoladas i%rsonas/ Por ventura están condenadas sufrir su fealdad y gordura toda su vida? No por cierto, existe un remedio casero, fácil de obtener, seguro en el resultado el cual librará á esas personas de la pesadilla que tanto les aqueja. Oigan: Media onza de Marmóla, media onza de Ex-tracto Fluido de Cáscara Aromática y tres y media onzas de Agua de menta. Después de mezcladas en casa tómese diariamente tres veces al dia (después de las comillas y antes de acostarse) V.u bureve empozaran a notar una pérdida diaria de cerca de una libra. Sólo una p'reacuciór: Asegurarse antes de com-prar Marmola de que es legitima y de que nadie ha abierto el paquete. Xo (ludeis de la eficacia de la medicina. Prohidia sólo un meŝ  v osconvenecreis. La gordura desa-parecerá como por encanto. Pronto os nallareis bella como nunca y Marínela habrá mejorado maravillosamente vuestra complexi-ón y salud general. 
'< ¡ u i o r e s d e w v e < « ^ . 
I I 
L I N E A M e 
(NEW YORK AND CUBA M A . L S . S . Co.) 
Servicio de vapores entre 
Y 
Salen de la Habana todos ios Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
S&íon de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
Servicio de la H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasa.o en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-y0. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
cias las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarote» y 
billetes: 
Z A L D O Y G O M P A l l A 
AGENTES GEXEKAL.ES 
PRADO 118 (TELF. A-6154, 
OFICINA i DE FLETES: CUBA 76 v 78. 
C 3145 15«-7 O. 
\ r A P 0 K E ^ C O R R E O S 
NOTA.—Bsla CompaáMa ti&n« ana p&llza 
flotante, ael para esta linea coceo para to-
das las dernts, bajo la CUAI pai«(3«n asegu-
rarse todos los efectos que sa emOarouen 
en sus vaporea. 
Llamaínos la atención de loa señores pa-
sajeros, hacia el artícuio 11 dei Reff!aaai©o-
to de pasajeros y dei orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compafífa, el 
cual -dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre io-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y «fl puerto de destino, con todas sus ietra» 
y con la inayor claridad." 
Fundándose em esta disposición 1* Com-
pañía no admltrá buito alg-jno de equipa)* 
que no lave ciar3.mente estampaco su nom-
bre y â felKdo de J U dueño, así como el del 
puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" «n el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de ia mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el vmnto 
donde esre fué expedido y no .serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiaueta. 
Para cunn.«r el K. T>. dei Gobierno á* 
España, fecha 22 de Agosto úitimo, no se 
admitrá en «3 vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el mosnento de 
sacar su billete en la casa Consisnatarla. 
Para informes dingtrsa a, su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
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M B Ü R G AMERICAN UNE 
(Compauia Mbiiriiicsa AiiieiicaiiiK 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO Ale-
mania), tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH Inglaterra , 
HAVRE (Francia). AMBERES Bélgica! y ROTTERDAM (Holanda . 
V I A J E S A C A N A lí I A S 
Compapie Séiiérale Trasatlautidoe 
BAJO CONTRATO POSTAL 






o ( Vigo, Coruña, Santander, Piymouth, Havre 
» j Hamburgo/ 
2. . CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
< Coruña, Santander, Piymouth, Havre, Ham, 
l burgo. 
JVigo, Santander, Piymouth. Havre y Ham-j 
í burgo. , | 
CANARIAS, Vigo, Amberes y Hamburgo. 
fe la G o o p É 
A ar T E S DE 
A U T O m O L O P E S 
Vapom rápidos nuevos de aoble hélice, provistos de telesrafía sin hilos. 
Y Ca 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
G O R U N A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Febrero á las cuatro de la larde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
lo tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á Hete corrido y con 'conocimiento diroc-
lo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Lo» billetes del pasaje' s6Io serán ex-
pedidos hasta las doce del día de s;ilida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben basta el día 17. 
La carga se recibe hasta el día. 
Lá correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU-A Y SANTANDER 
En p clase m k $148 ¡ i en aáelaflts 
« V « . . . . «126 * 
« 3 * Drefemte « 8 3 ^ « 
^ 3* o r p r ó * 46 ^ 
Rebaja cu pasajes de ida y ruelta. 
Precios conveocióuales para cuma' 
rotea de lujo. 
PRECIOS DK P A S A J E EN ORO AMERICANO 
VAPORES RAPIDOS: Ira, 2d». Sra. 
.$ 16 P»ra puertos españoles, dcwie $ 1-+.S >' ^ 
Para los demás puertos, desde..... „ ,, 14-'? ,,1-3 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde „ ,f 1*JS f i f i 
„ loe demás puertos, desde «t 138 ^ 
,. las Islas Canarias, desde 1(K> 1(> 
•Los nuevos vapores rápidos CORCO V A I X ) é í P I R '\ X L Í A tienen (fcOQ (~*~r 
8? oíase preferente, al precio de tpOO v^y» 
R E B A J A S I>E PASAJi : DK IDA Y VU|5JUTA 
Boletos directos harta Río áo Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
oaños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos p.iéctricos.—Conciertos diarios.—Hiarienc 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato cíe los pasajeros de 
todas . 1 i.-' s. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—iímb-irque de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA, VERACRUZ, 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A N A V A J i l l E 
Capitán GUINAMAN. 
saldrá el día 15 de Febrero á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
7 S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
EMPRESA 1]E V A P d S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
LA PLATA 
i CORCOVADO 
Enero 30 Puerto México y Tampico. 
Febro. 2 Veracruz. Támpico y PtíértO MOxico. 
P K E C I O D E L PASAJE 
la ¿dpi. ¿A 
' ( no ' ' 
\mencano 
Para Progreso _ $ 22-00 10-01) 
Para Veracruz y Puerto México (directo) 32-00 $18-00 15-00 
Para Tampico y Puerto México (vía Veracruz) . 42-00 20-00 20-(X> 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen prime-
ra, segunda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera preferencia 
y tercera clase; los demás vapores primera y tercera solamente. 
S A L I D A S Q U I N C E N A L E S D E SANTIAGO D E C U B A 
ara New York, los días 2 y 16 de Febrero y l<? de Marzo. 
para KINGSTON. COLON, PUERTO LIMON, los djas I, 15 y 29 de Febrero. 
I con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAITI y PUERTO RICO. 
Para informes dirigirse á. los consignatarios: 
Beilbüt á Rasch."Hibafla.-Saü Igaacio nim. Sí.-Teleíono A4873 
C 11̂  « E l 
PRECIOS DE PASÁJE 
En 1* ciase desde í148.00 I. A. ei tdeiuti 
Kn 2? clase 126.00 ,. 
En 3* Preferente 83.00 .. 
Tercera clase: $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
K l i N K S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 83, ALTOS. TELEFONO A.1476. 
HABANA 
C 114 E. 1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Orenos 
saldrá de este puerco los miércoles á 
las cinco da la carde, para 
S a g u a v C a í b a r i é n 
Brnaans ¿aiasíi ? i í m ¿ m m . 2) 
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SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Febrero de 1912 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 3 á las 5 de la tarde. 
( Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 7 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo á la ida). Gibara, 
Vita, Banerf, Sagua de Táuamo, .Baracoa, 
Guantánamo (solo á la ida), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, CMaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado r? á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo 6 la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüez (solo al retor-
no), y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí, (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno), y Santiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), aracoa, Guantána-
mo (á la ida y al retorno), y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo á la ida). Gibara, 
Vita, Banee, Sagua de Tánamo, Baracoui 
Guantánamo (sólo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las »• de la tarde. 
Para Is: oela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 17 y 28 atra-
carán al Muelle da Boquerón, y ios de loa 
días 3, 10 y 24 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la ('asa Armadora y Coa-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún embar-
que con otros conocimientos que no seai 
precisamente los que la Empresa facilita, 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y ex» 
titud las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de «• 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qu' 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda m 
que iior las Aduanas' se exige se has? 
constar la clase del contenido de caiii 
bulto 
Los señores embarcadores de bebidaJ 
sujetas al Impuesto, deberán detallar «J 
los conocimientos la clase y contenido c« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d» 
producción se escribirá cualquiera de W 
palabras "País" 6 "Extranjero," ó las do» 
ai el contenido del bulto ó bultos reuní? 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí1 
miento, que no será admitido ningún bi> 
to que, á juicio de los Séñores Sobreca? 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu» 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrá» 
ser modificadas en la forma que crea co* 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores ^ 
merciantes, que tan pronto estén los í"1 
ques á la carga, envíen la que tengan 
puesta, á fin de evitar la aglomeración f 
los últimos días, con perjuicio de los coi-
ductores de carros, y también de los y* 
pores. que tienen que efectuar la saW» 
á deshora de la noebe, con los riesgo 
consiguientes. 
Habana, Febrero Io. de 191". 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en G 
C 145 7S-1 
C O M P A Í i A 
D E C U B A 
E L VAPOR 
E T E L V I N A 
Capi tán : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de 
puerto, hasta nuevo aviso, los 
i , 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas, Río Blanco, Malan Aí*** 
Río del Medio, Dimas, Arroyos. Oca" 
Beach y La Fe. j 
Para .informes el Presidente 
Compañía SR. MANUEL GA*01* 
PULIDO. Ikvillagigedo 8 y l0-
C lio E. * 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE P*8'5 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niño.. 
C 111 E. 1 
M A R I O D E L A M A R I N A - — B d i d ó a de la mañana.—Febrero 3 de 1912. 9 
no queremos comprender el estado ac-
tual Je la precaria s i tuac ión de iaü l i-
bres Antillas (Santo Domingo y C u -
ba)- . . 1 
Santovema entiende que los parti-
dos políticos no se han de desviar de 
las buenas doetiynas, y que su amplio 
programa ha de ser dictado por las 
avanzadas ideas c ív i cas ; no en-
tiende, como no ha de entender ningu-
na persona sensata, que en el marco 
de un partido quepan odios, persona-
lismojs, exclusivismos.. . 
Pero desgraciadamente, en nuestros 
países indo-españoles los principios ja-
más trascienden de la esfera limitada 
de la teoría, y es por €stó que Santo-
venia, como tantos otros pensadores y 
<-jvili-stas cuyo acervo hubiera sido út i l 
al desenvolvimiento pol í t ico social de 
la Nación, se abstienen de tomar par-
te en las luchas activas que promue-
ven los partidos ó las masas, temerosos 
de ir a r fracaso, porque en nuestros 
medios resulta las raáe de las veces 
que quien surge pregonando ideas i e 
redención y amor perece en las redes 
traidoras de la ignorancia ó del interés 
personal. 
Y de ahí que Santovenia crea, y es-
tá en lo cierto, que publicando obras 
de utilidad nacional presta ¡su concur-
so al adelanto y prosperidad del país. 
Perdone el amigo qu3 en este ^ T ó -
pico" me haya hecho eco de unas fra-
ses suyas 'que tenían carácter de inti-
midad; pero creo que las frases valio-
sas son como las perlas, que ek nece-
sario sacarlas de las tenebrosas pro-
fundidades did Océano. . .% 
^Perdone el compañero ! 
E l r ,nta F i a £ o 
H a llegado a nuestra. cif|*l tü. p*oc*-
dente de ITamburgo, en dolliV d e s a ^ 
peña yel cargo de Cónsul GKneral <s>i 
nuestro país, el exquisito poeta donfê  
nicano Fabio F . Fial lo, inimitable au-
tor do "Cantaba el R u i s e ñ o r . " F l 
poeta Fiailo pasará unos días en la 
Patria, y retornará de nuevo é la anti-
gua Oermania, en donde es altamente 
distinguido. 
, De ornato 
E l d ía de A ñ o Nnevo se celebró en 
nuestra capital la inaugurac ión del es-
pléndido Parque Indepe/ndencia, que 
es en la actualidad el más extenso é 
importante de la Repúbl ica , y uno .le 
los mejores de las Antillas. E s t á em-
plazado precisamente frente al histó-
rico Baluarte del Conde, en el cual se 
dió el grito de independencia en l a 
madrugada del 27 de Febrero de 1S44. 
£1 parque ha sido construido por el 
competente ingeniero A Nechodoma, 
y tanto el artíst ico kiosco, como balaus-
tradas, arriates, etc., han merecido los 
más entusiastas aplausos de los técni-
cos; es ^na obra valiosa. E s esa obra, 
derivación del floreciente estado d é 
paz de que disfrutó la Repúbl ica por 
espacio de varios años. 
Minera Dios que la precaria estabi-
lidad de paz que tenemos actualmente, 
se solidifique y cobre vigor, porque 
con esta y sólo con esta, pueden les 
países aseqrurar su progreso social, po-
í í t ico v administrativo. 
Y v a otro 
Otro exponente de los benéficos pro-
pléndidos salones del Casino de la Ju-
ventud, para esperar la afluencia de 
gresos que se habían realizado en el los niños en aquellos salones que no 
país en estos ú l t imos a ñ o s : el señor TI. habían sentido la planta áspera de los 
Gibson, Director General del Ferro- proletarios, y fueron llegando en gru-
carri l Central Dominicano, quien pro- pos, con sonrisas en los labios y me-
cedente de la ciudad de Puerto Rico lancol ía en las pupilas. Más de 6,000 
ha estado ú l t imamente en nuestra ea- n iños concurrieron ávidos de obtener el 
pital, acaba de manifestar con datos obsequio ofrecido, 
comprobatorios que dent ro de dos años ! L a escena era agradabi l ís ima, máxi -
el Ferrocarr i l Central Dominicano se- me cuando la tarde estaba d iá fana y 
rá insuficiente para llenar las necesi- azul, como tarde tropical que era; no 
dades del transporte en la exteasa y parecía sino que fodo se sumaba para 
rica región del Cibao, debido al ere- favorecer y mantener la pasajera ale-
ciente adelanto que se ha operado en gría de aquellas parvadas de niños , 
aquella región; en estos ú l t imos años, i Mientras esto ocurría el Club Unión 
siendo por tal concepto abundant í s ima ofrecía un espléndido baile á los ni-
la producción de frutos, etc. Manifestó ños de los socios de aquel aristocrático 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
asumsmo, cine comparado el tráfico ha-
bido en dicho ferrocarril en el año de 
1910 con el habido en 1911, arro j a una 
diferencia en favor de este ú l t imo de 
un 25 por 100. 
U n telescopio 
E l doctor Arís t ides Fia l lo Cabral , 
uno de nuestros más notables hombres 
de ciencia, acaba de recibir de Alema-
nia el magnífico telescopio mandado á 
construir á este ú l t imo país por aquel, 
y para cuya adquis ic ión tuvo la ayu-
da espontánea d« distinguidos acauda-
lados' dominicanos. 
R e p r o d u c c i ó n 
E l Liftin Diario ha reproducido en 
una de sus ú l t imas ediciones el ' ' B a -
turri l lo , , de nuestro querido amigo y 
eminente pensador cubano Joaquín Ñ. I \ \ e i ^ á , Ü T m o r 7 d e " " ¡ r t i Ü ¡ c d o n 7 s 
Arambum, en oue fete dedicaba uíi ín t imas , puras v nobles 
atinado y bello juicio crít ico á la aplau-
dida obra " A l m a Dominicana," de 
nuestro eximio literato P , García Go-
doy. 
centro social, durante h\ cual les i*o-
ron distribuidos numerosos ju£uete<i, 
entre ellos algunos de relativo yalcrf-
E s de esperar que en los años suce-
sivos se seeruirán t a » relevantes prác-
ticas de altruismo. 
Fran. X . fal Ofa+iUío Márquez. 
NECROLOGIA 
D o ñ a Rosa González de 
Mendoza de Pedroso 
L e s o n r e í a n todas las dichas, y un 
accidente fatal las ha segado en 
pocos instantes, convirtiendo en man-
s ión de duelo la que antes era de fe-
A la vez que felicitamos al compa-
ñero y amigo, loamos que E l Listín-
Diario reprodujera el hermoso juicio, 
porque de ese modo ha podido ser co-
nocido en nuestro país . Con frecuen-
cia vemos reproducidos en aquel Dia-
rio art ículos de Aramburu, y ello es 
así. porque á la altura del concento se • 
une en ellos el afecto que el "solitario i nu*s t™ 
de G u a n a j a y " siente por nuestra 
Quisqueya, hermana de su Cuba que 
tanto é l ama, y por cuyo porvenir tan-
to brega en las rudas contiendas dia-
rias de la prédfca desinteresada y doc-
trinaria. 
E l D í a de Reyes 
E l ex-Presidente Cáiceres, algunos 
E l funesto desenlace estaba previs-
to. Impotente la ciencia para domi-
narlo, la señora G o n z á l e z de Mendo-
za de Pedroso s u c u m b i ó 1̂ fin, entre-
gando su alma al Creador, que la ha-
brá acogido b e n é v o l o , pues que era 
buena y era virtuosa y era cristiana. 
A eu desconsolado esposo don J a -
cinto Pedroso, á su s e ñ o r padre don 
Claudio G. Mendoza y á los familia-
res todos de la finada, testimoniamos 
días antes de haber sido asesinado 4 Má-
gicamente en la Carretera del Oeste, 
pidió á Alemania un número conside-
rable de juguetes para que fueran re-
partidos el Día de Beyc^ á todos las 
n iños pobres de la capital, á aquellos 
que viven en la onda angustiosa de la 
pobreza y la m i s e r i a . . . 
Y oportunamente llegaron 'los j u -
guetes pedidos por aquel benefactor, 
que con tal apreciable iniciativa reve-
laba claramente sus sentimientos al-
i truistas, y más aún s i consideramos 
que fué él, el ún ico Presidente de las 
ú l t imas dos décadas que pensó en traer 
jéftmtés á los n iños indigentes. 
E l Día dr Fetfes en la tarde. la co-
misión enearsráda de la reviartieión de 
dichos juguetes, se reunió en los es-
E s t a tarde, á las cuatro y media, 
conduc iráse el c a d á v e r al Cemente-
rio de Colón, desde la casa mortuo-
ria Cuba 48. 
D , E . P. la infortunada s e ñ o r a 
Gonzá lez de Mendoza. 
L A P O T E N C I A D E L V A P O R 
Muchos l a observan, pero es el genio 
que la aprec ia . 
Cuando James Watt rió que el vapor de 
agrna contenida en ol caldero hacía saltar la 
tapadera, dijo: "Debe de /iaber fuerza en ese 
vaDcr para levantar un peso tal". 
Y e» claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido e-
mismo fenómeno, considerándolo como miste' 
rio inexplicable. 
Las pasquinas científicas "han dado en el 
clayo" respecto de la causa de la caspa, la 
caída del cabello y consicruiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un ?erm#n diminuto que 
ataca los raíces del cabello humano. 
E l Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establéoe la splnd del cabe-
llo. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños. fi« cu. y |1 «a mooa*» 
feni-TlCJsna-
"La Reunión," Vd». de Jo«tl Sarrft. * Hi-
jos Manu»! Johnson. Obispe S3 y i í . Aféa-
les «speeiajes. 
E L ^ R E I N A M A R I A C R I S T I N A . " 
M A L T I E M P O . — U N ^ v S O t>E 
V A R I C E L A . — P A . S A j y V A C U -
N A D O . 
, Ayer , á las cuatro 3» 3V*dia de la 
tarde entró puerto e¿ ' 'Reina Ma-
: ría Cristina-, 1 b^.que de la C o m p a ñ í a 
i T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
i Procede de los puertos del Norte de 
j j&urante casi toda la t raves ía el bu-
: qu« n a v e g ó con viento contrario, lo 
1 que dificnltaba grandemente la mar-
cha. A d e m á s , algunos d í a s encontra-
ren mal gruesa. 
E n general, el viaje fué bastante 
molesto; pero no hubo que lamentar 
accidente personal alguno. 
L a Sanidad M a r í t i m a ' observó á 
bordo un caso de varicelas, en un ni-
ño de cinco años, pasajero de tercera, 
que h a b í a embarcado en Santander, 
llamado J o s é Orúe. 
F u é enviado al hospital ' ' L a s A n i -
mas ." 
E l resto del pasaje f u é vacunado 
por los m é d i c o s del puerto. 
D O N J O A Q U I N S A N O P I E Z D E T O -
C A . — E L O B J E T O D E S U V I A J E . 
— I N A U G U R A C I O N D E U N A Z A -
F R A . 
Como había anunciado nuestro co-
rresponsal cab legrá f i co en E s p a ñ a , á 
bordo del " R e i n a María C r i s t i n a " ha 
venido á Cuba nuestro distinguido 
amigo don J o a q u í n Sáncl iez Toca, ex-
Ministro de Hacienda, de Gracia y 
Just ic ia y de Marina, en distintas 
é p o c a s de l a s i t u a c i ó n conservadora. 
F u é t a m b i é n Alcalde de Madrid é 
Inspector 'General del C a n a l de L o -
zoya. 
E s hombre de gran prestigio en la 
po l í t i ca española , i ilustre economista 
y sereno hombre de Estado. 
E n la actualidad es senador vitali-
cio. 
S u viaje á C u b a es tá relacionado 
con importantes negocios que aquí 
tiene establecidos. 
A y e r mismo, por l a noche, apenis 
desembarcó , tomó el tren para Guan-
t á n a m o , donde radica su ingenio 
"Confluente." 
L a zafra c o m e n z a r á en aquel cen-
tral en cuanto llegue el s e ñ o r S á n c h e z 
Toca. 
E l ilustre p o l í t i c o e s p a ñ o l viene 
a c o m p a ñ a d o de su muy distinguida 
esposa, d o ñ a Mar ía Ballester. 
También le a c o m p a ñ a su amigo el 
D r . D . Mare.ial Novoa. 
Reciban tan distinguidos viajeros 
nuestro respetuoso saludo de bienve-
nida. 
D ^ L C U E R P O C O N S U L A R 
T r e s Córisules llegaron á bordo del 
buque español í 
D . J o a q u í n Als ina, Cónsu l General 
de Cuba en Barcelona. 
^edro Cabanilles, C ó n s u l Gene-
i'tLi de E s p a ñ a en la Habana. 
Y don Enr ique Somoza. de 
E s p a ñ a en Veracruz. 
E l s eñor Somoza s e g u i r á viaje á di-
cha p o b l a c i ó n mejicana. 
Sean muy bien venidos. 
D O N C A N D I D O M U G I A 
L l e g ó en este buque el s e ñ o r don 
C á n d i d o Mugía , ex-vocal de la Direc-
t iva del Centro Gallego, persona muy 
respetada y querida por toda la colo-
nia. 
A saludarle subieron á bordo comi-
siones del Centro Gallego, A l ianza 
Aresana—de cuya Sociedad de Ins-
t r u c c i ó n es Presidente—y A s o c i a c i ó n 
Protectora de la Academia Gallega. 
Reciba nuestro saludo de bienve-
nida. 
D O N A N T O N I O F . P R I E T O 
Vino t a m b i é n « n el " R e i n a M a r í a 
C r i s t i n a " nuestro apreciable amigo 
don Antonio F . Prieto, socio de la 
acreditada casa importadora de sede-
ría, quincalla y novedades estableci-
da en Mural la 96, "Prieto Hermas 
n o á . " 
Regresa de una agradable tempora-
da pasada en E s p a ñ a . 
B ien venido. 
D O N B E R N A R D O F E R N A N D E Z 
Otro comerciante muy conocido y 
respetado en el mundo de los nego-
j cips, don Bernardo F e r n á n d e z , á 
i quien mucho distinguimos, gerente de 
la acreditada casa comercial B . F e r -
n á n d e z y C a . 
Reciba nuestra f e l i c i t a c i ó n por su 
regreso á esta ciudad, donde tantas 
s i m p a t í a s cuenta. 
• D O N J E S U S M O R A L E S 0 
E n viaje de negocios vino don j e -
s ú s Morales, hermano del reputado 
m é d i c o de Santander, D r . D . Mariano 
Morales, Director del Sanatorio de su 
nombre. 
Bien venido. 
D O N R A I M U N D O L A R R A Z A B A L 
T a m b i é n l l egó el f a r m a c é u t i c o de 
esta ciudad don Raimundo Larrazá-
bal. 
Nuestro saludo. 
D O N J O S E R O D R I G U E Z 
E n t r e los pasajeros llegados figura 
nuestro amigo el s e ñ o r J o s é Rodrí-
guez y G o n z á l e z ^ s o c i o gerente de l a 
razón " R o d r í g u e z y B o a d a , " del ra -
mo de v í v e r e s . 
E l s eñor R o d r í g u e z h a permaneci-
do una larga temporada en E u r o p a , 
á dondé f u é á restablecer su salud, lo 
que ha conseguido. 
E n v i á m o l e nn««tint bienvenida. 
C H O Q U E E N B A H I A 
U n bote á pique.—Siete náufragos .—t 
E l bote " A n t o ñ i c o " prestando au* 
xilio.—Dos botes del barco escuela 
a l e m á n t a m b i é n acuden en auxilio. 
E n la tarde de ayer, con motivo delí 
arribo á este puerto d e l V a p o r correa 
e spaño l " R e i n a María C r i s t i n a , " fue-
ron muchas las personas que se dir i -
gieron, unas á bordo y otras al costa-
do del buque, para recibir á sus fami-
liares ó amigos que en dicho vapor 
llegaron á este puerto. 
U n a vez que el barco fué puesto á¡ 
Irbre p lá t i ca por la Sanidad Marít i -
ma y que fué despachado por los Ins-
pectores de la Aduana y de Inmigra-
c ión, empezó á desembarcar el pasaje 
para dirigirse á la casilla de pasajeros 
de la Machina. 
Uno de los botes que se había diri -
gido al costado del " R e i n a M a r í a 
C r i s t i n a , " y que llevaba á su bor lo 
siete pasajeros, al dirigirse á t i s r r a 
f u é embestido por una goleta costera, 
e c h á n d o l o á pique. 
Los individuos qne tripulaban el 
bote, que se nombraba " E l P á j a r o , " 
se salvaron milagrosamente, por el 
pronto auxilio que les pres tó la t r i -
pu lac ión de la goleta, el patrón de-lí 
bote " A n t o ñ i c o " y otros, y un bote 
de'l barco-escuela a l e m á n que se eu* 
cuentra fondeado en esta bahía . 
E l pa trón del bote " A n t o ñ i c o , " S*J 
b a s t i á n Mart ínez , l o g r ó salvar á dos 
de los n á u f r a g o s , los cuales l l evó á l a 
e s t a c i ó n de la po l i c ía del-puerto. Se 
nombran estos dos n á u f r a g o s , Celes-* 
tino López , de 36 años de edad, natu-i 
r a l de E s n a ñ a y vecino de Suárez 2*2, 
y Alejandro Cerv iño , de 28 años de 
edad, natural de E s p a ñ a y del mismtf 
domicilio que el anterior. 
" E l oficial de carpeta en la estac iór i 
del puerto, Enr iqne Garc ía , remit ió $ 
estos dos individnos al Centro de so* 
corro de C a s a Blanca . 
E l méd ico de guardia en dicho Cerw, 
tro, D r . Porto, c e r t i f i c ó que no pro-i 
sentaban lesiones ninguno de los dos, 
y sí una gran e x c i t a c i ó n nerviosa eí 
nombrado Alejandro Cerv iño . 
N i el p a t r ó n del bote " A n t o ñ i c o * * 
ni los dos n á u f r a g o s pudieron preci-. 
sar el nombre efe la goleta que echó a 
pique el bote, ni el nombre de éste . , 
E l resto de los individuos que ibari 
en el y a expresado bote, dicen quo 
fueron trasladados á la goleta. 
E l oficial de carpeta, Enr ique Gar -
cía , ordenó al vigilante L a Torre que 
saliera en la lancha del cuerpo para 
investigar el nombre de la goleta, el 
del .bote y el paradero de los otros 
cinco n á u f r a g o s . 
P r ó x i m a m e n t e á las nueve de l a no-
che regresó el vigilante L a Torre con 
el pa trón de la goleta. Antonio Boo, 
y el del bote zozobrado, Franc i sco 
Bachal . 
L a goleta tiene el nombre de " M a -
ría del C a r m e n " y acababa de tomar 
puerto, procedente de Cabañas . 
L o s cinco individuos restantes que 
iban en el bote, tan pronto llegaron á 
P A R A L O Z A 
Y C R S T A L E R I A L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O esquina a A G U A C A T E 
C 102 E . 1 
a n R a f a e l 3 2 , 
fotografía de Colominas y CaM por reformas, se rebaja el 5 0 por 10O en todos los precios 
de retratos; sépa lo el público. 6 imperiales ele, un peso; 6 postales ele,, un peso. 
s e ñ a m o s pruebas como g a r a n t í a . — - S e repiten las planchas que no agraden. 
DR. ¡H. MARTINEZ AVALOS 
MEÜICO-CIBUJAXO 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Monte 02 (10U nuevo) Telf. A-4l»34. 
1367 3-3 
R. OE 
m m ALONSO BEUNGOURI 
A i ; o G A l > O S 
E s t u d i o : t»aii Í | rnaci«3Q» <i« l i í ó 
Tdefpno A-799Í 
A ^ 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta. Nariz y Glílo8.~JÍ8peclanBta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 * 
Conanosieiu 23, moderno. Teléfono A-440o. 
C 6 7 J 3 - ! 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' K E I L L V 5 6 
Cuentan ion número suficient» de profesores para quo eS público ND TENGA 
QUE ESPCRAR. y con los aparatos necesarios par« realixar la« operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONf;S ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
t 1-06 Dientes de espiga, desda . | 4-00 
2-CO Coronas de o n „ 4-24 
2- 00 Incrustaciones „ „ 5-30 
3- 00 Dentaduras m 12-73 
P U K N X E S D E O R O , d e s d e « 4 - * 4 p l e » a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. nv á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, ds 8 á 3 p. m. c . 4 2 6 3 B 






HORAS D E CONSULTA: DB 1 A 4. 
Estudio; Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 
C 304 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Especializa dei Centro ds Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de loe ner • 
vios. Cunsultas en Belascoaín 105% pr.V 
Apartado 990 ximo & Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
26-13 E . C 54 E . 1 
i . 
Antiguo Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Número Uno.-
Consultas sobre Tuberculosis Pulmonar y 
Medicina Interna: Marte», Jueves y Sába-
dos, de 3 & 6. 
POLICLINICA para loa pobres: los demaa 
días (J2-00 al mes.) 
C 6 9 E . 1 
Dr. K. Choraat 
Tratamietito especial de Sífilis y «"f**"" 
medades venéreas. Curacién rápida- Con* 
«ultas de 12 á 3. Teléfotio A-134W. 
LUZ NUMERO 40 
C 55 E - 1 
Dr. J o s é E. Ferrán 
Catedrático de la Escuels ds Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Nepti.no numero 48. 
Ujoe. Teléfono 1450. Grátls s61o lune» y 
tnl ere oles. 1 
C 6 6 ; E - 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Ca edratico por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del H^spltaJ 
NOm. l.-Consultas: de 1 A 3 
Amistad 84. Telérono A-4544. 
C 74 S 1 
% DR. C. E. F1NLAY 
Profesor de Oftalmolegín 
Fspecialista en Enfermedades de loe Ojos 
y de loa Oídos, 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
£epeciali»t& en Enfermedades de los Ojosi 
Oído», Naris y Garganta. 
G A B I N E T E : Gallano 50. TeL A-4«1L 
Consultas: De 11 & 12 y de 2 á 5. 
Domicilio del Dr. C. HL I-lnlay. 17 y J. 
Vedado. Teléfono F-U1». 
C 61 E- 1 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas ¿e 12 i 4.—Pobres 9™**. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. Jarádi-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
Teléfon; A- i^-Composts la 101 (hoy 103) 
G 41 E - 1 
PELAYO GARCÍA Y SANTIA30 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO 6ABCÍA Y GRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA NL T E L E F O N O 9153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. C 43 E . 1 
D R . C-01TZAL0 A R C b T E j U I 
Médico de la Casa ds 
Senefioencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirürgicaa 
Consultas de 12 á S. 
Aguíar 108^. Teléfono A-3090. 
C 64 E . 1 
Dr. Joaouin Dia^o 
Eapecialista del Centro Atturiano 
Vías urlnariaa Sífilis, Enfermetíadee de 
•eñoras.—De 1 i 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO Ift 
C 7 0 E - 1 
DR. BEES ANDO SE 801 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m . m k s a r i h o í d o s : 
N«>tuao 103. de 12 A 5 todos los d ! « ex-
íci/to los domine**. Consultas y o p e r ^ 
¿1 Hospital Mrec^des. lúnee. miér-
¿ L * y vieroeá. * la- T de la «afiana 
C 46 1 
Dr. Juan Santos Fernándaz 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106 
Al lado del DIARIO DB L A MARINA. 
C 5 6 E - * 
D E . FiiNOim í. D E Í E L A S I O 
Enfermedade» del Corasón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas Con-
sulta* d* 12 & 2. Dlaa f«ftivos, de 13 * L 
Trocadero 14. anticuo. TeWtójjo A-o415-
G «8 1 
D R . G A R C I A . C A S A R I E G O 
Cirujano del Voypital Núniaro Uno. Es-
pecialista del D le pensarlo "Tantayo." Vir-
tudes 128. Teléfono A-ÜITC. Consultas ds 
• 6. 5 y do 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 53 E . 1 
Dr. Joan Pablo (jarcia 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lux 15, d-) 12 á 3 
C 51 E . 1 
DOCTOR DEHOGUES 
oci; LISTA 
Consultas y elección de lentes, de S & 5 
A u'iila aOm. 84. Teléfono A-S940 143 26-4 E . 
Instituto de Gimnasia y Masaje 
Medical Sueco 
30 SESIONEé POR ?40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna SLCursal) 
Maspje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
rio: E R I K DE L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
13324 78-10 N. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Méjico Cirujznu ds ía Facultad de Parí» 
Especialista en entek medades del esté 
mâ ro é tntestinca según el procedimt«nta 
de los prof '»orerf doctorea Hay em y Wln-
ter de París, por el an&llsls del juco ffás-
birn. Consultas t'e 1 á 3, Prado 7B. bajea 
C 76 E . 1 
DOCTOR RAFAEL PEREZ VENTO 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Vlee-DIrertor del Sanatorio Malberti 
MEDICO D E L CENTRO ASTURIANO 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
Teléfono A-3646. Bernaza nflm. 32. 
C 2 5 1 2 6 - 1 8 E. 
D R . R O B E L I N 
P I E L . , 8 i F i L . E S . S A N G R E 
Coraciones r á p i d a s por n s t o i a u 
diodemisuaof 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
P O b R E S G R A T I S 
J E S U S M A B T A N U M S B O 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
C 48 E . 1 
S. Gando Bello y A rango 
ABOGADO. HABANA ? ! 
T E L E F O N O 702 
C 73 E . 1 
S a n a t o r i o del D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlen» 
to y cpraclón de ias enfermedades menialet 
y nerviosas. (Unico en su clase. , 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 65 E . 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlftos. eeftoras r ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 13 & 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715, C 6 0 E . 1 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina c^ceral. ponsalca* de l'-í á S 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
c so 
DOCTOR H. AlVAREZ ARTIS 
Enfermedades do !« Garganta, Nariz y 
Oídos. C ó w u í í m 4* 1 1 3 . Consulado 114. 
C 76 E . 1 • 
DR. GflLVEt eUlLLEM 
EcpeciaUsta an sifijis, hernias, t»potea-
da y esterüídaa.—Habana ¿íiTGero 41. 
Consulta»: de U 4 1 y de 4 á S. 
C 3¿4 & 1 
DR. S. ALVAREZ Y GUANAGA 
OCULISTA 
de] Hospital de Paula, de las escuelas de 
Í arís y Berlín. Consultas de 1 A 3. Pobres 
de S & 4, un peso al mea 
Indnstrla \úiu. 130. 
C 44 B. 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—ClrujSa en general.—Consultas d» 13 
á 2.—San Lázaro 24S.—Teléfono: F2*0« y 
A42ie. 
Gratis á los pobres, 
C 71 E . 1 
DR. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T I A 
y Electroterapia, Especialidad estómago, 
intestinos é impotencia. 
Villee-aa uúui. 66, de 9 A 11 7- de 2 a 4. 
278 2 6 . 7 E> 
J 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M B R C I A I j 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademas de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado 1609. 
O 2 B. 
i i m i i o dei dr. 1. m m m 
A M A K G U U A n ú m e r o 59 
Teléfono A-3150. 
C 358 26-1 P, 
I D J F t . T , / \ Q - 3 5 3 
V í a s ur inar ias , s í f i l i s , v e n é r e o , l a -
p a » , herpes, trataminneos especiales* 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 305 26-22 B. 
HSLARIO PORTUONDO 
Abogado 
Enna núm. 1, Principa) 10 y 11. De 1 & ( 
T E L B T O N O A-7008. 
C 52 B. 1 
D R P e r d o m o 
Vías «linarias. Esirectiez de la orina. 
Venéreo. Hldrocele. Sífilee tratada por la 
Inyección del 60«. Teléfono A-1322. De 13 
& 3 Jesús Mana número 32. 
C 57 B. % 
DR, GUSTAVO S. DÜPLUSSIS 
Director dt la Cata de Salud da Im 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-44S1 G 6 2 E . 1 
Fundada en 1887. 
Lfborstorie Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Se practican análisis de orina, esputes 
sangre, liohs, vino, sto* ate. Prado 107. 
C 135 y- i 
DOCTOR PATRICIO DE ÍA TORRE 
CIRUJAS O-OEN TISTA 
Reina 109.—Habana—.TeiefM* A-SOS 
Precio* en plata 
Por una extracción sin dolor: $1-60. 
Limpieza de la dentadura: 12-50.—Empas-
taduras: de $1-50 á 22-00.—Orificaciones: 
de |3-00 á. $4-00.—Dientes de espisa fija: 
$6-00.—Casquillos de oro 22 quilates: $7-00 
—Dentaduras hasta 4 piezas: $7-00.—lóera 
hasta 6 piezas: $10-00.—Idem hasta S pie-
zas: $12-00.—Idem hasta 14 piezas: $13-00. 
Trabajos de puente, convencional. Se ga-
rantizan los trabajos. Reina núm. 10*, de 
8 á 6. No confundirse. Entre Campanario 
y Lealtad-
.c 2 H p. 
D B . A D O L F O H E Y E 8 
enfermedades del es tómaos 
4 Intsatinea. exelvafvamant* 
Procedimiento del profesor Hayem, ém 
Hospital da San Antonio ¿e Parla, y por ai 
anAltsis de la drina, sangre y mtcroscópbeo. 
Consultaa de 1 í S de te tarda Laaipe-
riua 74. Utos. Taléíoos 274. Aatom&t-l 
co A-33S& 
c « m i 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostels Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican an&Iisis de orina, esputo^ 
sangre, lecho, vinos, licores, aguas, abonoa, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó lecho, dos peuos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 63 E . 1 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J. ARAZOZA 
ABOGADOS 
De 1 & 8. Cuba a. por Chacón. C B9 E . 1 
Dr. A. Pé rez Miró 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel. "Venéreas y Slfl-
8ticas. Consultas de 3 á 5. Pan Miguel 
Teléfono A-4318 
C 42 E . 1 
D r e s . I g n a c i o P l á s e n c i a 
m m * é I g n a c i o B . P h s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Maja-
rea Partos y Clrujla en xecaraL Cónsul-
ta¿ de 1 4 1, Eaipedrade M, Teléfono 2%L 
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tierra se ruarc-harun, ignorándose sus 
generales. 
Sólo se sabe que no sufrieron daño 
e I . í í u u o . 
Los dos patrones meneionados pres-
taron declaración ante la poiieía del 
puerto, la que dió cuenta del caso al 
6r. (:apitán del Puerto, ante cuya au-
toridad han quedado citados de com-
parendo par» el día de hoy. 
KNTRE DOS L A N C H A S 
La lancha de la Sanidad americaua 
Chocó ayer frente al muelle de la Ma-
china con la laucha de gasolina " Y a -
Jra," resultando ««ta liltima con ave-
rías. 
Pedericó Aroch-e Suál'ez. patrón de 
la primera de las citadas lanchas, y 
José Gandor Lama, patrón de la se-
gunda, se acusan mutuamente. 
Ambos individuos quedaron citados 
para comparecer hoy ante el Sr. Ca-
pitán del Puerto. 
D E S E R T O R 
Hoy será conducido á Oárdeaas, 
por el vigilante Pedro Iduate, de la 
policía del puerto, Mr. W. Curdy, de-
sertor del vapor inglés "Leuctra," 
que se encuentra fondeado en aquel 
puerto. ' • 
RIE Y E R T A 
José P. Pérez y Justo Bodrígaez 
fueron detenidos por la policía del 
puerto, por encontrarlos en reyerta. 
Ambos resultaron lesionados. 
E S C A N D A L O 
Por promover escándalo á bordo 
del vapor " R i t a " y encontrarse em-
fbriagado, fué detenido ayer Eulogio 
Caldeniu. . 
HURTO 
E l vigilante de la policía nacional 
número 642 detuvo en la calle de 
Lamparilla esquina á Mercaderes/ en 
}os momentos en que se introducía en 
un almacén, á Mauricio Martínez, de 
k raza ne^ra, que era perseguido á la 
voz de ¡ataja! por el Inspector de la 
Aduana Vicente de la Regata, quien 
lo acusa de haber hurtado unas 15 li-
l)ra.s de arroz que llevaba en un pa-
ñuelo, el cual arrojó al suelo al em-
prender la fuga. 
Fué remitido al vivac, á disposicinu 
del Juez Correccional de la sección 
primera. 
E L " Y A R A " 
Ha llegado á Nkpiero el guardacos-
tas " Y a r a , " procedente de Santiagc 
de Cuba, en cuyas aguas presta sus 
servicios. 
E L " C O N D E W I F R E D O " 
Eslc vapor español salió ayer para 
Cienfuegos, con carga de tránsito. 
LHGEKGU DE VIDA GALLEGA 
U n mensa j e á S o l a 
y u n r a sgo d e é s t e 
L a Colonia gallega do la Habana tuvo 
un acuerdo .praotico: el de regalar al 
ilustre director de "Vida Oallega" 
una lista de suscriptores. E n una 
hermosa carta, 'los iniciadores del 
homenaje, que son los prohombres de 
la cclonia, han dicho que á los lucha-
dores como Sola, que derrocha sus 
energías por Galicia, no se les estimu-
la con fiestas ni -palabras, sino con In»-
vhos. Y el mejor testimonio fta soli-
daridad con la obra grandiosa de " V i -
da Gallega" es suscribirse íi ella. 
Lá idea cayó tan bien que las listas 
se cubrieron de nombres prastigiosos. 
Hoy contienen centsnares de ellos y 
lodos los días reciben aumentos de 
4odas partes. E n breve serán publica-
dos los nombres de los autores de es-
te singular y hermoso homenaj '. 
• Jaime Solá. al enterarse d? esto, 
ha querido expresar su gratitud nom-
brando Agente general de "Vida Ga-
llega" en la Habana al primero de 
•los firmantes del mensaje, el Sr. Frau-
cisco Campañel Chao, hijo de Vigo, 
sobrino del político ilustre, el mini?-
tro de la Tepública, D. Eduardo Chao, 
que fué uno de los hombres más pro-
daros de Galicia. 
E l s^ñor Campañel Chao nos Ha 
manifestado que establecerá las ofi-
cinas de alministración de Vida Ga-
llega" en la calle de la Habana. OóH, 
en esta capital, y que á él •pueden di-
rigirse cuantos quieran firmar el m.Mi-
sa je á Sola, sean de la Habana, sean 
del campo. 
L a colonia gallega merece un aplau-
so por el acierto con que supo respon-
de]' á la obra del esforzado paladín d 3 
las grandezas de su "patria chica." 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R Í O 
D E A R T E M I S A 
F e b r e r o 1". 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l a s s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s t o d a s de e s t a l o c a l i d a d , a c a b a n de 
h o n r a r m e c o n s u v i s i t a v a r i a s d e e n t r e 
e l l a s m i s m a s , p a r a q u e p o r m e d i a c i ó n d e 
' ese. d i g n o p e r i ó d i c o , n i e g u e a l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a c o n c e d a e l i n d u l -
to t o t a l á l a s e ñ o r a M a r í a T o m a s s e v i c b , 
c o n d e n a d a p o r l o s t r i b u n a l e s d e J u s t i c i a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
B U E N S E R V I C I O 
Los agentes de la Policía .Judicial, 
j Pablo Crespo y Manuel Horta, pres-
¡ taron ayer un buen servicio logran-
¡do ocupar un reloj adornado con pie-
dras de brillantes, procedente de un 
robo realizado hace pocos días én- la 
; jurisdicción de Sancti Spíritus. 
Dichos policías, en d bilo de sus 
investigaciones sobre el paradero de 
dicha prenda, pudieron saber que és-
ta había sido vendida por un indivi-
duo blanoo de avanzada edad en la 
joyería " L a Fortuna," calle de Agui-
I la número 127. por io que se eonsti-
; tuyeron en este establecimiento, lo-
! grando ocupar el expresado reloj 
I juntamente con un pedazo de cade-
na de oro de gran tamaño. 
Este servicio fué prestado debido 
I á un exhorto del Juez do limlrneción 
i de Sancti Spíritus dirigido ál de Ins-
trucción de la Sección Segunda de 
esta ciudad, el que recomendó 
cuirDlimiento al jefe de la Policía-
íudiclaL 
E l reloj ocupado será remitido en 
su -oportunidad á la autoridad que j 
i lo reclama. 
E X L I B E R T A D 
Arturo Ocanto del Pino, que fué j 
detenido por un agente dé la Policía ; 
Nacional, acusado de tentativa ele Yo- j 
bo en la residencia de don Faustino I 
Lavilla. San Rafael número 14o. fué: 
puesto en libertad ayer tarde por el 
•Tuez de Instrucción de la Tercera' 
Sec ción, por no haber sido reconocí-
de, en rueda de presos,,ñor la blanca j 
Nieves Jorge, como el individuo 1e- \ 
signado ñor ella oue estuvo, ep el ¡ 
patio de la casa del señor Lavilla. 
ALAR 1̂ A D E TXOEXDIO , 
En el café "Nuevo Europa." si-
toado en Xeptuno y San Xicol'us. ! 
ocurrió ayer tarde una alanna de in-! 
cendio. por haberse prendido fuego ¡ 
á un catre y varias piezas de ropa 
cue est aban en el cuart o destinado, á 
dormitorio de los deDendienl.-s. 
Los dueños del café, en unión le 
varias personas y policía lograron 
conjurar el neligro tiue nmenazaba 
al restaurant, logrando apagar con 
tiempo las llamas. 
Las pérdidas son insignificantes. 
E N REG-LA 
Cayetano Alonso Arroyo, vecino 
de Consulado número 77. fué asisti-
do ayer por el doctor Ochoa. médico 
de turno en el Centro de Socorro de 
Regla, de la fractura de las tres úl-
timas costillas del lado izquierdo, y 
otras lesiones en diferentesr partes del 
cuerpo. 
E l estado del paciente es grave, y 
las lesiones qlie sufre se las causó al 
pasarle por encima las ruedas de un 
carretón. 
E l hecho ocurrió en la calle 10 de 
Octubre, en Regla. 
A ( TMPLIR COXDKXA 
Ayer fué detenido José Valdés. ve-
cino de- Real número 182, en Maria-
nao, que estaba reclamado para cum-
plir condena- de 8 años de prisión que 
le fué impuesta por la Audiencia de 
psta capital en causa por falsifica-
6iojj de idoeumento oficial. 
E l detenido ingresó en la cárcel. 
IJ&S tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantoD modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
ciases, b a j ó l a propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S y C O M P 
C rui 158-14 Afc 
I L Q I I Í L E R I S 
S K A U t L ' I 1 ' - ^ en $19-00, u n d e p a r t a m e n t o 
de tren h a b i t a c i o n e s , cou a l u m b r a d o y s e r -
v i c i o i m l o p e n í i e n i e . C o m p o s t e l a n ú m . 11B, 
e n t r e Sol y M u r a l l a . ir.T(> 4-3 
SIO A l A l i l í i A X los h e r m o s o s b a j o s de C u -
b a n ú m . 8; los b a j o s de S a n N i c o l á s n ú m . 
11. en m ó d i c o prec io , y los ba jos de Z u n j a 
n ú m . 10, a c a b a d o s de e d i ñ e a r , propios p a r a 
c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a r a n e n 
M a n r i q u e n ú m . 121. T e l é f o r i ^ A - l l ! 5 9 . 
1373 ^ _ ^ 6-3 
^ K N A í i i r i V R 77. a l t o s de " L a C a a a K e -
v u e l t a " pero con e n t r a d a independ ien te , se 
a l n u i l a en ,4 centones . u n a b a b i t a c i ó n . c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e , y u n a s a l e t a ; b u e n a s p a -
r a ' e s c r i t o r i o ú h o m b r e s solos. I n f o r m a n 
en los b a j o s . . . . . . 
C 367 8-3 
S E A W i V l I i A N los alto.s de Oquendo n ú m . 
12, moderno , con s a l a , ' s a l e t a , t re s h a b i t a -
c iones y b a l c o p e s á l a ca l l e . I n f o r m a n en 
el n ú m . 6, f á b r i c a de* m o s a i c o s . 
1359 . 8-3 
O B R A P I A PÍUM, 14. e s q u i n a á M e r c a d e -
res , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s ; h a y u n a a l -
ta , i ndepend ien te , m u y v e n t i l a d a , y u n de-
p a r t a m e n t o con b a l c ó n á l a ca l l e . 
1353 8-3 
L O S S U C E S O S 
m L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
T E N T A T I V A D E SUICIDIO 
En la noche del 31 del raes último, 
fué muerto por un automóvil el me-
nor de la raza negra Amador, du 
seis años de edad, hijo de Dolores 
Oropesa Arango, vecina del ^Pala-
cio de Carneado." calle Séptima es-
quina á I, en el Vedado. 
Desde esa noche la citada Oropesa 
se halla muy apesadumbrada por la 
muerte de su hijo, no pensando más 
que en el suicidio. 
Ayer tarde, en medio de su deses-
peración se le oyó decir: "me voy á 
matar," saliendo corriendo para lii 
calle en dirección del mar. 
Este hecho causó alarma entre los 
inquilinos del "Palacio de Carnea-
do.?' por cuyo motivo el blanco An-
tonio Viamontes, que estaba en su 
cuarto, al oir las voces que daban al-
gunos de los inquilinos, salió corrien-
do en persecución de la Dolores, lle-
gando á darle alcance en los precisos 
momentos que intentó arrojarse al 
mar, no consiguiendo su objeto por-
que Viamontes la agarró por los 
hombros. 
Iva Dolores forcejeó por evadírsele 
á Viamontes, hecho qnc dio lugar á 
qne tanto ella como él cayeran jun-
tos al agua, siendo salvados por el 
vigilante de la Policía Nacional nú-
mero fi58, que también había salido 
f'n persecuciór de la pobre Dolores. 
Rsta negó á la policía que hubiera 
intentado suicidarse, pues sus iñten-
•Mones s ó l o fueron el ir junto á la 
playa para distraerse por la pena que 
le ha. csusado la muerte de su hijo. 
L a policía levantó acta de este su-
ceso, remitiéndola al Juzgado de 
fuárdia. 
" L A G A L L E G A " ACUSADA " 
María del Socorro Teijido, cono-
cida por " L a Gallega," meretriz y 
domiciliada en Picola número 79. fué 
detenida ayer tarde por el sargento 
.Melgar, á virtud de la acusación que 
íe hace Manuel Soto Pocholl, depen-
diente de una fonda, de haber hecho 
un gasto de 42 centavos, los que se 
negó ¡i pagar. 
También la blanca Trinidad Estra-
da la acusa de haberle roto el espejo 
de un vestidor que le tiene alqui-
' L a Gallega." al comparecer an-
te el señor Juez de guardia^ manifes-
tó (]uo cíVcHvamenle no abonó ¿1 gus-
to que había h'eehq on la fon ría por 
babor do ja do olvidado el dinero en 
su accesoria, pero que al irlo á bus-
car notó que la puerta que había de-
jado cerrada se encontraba abierta y 
que de un escaparate le habían hur-
fa 'o dos pesos plata que allí gnar-
\ daba. 
Agregó que incomodada por el 
hurtoz-que Je habían he<'bn rompió.el 
espejo, causándose con los fragmen-
to's heridas en la muñeca derecha. 
Estas lesiones fueron calificadas 
de leves por el doctor Seull, qae la 
asistió, 
" L a Gallega" quedó en libertad. 
L E S I O N G R A V E CASUAL 
La nesrra llaurieia Pais Pórtela, 
de üS años de edad y vecina de Zan-
ja número 76, al transitar ayer tar-
de por la calle de San José entre las 
de Aguila y Amistad, tuvo la desgra-
cia de resbalar, y al caer se causó 
con una lata que llevaba en las ma-
nos una herida grave en el dedo me-
ñioue de la mano izquierda. 
L a lesionada, después de asistida 
en el Hospital de Emergencias, fué 
trasladada á su domicilio por contar 
•con recursos para su asistencia mé-
dica, 
QUEMADURAS 
E l doctor Francisco A. Gutiérrez, 
vecino de Cerro mimero 605, partici-
pó por escrito al capitán de policía 
de la undécima Estación, haberse he-
cho cargo de la asistencia médica del 
menor Josié Gil Carballo, residente en 1 
Ro«a número cuatro, altos, el que ha-
ce días sufrió quemaduras de pro- i 
nóstico grave, sobre el pie izquierdo. \ 
Estas quemaduras las sufrió dicho | 
menor al caerle encima un plato de ! 
sopa caliente, siendo e Ihecho casual. | 
A R R O L L A D O POR UN TRANVIA 
E N E L P A S E O D E CARLOS 111 
Ayer al medio día, en los momen-
tos que im individuo de la raza blan-
ca fué á pasar las paralelas de los 
tranvías eléctricos, en el Paseo dé 
Carlos I H , entre Subirana y Franco, 
fué arrollado por el carro número 
148, de la división de Príncipe y San 
Juan de Dios, lesionándolo grave-
mente. 
Conducido dicho individuo al Sa-
natorio de la "Asociación Canaria," 
fué asistido de primera intención por 
el doctor Govantes, médico de guar-
dia, quien calificó que presentaba la 
fractura completa de la pierna iz-
quierda, acompañado de un gran de-
rrame sanguíneo, una herida incisa 
en la pierna derecha y escoriaciones 
en la región malar, de pronóstico 
grave. 
E l lesionado dijo nombrarse An-
selmo Tejera Zayas. natural de Güi-
nes ,de 69 anos de edad y vecino de 
Consolación del Norte, y munifesto 
oile el hecho fué easnal. núes no se 
dió cuenta de la proximidad del ca-
rro. por tener la desgracia de ser 
sordo. 
Detenido el raoterrísta, Julio Mar 
tínez Patricio, fué presentado ant? el 
señor Jnez de Instrucción del DisTri-
to. qnie* lo dejó en libertad por es-
timar., de investigaciones hechas, que 
el hecbo fué casual. 
E . P . D . 
U A S E Ñ O R A 
Rosa González de Mendoza de Pedroso 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde de 
hoy, su esposo, padre, hermanos y .hermanos políticos que sus ri-
ben ruegan á sus amistades que se sirvan acompañar el eraláver 
desde la casa 'mortuoria, calle ..¡o Cuba núniero 48. hasta el Ge-
menteno de Colón, favor que agradecerán. 
Habana 3 de Febrero de 3912. 
Javiiito Pedróise, Cía ludío G. Mrndoza, Fernando, 
Luis, Ñéstipr, Mdrüj, Alberto y Raúl G. Mendoza, 




Curación de todas las enfermedades de la piel, do las llagas de 
las piernas y del artritismo, reumatismo. gota, dolores, etc., 
' — — P O R M E D I O D E L — — 
T r a t a m i e n t o d e L . R I C H E L E T 
Antes de ta curac ión D e s p u é s de 15 días de tratamiento 
Hemos c c ñ a l a d o ya á los lectores de nuestro per iódico , el 
Descubrimiento sensacional del Sr . L . Richelet, en lo concerniente 
á las enfermedades de la piel y de la sangre. A c o n t i n u a c i ó n indi-
camos las afecciones que m á s particularmente son curadas por 
este prodigioso tratamiento. 
Eczemas, h e r p e s , im pé t igos , a c n é s , sarpullidos, prúrigos , roje-
ces, sarpullidos f a r i n á c e o s , psoriasis, sycosis de la barba, come-
zones, enfermedades del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y 
o ídos , llagas y eczemas varicosos de las piernas, enfermedades si-
ril ¡ t icas. 
L a curac ión es igualmente segura, en los trastornos de la cir-
culac ión en el hor.ibre y en la muyer, y en el artritismo, reuma-
t í r m o , gota, dolores, etc. 
J A M A S HA t i A B I D O UN D E S A C I E R T O . 
Este maravilloso tratamiento, ejerce su acc ión tanto en si 
piinto donde se localiza el mal como en la sangre, que la deja 
c o m n í e t a m e n t e purificada y regenerada. 
E l tratamiento de L . R I C H E L E T se encuentra en todas las 
buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
Un folleto Ilustrado. -?n lengua españo la , 'ratando d« las en-
fermedades de la piel y artritismo. ha de ser remitido "gratuita-
mente"' por los depositarios á todas las personas que io pjdan. 
D e p ó s i t o s : D r b g i i e r i a s d e S a r r á y J o h n s o n . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s d e l a I s l a . 
¡ O J O ! 
E s t á p r ó x i m a & « l e s a l q u i l a r s e l a g r a n - a 
s a s i t u a d a en l a C a l z a d a de J e s ú s del Moiv 
te n ú r a . 27S, que por e l punto , s u c a p a c i d a d 
y e s t a r c o n t i g u a A T o y o . es a p r o p i a d a p a r a 
c u a l q u i e r I n d u s t r i a 6 c o m e r c i o por ^ X t s p s o 
que s e a . I n f o r m a s u d u e ñ o , en el H o u ' i 
I n g l a t e r r a , do 11 á 1 y do 4 íl S p. m., en 
s u a p a r t a m e n t o n ú m . 10o. 
135G h'0 _ 
S K A l . Q t H ' A en E m p e d r a d o 4^. un 
d e p a r t a m e n t o con t r e s v e n t a n a s & i a t.aU 
propio p a r a e s c r i t o r i o ; se d a b a r a t o ; Infor-
m a el portero , y en B a r a t i l l o n ú m . i , Te 
l é f o n o 1768. Í09S 8-28 
S E A X t i r i L A M los a l t o s de A m a r g u r a " ^ , , 
m e r o 4, p r ó x i m o s á los mue l l e s , propios ps 
r a e s c r i t o r i o 6 f a m i l i a : t ienen s e r v i c i o san! 
t a r i o ; se d a n b a r a t o s ; i n f o r m a n : G o n z á i e 
y S u á r e z , B a r a t i l l o n ú m . 1. 
1097 8-2» 
S E A L Q U I L A N los a l to s y b a j o s de l a c a -
s a R e v i l l a g l g e d o e s q u i n a & P u e r t a C e r r a d a , 
n ú m . 139, á. 7 c e n t e n e s c a d a piso , con s a l a , 
comedor , 3|4 g r a n d e s , c o c i n a , inodoro v d u -
c h a y pat io , p i s o s de m o s a i c o : i n f o r m a n : 
J ú s t i i í n ú m . I , s u d u e ñ o : l l a m ó n P é r e z , de 
11 ÍL 2 p. m., c o n flador & s a t i s f a c c i ó n ó dos 
m e s e s en fondo. 1354 _ _ _ 1 > — 
S E A I - a U I L A X los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s C a l z a d a d e l Monte n ú m . 491, e s q u i -
n a á S a n J o a q u í n . I n f o r m a r á n e n los b a -
j o ? , bodega . 1375 ' . 
S E A L f t l ' I L A X 
los e s p a c i o s o s y v e n t i l a d o s a l to s de l a c a -
s a S a n N i c o l á s n ú m . 105. L a l l a v e en los 
b a j o s . I n f o r m a n : A g u i a r 38. T e l f . A-2814. 
1351 13-3 F -
O F I C I O S N U M . 10. Se a l q u i l a n d e p a r t a -
m e n t o s y h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a r á e l por-
t ero 1342 
V E D A D O . — t í e a l q u i l a n u n o s a l t o s e s p a -
c io sos y c ó m o d o s y lo m á s c é n t r i c o y c o n -
c u r r i d o de l b a r r i o . I n f o r m e s e n l a c a l l e 
S é p t i m a y P a s e o , c a f é L a L u n a . 
1335 , 
S E A L Q U I L A P a u l a 18, e n t r e C u b a y 
S a n I g n a c i o , á u n a c u a d r a de todos los 
t r a n v í a s y de l a I g l e s i a de l a M e r c e d ; y a 
p a s ó el a l c a n t a r i l l a d o ' ; t iene s a l a , comedor . 
4|4 g r a n d e s , l a v a b o s , m a m p a r a s , p i s o s finos 
y c o m p l e t a i n d e p e n d e n c i a ; 9 c e n t e n e s ; l a 
l l a v e en e l "alto. R a z ó n , R e g l a , T e l f . S008. 
B . G o n z á l e z . 1361 8-3 
C l ' M A N U M . 71, alto;-, se a l q u i l a n h a b i -
t a r i o n e s m u y b a r a t a s , con pisos de m á r m o l 
y v i s t a á l a c a l l e . ' 1364 4-3 
H A B A N A m m . 8 9 
So a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o p a r a oficina. 
1381 4-3 
Barcelona núm. 20, altos 
1334 4-2 
E N M O D I C O prec io , los e l e g a n t e s a l tos , 
i n d e p e n d i e n t e s , de S a n L á z a r o n ú r a . ' P ê, 
a n t i g u o y 254 m o d e r n o , c a s i e s q u i n a á J - ^ -
c o b a r . 1332 4-2 
S E A L Q U I L A N los f re scos y h e r m o s o s 
b a j o s de l a c a s a A n c h a de l N o r t e n ú m . 205. 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s t o s de 
s a l a , s a l e t a , c i n c o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
s a l e t a comedor , b a ñ o , inodoro, c o c i n a y 
c o m p l e t o s e r v i c i o s a n i t a r i o : l a l l a v e en los 
a l to s . A l q u i l e r m e n s u a l : $74-20 oro e s p a -
ñ o l . I n f o r m e s : " R o m e o y J u l i e t a , " B e l a s -
c o a l n 2 A, T e l é f o n o A-4738 . 
C 847 4-2 
V E D A D O , 17 e n t r e 10 y 12. Se a l q u l í i 
e s t a h e r m o s a c a s a , de g u s t o y c o m o d l d i í d -
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , a g u a en todas las h a -
b i tac iones , c a l e n t a d o r y d e m á s s e r v i d o s 
m o d e r n o s ; a l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m a n pn 
l a m i s m a . t^Ol 8-28 
S E A L Q U I L A el c ó m o d o piso. l e t r a ~ A ~ d « 
l a c a s a Haban.- i 1S8. de poco t i empo do cons-
t r u i d a , á m e d i a c u a d r a de los t r a n v í a s e i é c s 
tr ieos y todo e l s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno. 
L a l l a v e en el» piso B , y p a r a i n f o r m e s San 
P e d r o n ú m . 6. S o b r i n o s de H e r r e r a . 
1131 10-28 
S E A L Q U I L A N los e n t r e s u e l o s del c a f é 
" E l B o u l e v a r d . " A g u i a r n ú r a s . 49 y 51. E n 
el m i s m o i n f o r m a r á n . T e l é f o n o A-2494. 
1114 6-28 
F I N C A R I S T I C A . — A medio k i l ó m e t r o da 
l a c iudad , en l a c a l z a d a de P a l a t i n o , se 
a r r i e n d a por poco d inero . Vt, c a b l l e r l a cer« 
c a d a y con s u c a s a de t a b l a y t e j a . I n f o r -
mes : P e d r o G ó m e z M e n a , R i e l a 57. 
1028 S-26 
— C O N C O R D I A 175 A.—be a l q u i l a n los altos 
en 8 lu i s e s . L a l l a v e en l a l e c h e r í a . I n f o r -
m a n en E m p e d r a d o n ú m . 34, c u a r t o n ú m e -
ro 29, de 1 á 5. 1077 8-27 
GRAN HOTEL AMERICA 
i n d u s t r i a ICO, e s q u i n a á B a r c e l o n a C o n 
c ien h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con au bat ió 
de asrua c a l i e n t e , luz , t i m b r e s y elcTado* 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , desde uu pe-
ao por p e r s o n a , y con c o m i d a d e « l e Ooi 
pesos . P a r a f a m i l i a y por m e s e s . precirM 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2298. 
C 108 1 
G A N G A . — E n ?37 p l a t a e s p a ñ o l a , se af. 
q u i l a n los modernos , f re scos y espaclosoii 
a l to s de l a c a s a n ú m . 71 de l a c a l l e do 
F e r n a n d i n a , con m u c h a s comodidades J 
p r ó x i m o s á l á C a l z a d a de l Monte ; l a U a v í 
Bii los bajos , tí i m p o n d r á n en C e r r o n ú m o -
ro 597. ' 1122 4-28 
F I G L H A S N U M , 44, e n t r e M o n t e y T e ñ e -
r i fe , se a l q u i l a el a l t o ; l a s l l a v e s en el ba-
j o ; 5 h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a , pisos do 
m o s a i c o y e s c a l e r a de m á r m o l ; i n s t a l a c i ó n 
s a n i t a r i a . I n f o r m e s : C r i s t o 33, bajos . 
1111 ' 4-28 
S E A L Q U I L A N e n 11 centenes , los v e n -
t i l a d o s ó h i g i é n i c o s a l t o s de l a c a s a n ú m . 
8. de l a c a l l e A g u i l e r a ( a n t e s M a l o j a . ) I n -
f o r m a n en e l n ú m . 12 de l a p r o p i a ca l l e . 
1236 4-1 
E S C O B A R 2 » , e n t r e A n i m a s y L a g u n a s , se 
a l q u i l a ; t i ene s a l a , s a l e t a c o r r i d a , 5|4 b a j o s 
y 2 a l to s , doble s e r v i c i o , a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o y de gas . L a l l a v e en l a bodega. I n -
f o r m a r á s u d u e ñ o e n l a c a l l e I n ú m . 19, V e -
dado. 1302 4-2 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s a m u e ^ 
b l a d a s y con t o d a a s i s t e n c i a ; en l a p l a n t a 
b a j a u n d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n , 
e x i g i é n d o s e r e f e r e n c i a . E m p e d r a d o 75. 
1295 4-2 
D A M A S N U M . 81.—Se a l q u i l a e s t a c a s a . 
E s t á a b i e r t a de 1 á 3 p. m. I n f o r m a n en 
C u b a n ú m . 140, de 8 á 10 a. m. y de 1 á 
3 p. m. 1311 8-2 
E N P U N T O c é n t r i c o , á dos c u a d r a s de 
los B a n c o s y Of i c inas , se a l q u i l a n los m o -
d e r n o s b a j o s de A m a r g u r a 65, c o m p u e s t o s 
de s a l a , comedor , c i n c o h a b i t a c i o n e s , h e r -
m o s a coc ina , g r a n b a ñ o y m o d e r n o s e r v i -
c io s a n i t a r i o . L a l l a v e en los a l tos . I n -
f o r m e s : " R o m e o y J u l i e t a , " B e l a s c o a l n n ú -
m e r o 2, A . T e l é f o n o A-4738. A l q u i l e r m e n -
s u a l : $53-00 oro e s p a ñ o l . 
C 348 4.2 
D E S E O A L Q U I L A R dos ó t re s c u a r t o s , 
con a g u a . Conteataoi ' ' in por e s c r i t o á V i r -
tudes n ú m . 2 A ( C i a s e n . ) 
1331 4-2 
G A R A G E . — C o n c a p a c i d a d p a r a dos m a -
q u i n a s , c o n t o d a s comodidades . E n t r a d a i n -
depend iente . C u a r t e l e s n ú m . 4. 
1244 4,1 
C A S A P A R T I C U L A R . — S e a l q u i l a un c u a r -
to g r a n d e y b u e n piso, con u n a s a l e t a . E n 
C r i s t o n ú m . 4. 1241 4-1 
" O B I S P O N U M . 81 A : p r ó x i m o á t e r m i n a r 
el c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o de e s t a c a s a , 
se a v i s a . E s negoc io , p o r s e r c h i c a y e s t a r 
b ien s i t u a d a . I n f o r m a n en P r a d o n ú m . 43. 
1249 • 4.1 
C U A R T E L E S 4; p a r a p e r s o n a s de m o r a -
l idad , h a b i t a c i o n e s f r e s c a s , m a g n í f i c o s r e -
c ib idores , b u e n s e r v i c i o . T e l é f o n o , luz e l é c -
t r i c a . Se da l l a v l n . 1243 4-1 
E N F37-00 P L A T A e s p a ñ o l a , se a l q u i l a n 
los m o d e r n o s b a j o s de l a c a s a J e s ú s M a r í a 
n ú m . 4; l a l l a v e en el s e g u n d o piso , é i m -
p o n d r á n en C e r r o n ú m . 597. 
124 2 § . ! 
C O R R E A N U M . ir».—A u n a c u a d r a del 
i r a u v í a , c u a t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , come-
dor, dos pat ios , s e r v i c i o s a n i t a r i o Indepen-
diente . L a l l a v e e n e l n ú m . 17. A l q u i l e r , 
8 centeno:--. I n f o r m a n : 15 e s q u i n a á D , V e -
dado. T e l é f o n o F - 1 3 2 3 . 
1088 5-27 
S¡¡¡ A L Q I I I . A en 9 c e n t e n e s M a r i n a 2 A¡ 
t i ene s a l a , s a l e t a , comedor . 3 espac iosos 
c u a r t o s , pas i l l o , p o r t a l , pat io , s ó t a n o , coci -
na, b a ñ o . e tc . L a l l a v e e n f r e n t e , en l a bo-
dega . I n f o r m a n : G a r c í a T u ñ ó n y C o m p a -
ñ í a , A g u i a r 97. 1089 S-27 
P A R A V I D I U E R A de tabacos , c l saFrcM, 
c a s a de c a m b i o y b i l l e tes de l o t e r í a , se ce-
de u n l o c a l en p u n t o i n m e j o r a b l e . I n f o r -
m a n : B e l a s c o a í n n ú m . 35, moderno . 
1036 26-26 E . 
S E A L Q U I L A 
el n u e v o y bonito piso de l a c a s a S a n L i 
z a r o 58, c o m p u e s t o de s a l a y dos ouart t 
c o r r i d o s , con b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o con 
pletq, y á m á s dos e s p l é n d i d a s h a b l t a c U 
nes en l a azo ten , t a m b i é n con s e r v i c i o con 
pleto; puede v e r s e á todas h o r a s . I n f o r m i 
P e d r o G ó m e z M e n a , R i e l a n ú m . 57. 
1027 8-20 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y v e n t i l a d o ! » 
a l t o s C a l z a d a de l M o n t e 491, e s q u i n a á S a n 
J o a q u í n , c o m p u e s t o s de s a l a s a l e e a y c i n -
co h a b i t a c i o n e s : i n f o r m a n en los bajos , bo-
dega . 1039 8-26 
E V R E I N A 14, se a l q u i l a n h e r m o s a s ha~ 
b i ta c lones , con m u e b l e s ó s i n ol ios , con 
v i s t a á l a c a l l e ; e n t r a d a á todas h o r a s ; en 
las m i s m a s c o n d i c i o n e s , en R e i n a 49, se a l -
q u i l a u n z a g u á n propio p a r a dos a u t o m ó -
v i l e s . E n R e i n a . n ú m . 74, i n f o r m a r á n . 
. í - l • 2 6 - U E . . 
S E A L U I L A 
L a c a s a D r a g o n e s n ú m . 49. b u e n a poi 
ÓW a m p l i t u d y c o n d i c i o n e s p a r a a . lmar*r 
de tabaco . I n f o r m a r á n en P r a d o n ú m . i% 
b a j o s . 713 15-18 E . 
E N C K A ^ 0 ^ 8 ~ ( a K o s ) en casa "díTfa 
m i l i a r e s p e t a b l e , se alquila una sala pa 
r a e s c r i t o r i o . G . 16 E . 
H A B I T A C I O N E S , en c a s a s i t u a d a en Is 
p a r t e m á s c o m e r c i a l . Son g r a n d e s y pro-
p ias p a r a c o m i s i o n i s t a s , pro fesores , etc, 
L u z e l é c t r i c a , m a g n í f i c a e n t r a d a y derfe-
cho á l a s a l a , a n t e s a l a y b a l c ó n . A g u i l l 
n ú m . 80, c a s i e s q u i n a á S a n R a f a e l . 
8ó2 26-23 E 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l to s y b a -
jos , i n d e p e n d i e n t e s , do L a m p a r i l l a 50; y a 
ha p a s a d o el a l c a n t a r i l l a d o ; l a l l a v e en e l 
c a f é . I n f o r m e s en A g u i l a 70, a l tos . 
1263 4 ^ 
S E A L Q U I L A , desde e l mes de A b r i l p r ó -
ximo, la h e r n i o s a c a s a de C u b a n ú m . 119, 
e s q u i n a á M e r c e d . E n l a m i s m a i m p o n d r á n . 
1281 154 R 
A L T O S M O D E R N O S , p a r a f a m i n a ~ ñ ü m e ^ 
rosa , con 7 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y c o m e -
dor y a g u a a b u n d a n t e , en 14 c e n t e n e s : S o l 
48, m o d e r n o ; l a l l a v e e n el b a j o : i n f o r m e s 
en C u b a C5. Y a p a s ó e l a l c a n t a r i l l a d o p o r 
a q u í . t 1198 4.31 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , e l p i so b a j b 
de l a n u e v a c a s a S o l 48, e n t r e H a b a n a y 
C o m p o s t e l a , c a p a z p a r a c u a l q u i e r c o m e r -
cio; l a l l a v e en e l m i s m o ; i n f o r m e s en C u -
ba 65. Y a p a s ó el a l c a n t a r i l l a d o por a q u í 
1199 4.31 
S R A L Q U I L A l a c a s a A c o s t a ntan. 38, 
en $50, con s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s b a -
jo:- y dos a l t o s a l fondo; i n f o r m a n e n Ja 
m i s m a , de S á 11 v do 1 á 4. 
4-31 
S E A L Q U I L A el a l to , con a b u n d a n t e a g m T 
A n c h a de l N o r t e 319, a n t i g u o : t iene s a l a ! 
s a l e t a y t re s c u a r t o s . T ó m e s e el c a r r o do 
U n i v e r s i d a d . L a l l a v e en l a c a r n i c e r í a , n ú m . 
315. P r e c i o : 8 c e n t e n e s . 
1184 4 . 3 ! , • 
S E A L Q U I L A l a m o d e r n a p l a n t a b a j a de 
A n i m a s 136, c o n s a l a , s a l e t a . 8 d o r m i t o r i o s , 
s a l ó n comedor , g r a n d e s pat ios , etc., en 17 
centenes . I n f o r m a A. P u e n t e , P r a d o y 
C á r c e l , c a f é " B i s c u i t . " 1218 4-31 
E S Q U I N A de F r a i l o , n u e v a , de a l t o y b a -
jo. B a y o n a y C o n d e , se a l q u i l a . R a z ó n : 
P a u l a n ú m . 1 2. 1273 4-1 
B E K > \ / . \ N U M . «O. So a l q u i l a u n a a m -
p l i a y b o n i t a c o c i n a , p r o p i a p a r a un t r e n 
do c a n t i n a s . T a m b i é n so a l q u i l a un z a -
g u á n , prop io p a r a u n s a s t r e . P r e c i o s m ó -
dicos . 1212 4-31 
S E A L Q U I L A N en C á r c e l 5. dos h e r m o -
s a s h a b i t a c i o n e s , con luz e l é c t r i c a propia^ 
p a r a p e r s o n a s de gusto . I n f o r m e s en 1a 
m i s m a . 1042 S-26 
S E A R R I E N D A U N A F I N Q U I T A liÚ 
c u l t i v o de m á s de m e d i a c a b a l l e r í a j u n -
to á C o l u r n b i a , en !a c a l z a d a de l a P l a y a 
de M a r i a n a o , con c a s a a g u a de V e n t o , elec-
t r i c i d a d , etc.. S u d u e ñ o . V e d a d o , C a l z a d i 
68, a l to s , e n t r a d a p o r B a ñ o s , T e l F -1293 
1064 8.37 
S A N I G N A C I O 6 5 
Se a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a , c o m p u e s t a 
de s a l a , sa l e ta , comedor , s i e te c u a r t o s , co-
c i n a , c u a r t o s p a r a cr iados , pat io y t r a s p a -
tio, en l a p l a n t a b a j a . S a l a , s a l e t a , co-
medor , s ie te c u a r t o s , coc ina , r e p o s t e r í a , do i 
t e r r a z a s , toda m á r m o l , en e l p iso alto . Trc* 
h a b i t a c i o n e s en el t e r c e r p iso . I n s t a l a c i ó n 
s a n i t a r i a m o d e r n a , con b a ñ o s p a r a f a m l l U 
y c r i a d o s . L a l l a v e en el n ú m . 59. I n f o r 
m a n : ca l l e 11 e y q u i n a á G, V e d a d o . T e l é f g 
n o F - 1 3 2 6 . 1037 8-26 
L A C A S A B L A N C A 
Caile B a ñ o s núm. 15.—Vedado 
B A J O N U E V A D I R E C C I O N 
( U n d c r n e w M u n u e e m e n t ) 
E n el m e j o r p u n t o d e l V e d a d o , a l lado <!l« 
los b a ñ o s de m a r y de ios t r a n v í a s . 
S e r v i c i o e s m e r a d o ñ l a F r a n c e s a v " E s p a -
ñ o l a , con todor^ los a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
P K E C I O S M O D I C O S 
T e l f . F - 1 - 8 0 Vedado. 
982 20-25 
Hobani 
I I A B I T A Í I O N E S 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b l U i o i o n e s e n 
R a s t r o n ú m . 4Va. S u á r t z n ú m . 130, y J o s ú s 
M a r í a n ú m . 6. I n f o r m a n en las niis-.nu:-,. 
1 1 0 1 8-30 
U C A S A B L A N C A 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a , A g u i a r n ú m . 92. 
h a y u n a e s p a c i o s a s a l a con v i s t a á l a c a -
lle, projfltL p a r a u n g r a n bufe te ; t i ene u n a 
h a b i i a c i ó n a n e x a : tambu' i i h.ty h a b i t a c i o -
n e s - i n l o r i o r o s p a r a e s c r i t o r i o s ó v i v i e n d a s ; 
t i enen a g u a c o r r i e n t e , g a s toda l a noche , 
t e l U o n o y itmplessa. 1 H 4 15-30 •:. 
P A R A F Í T A T Í L E C Í M I F . N T O . se a í q u l i o n 
los b a j o s t!o ' M i a g ó n o s " n t r e Getlianb y 
l í a y o , en $42-10. T a m b i é n re. a l q u i l á n lo< 
a l to s de M a r r i q u e 190, Cón yaia', sa ie t t i y 5 
' p a r t o s ; J a - l l a v e en l a bodoga. y p a r a t r a -
tar en .v>/p!"iiio n ú m . 98, f á b r i c a . 
U 7 S - . "• v-Sfi 
S E A L Q U I L A N los c ó m o d o s v f r e s c o s S i -
tos de l a c a l l e de J e s ú s M a r í a n ú m . 17. L a 
l l a v e en los bajos . 979 8-25 
P R O X O M i T 
á d e s o c u p a r s e , se a i q u i l a l a f r e s c a v h e r -
mosa c a s a c a l l e do s a n M a r i a n o e n t r e .T. 
M . - P á n - a g a y M a r q u e s de la H a b a n a , e n 
J e s ú s del Monte , (t u n a c u a d r a de la. C a l -
zada c o m p u e s t a de s a l a , comedor , c u a t r o 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s de d o r m i r , o t r a p a -
r a c r iados , c o r r e d o r espacioso , c o c i n a , do* 
b a ñ o s , dos inodoros , j a r d í n y u n g r a n tra 
pat io . I n f o r m e s a l lado 
1035 „ v 
I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 
A L Q U I L A N los a l to s de B e r n a z a 40, 
c o n e n t r a d a independiente , e s c a l e r a de m á r -
mol , s a l a , a n t e s a l a , . o m e d o r . 514, b a ñ o , c o -
c i n a , etc . L a l l a v e en Ic^s b a j o s 
S a n L á z a r o 223, moderno, a l tos . 
8 E A L Q U I L A u n a e.- iquiñaT p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o ; t r e s c i e n t a s per -
s o n a s en l a c e s a ; p a r a m á s I n f o r m e s : f n - ' 
a u a t r l a n ú m . 115, an t iguo , por tero . 
— Í 4 t-ÍÍ 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s 
a l t o s dfi LAÍMlro n ú m . 235 
on l a bodega. loo" 
• fresco 
l a l l av 
8-23 
*E¡ A L Q I . | ! « A N lor I r m y v e n t i l a d o s y " í l -
p l é n o i d o s a l t o s de ¿ a n J o s é , n ú m . 43. S é 
dan en p r o p o r c i ó n ; e n l a m i s m a d a n ra?.''!) . 
.1164 8-30 
H A I I I T A C I O N E S c i a r a s , a m p l í a s y f r e s -
•as. se a l q u i l a * en F i g u r a s n ú m . 94. T l ^ n e 
•ada u n a coeiTia a n e x a . 
' i - i x: 2Í 
B K H A A Z A N U M . « a — S o a l q u i l a n los b a -
j o » , la n a v e en e l n ú m e r o 59, a l frente . l n -
ronr>*n en T e j a d i l l o n ú m . 11. 
8-25 
I N F A N T A " y ^ ^ T l J ^ , n ú m s . 10 y 12. 
»« a l q u i l a n S 8 centenes dos oasas nuo-
1 \ ' é n ^ o b a ñ o y V o r i n a [je U a v e en el n ú v i . 
J . I n f o r m a n : S a n I g n a c i o n ú m . 60, éatH 
• f i ^ A E^TÁBUJCIlH l B t f r O r O ÁLMAOB» 7 
5a a l q u i l a n v a r i o s locales de distintos tí -
inaftos en la C a l z a d a de B e l a s c o a í n . de L e a l -
t a d á E s c o b a r , dos cyadras de los Cuatro Ca-
minos y m á s de s e s e n t a i r a n r t a s cada h o r a 
D I A R I O D E L A M A H I N A . -
" T T W n i i p I I J I I i 
-E&ftóa <5é l a maflana.—Pebrero 3 de 1915. 11 
0 N O T A D E L D I A 
C H I R I G O T A S 
Agua de Vento pidió 
Juan Dicenta en El Peral 
v ie cobraron un real 
'por el agua que bebió. 
Entonces dijo Dicenta 
demostrando sentimiento: 
—Yo he pedido agua de Vento 
y me la traen de venta. 
A Marta mató Manuel 
al cogerle cierta carta 
con pruebas de serle infiel, 
puso & un abrigo su piel 
y dice que es piel de marta. 
Valdivia se fué á Bollvla, 
al Perú 6 no sé & dónde, 
y dijo al saberlo Conde: 
—Sé de qué fué: de Valdivia. 
E l doctor Caraballo 
mata las solitarias á caballo, 
y el inglés Mr. Jones 
mata á pie firme tigres y leonea. 
Bien dicí Perogrullo: 
4 pequeño animal grande barullo. 
C. 
E n -cuantos c a s o s e s t á n indicados e l 
iceite <ie bacalaY) y emulsiones d e é s -
te coa hiposfosfitos' s e u s a e l D I N A -
MOGKXO D E S A I Z D E C A R L O S , con 
¡xito seguro, siendo inmonsaraente s u -
perior en s u s efectos, p u e s tiene l a 
ventaja de ser f á c i l d e tomar, a b r i r e l 
gpetito, no e n s u c i a r e l e s t ó m a g o , toni-
ficar v nutrir mucho m á s que los e i t a -
(los medicamentos, p u d i é n d o s e t o m a r 
lo mismo e n i n v i e r n o que en varano. 
O r a e l raquitismo. 
" s o c i e m e s p í o ü s 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Andrés Martínez Camota, 
José Fernandez Díaz, José Rodríguez Pa-
rís, Angel Moreno Peinado, José Ceibane 
Loí-edo, Fernando Fernández Regó, Félix 
San Antonio Arocha, Antonio Barreinv y 
Veiga, Ramón Cuenco Iglesias, Dámaso 
Rodríguez Rodríguez. Francisco Toribio 
Aguería, Manuel Rodríguez y Rodríguez, 
Manuel Pardo Boada, José Roca Argas, 
Manuel Lórez Alonso, Maximino Vázquez 
Iglesias, José Calbeiro Doval, Benjamín 
Cid López, Manuel Gómez y Farto; José 
Alonso Díaz, Juan Prieto Díaz, José Suei-
ras Lago, José María Várela, Antonio Sie-
rra Cagigas, José Pérez Borrajo. 
De alta: Albino Castro López, José Ro-
dríguez Parias, Daniel' Vila Bruzos, Cel-
so González Arias, Ramón Riamonde y 
Edesa, Pedro Moya Caamaño, Antonio A.1-
varez Iglesias, José Fraga Casal, José Váz-
quez Fontao, Felino Valdés Paz, Constan-
tino Vázquez Iglesias, Eladio Fuentes Sal-
gueiro, Antonio López y Pardo, Cándido 
Couto Doval, Jaime Salgado Hernández, 
José Novas Santamarina, José Ferreiro y 
López, José Sueiras Lago. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Francisco Fuertes y Pérez, 
Alfredo Fernández y Fernández, Benigno 
Grana Fernández, Luciano de la Uz Mar-
cos, Maximiliano Sánchez y Sánchez, Jo-
sé Valdés Viña, Manuel López Pérez, Her-
minio Menéndez García, Maximino Cocina 
Vega, Pedro Antonio Angel, Romualdo Ta-
margo López, Lorenzo Alb6 Crlbeiro, Es-
teban Fulero Benavides, Pedro Prendes 
Aguiar. 
De alta: Ignacio Alonso Amedarri, Fer-
mín Suárez Solís, Manuel Antonio López y 
González, Federico Elorrieta Zabala, Ma-
nuel Arias González, Celestino Fernández 
Fidalgo, Manuel Fernández Mejica, Higi-
nio Fernández árdales, Antonio Braña y 
Martínez, Manuel García García, Fermín 
Lorenzo López, Ramón González Fernán-
dez, Angel Granda González, Antonio Suá-
rez Fernández, José M. Alonso y Alonso, 
Manuel García García, Ignacio Mufli Me-
Jido, Martín Ano Fernández. 
' E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Ana María Castro, Eduvi-
|es Fernández, Soledad Gamba y Jaime 
Vila. 
De alta: Joaquina de la Torre, María 
A. López, Ricardo Biosca. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Cándido López, Jesús de la 
Cal, Arsenio Teijón. 
De alta: Manuela Cuevas, Samuel Li -
JiRres. 
E S P E C T A C U L O S ^ P U B L I C O S 
N A C I O N A L . — 
Gran Cinematógrafo de la empresa 
Enrique Rosas .—Punc ión por tandas. 
Estrenos diarios. 
Día de m o d a . - - ' S á b a d o A z u l . " 
Hoy: Cebollino Emperador del Sa-
hara, La Princesa de Cartonche, Ba-
Ma* y el Contrabajo (estreno), Por la 
Patria, Limar Revelador, Rocas y Lla-
vm. Jons Josefsons, Amor que Mala 
(estreno). 
. P A Y R E T . — 
"Compañía Cómica Dramát ico Pru-
d«bcia Grifell . 
Func ión por tandas. 
A ias ocha: Dos pel ículas y el entre-
oiés A la luz de la Una, y estreno del 
PPee ioso entremés L a Morritos. 
A l a s nueve: Dos p e l í c u l a s y estre-
no del drama en un acto La Goya, 
A L B I S U . — 
Compañía d e opereta y zarzuela vie-
n t a de 'Esperanza Ir is . 
A las p e h p v cuarto. 
L a opereta en tres actos Juan Se-
duvdo, 
SAIJÓK T l i R I N . — 
Cine y la compañía cómica. 
Función por tandas. 
^ S á b a d o A z u l . " 
A l a s o c h o : Tres pel ículas y e l j u -
fQete Cómico Los dos retrato». 
A las nueve: Tres pel ículas y el jn-
Í U f t e cómico E l pariente de todas. 
A las diez: TrevS pe l ícnlas y el ju-
b e t e cómico Los apuros de Toribio. 
T E A T R O M A R T I . - -
Compañía d e zarzuela bufo cubana. 
No hemos recibid6 el programa. 
C A S I N O . — 
Cine y compañía cómica. 
Func ión por tandas. 
Cine y variettés. 
C I N E ' N O V K P VDES. — Prado y Virta-
dee. ^ F u n e i é h per tandas.—rEstrénos 
^rios.rrrriíatjítées ios domingos. 
CINTE N O R M A — C í n e m ^ t ó g ^ f o y 
^ n e i e r t o . - r ^ t n Rafael y Consulado. 
^ F u n c i ó n por tandas.—Matinees l<* 
^filingo*. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 3 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado á la, Pu-
r i f icac ión de la S a n t í s i m a Virgen, 
Jubileo Cireu lar .— Su Divina Ma-
jestad es tá de manifiesto en Santa 
Teresa. 
Santos Asoario (vulgo Osear,) y 
N i c o l á s de Longobardo, confesores: 
B las obisoo; F é l i x r Celerino, Lauren-
tino y Sifronio, m á r t i r e s ; Santa Ce-
lerina virgen. 
San Blas obispo y márt ir . N a c i ó en 
Sebaste, ciudad de Armenia. E m p l e ó 
en e»! estudio de la f i losof ía los pr imo 
ros a ñ o s de su juventud y en poco 
tiempo hizo grandes progresos. L o s 
bell.Q.s deseubrimieaitos que ade lantó 
en el estudio de k naturaleza escita-
ron su inc l inac ión hacia la medicina, 
apl icóse á ella y la poseyó con per-
fecc ión . 
E r a tan grande la inc l inac ión que 
ten ía a l retiro, que se vic como preci-
sado á esconderse wi una gruta, colo-
cada sobre la cima de una montaña , 
que estaba poco distante de la ciu-
dad. A pocos d ías que estuvo en ella, 
mani fe s tó Dios el m é r i t o ¿xtraoirdi-
nario y la eminente santidad de su 
fiel siervo con todo g é n e r o de mila-
gros. U n a pobre mujer afligida, l í ena 
de confianza se arro jó á los pies del 
Sbr.dio. 'presentándola á un hijo suyo 
que estaba agonizando, por una es-
pina que se le hab ía atravesado en la 
garganta, y sin remedio humano 1e 
ahogaba. Compadecido el piadosís i -
mo Obispo del triste estado del hijo 
y del dolor de l a madre, l e v a n t ó los 
ojos y las manos al cieio, haciendo 
una oración. Apenas acabó el Santo 
su oración, cuando el n i ñ o arrojó la 
espina y q u e d ó del todo sano. Este es 
el origen de l a particular d e v o c i ó n 
que se tiene con San B l a s en todos los 
males de garganta; y los prodigios 
que cada día se experimentan acre-
ditan la eficacia de su poderosa pro-
tecc ión. 
San B las gobernó santamente el 
obispado de Sebasfe, y en la persecu-
ción del emperador Luc ió lo a lcanzó 
la palma del martirio, siendo degolla-
do el año de 316, 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corta de M a r í a — D í a B. —Corros-
ponde visitar á Nuestra S e ñ o r a de la 
Caridad del Cobre en San Nico lás . 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l dfa 4 de l c a r r i e n t e e m p i e z a n e n e s t a 
P a r r o q u i a los S ie te Domingros del Se flor 
S a n J o s é , con m i s a r e z a d a ft l a s ocho, y e l 
rezo. Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de s u s (Je-
votos. 1322 8-2 
Iglesia delaV.O.T. de San Francisco 
E l s á b a d o p r ó x i m o , & l a s ocho y m e d i a 
de l a m a ñ a n a , h a b r á , m i s a c a n t a d a e n e s t a 
I g l e s i a , en honor de l g lor io so S a n B l a s . 
P r e d i c a r á un P. de l a C o m u n i d a d . 
L o que se a n u n c i a p a r a c o n o c i m i e n t o de 
los n u m e r o s o s devotos d e l S a n t o . 
1264 M ' ' 
i g l é s í a d e T b e l e n 
C U L T O S A S A N J O S E 
E l domingo p r ó x i m o , á l a s ocho, h a b r á 
m i s a , con c á n t i c o s y p l á t i c a . A c o n t i n u a -
c i ó n se d i r á n las preces r e f e r e n t e s á s ie te 
dolores y s i e te gozos de S a n J o s é . 
Se e x p o n d r á á S u D i v i n a M a j e s t a d . 
Á . M. D. G . 
1251 4-1 
'PARROQUIA DEL ANGEL 
E l s á b a d o p r ó x i m o , dfa 3, se h a r á en es-
ta I g l e s i a u n a s o l e m n e flesta. en honor del 
g lor io so S a n B l a s . L a m i s a con s e r m ó n , á 
las ocho y m e d i a a. m. T e r m i n a d a é s t a , se 
r e p a r t i r á n los cordones bend i to s en d i c h a 
f e s t i v i d a d . 1146 5-80 
IGLESIA DE LA MERCED 
L O S S I E T E D O M I V G O S A SAJf J O S E 
D E L A M O N T A S A 
E l d í a 4 de F e b r e r o e m p e z a r á n lo s S i e -
te D o m i n g o s dedicados á S a n J o s é de l a 
M o n t a ñ a , los c u a l e s se h a r á n en l a f o r m a 
s i g u i e n t e : A l a s nueve a. m., M i s a a r m o -
n i z a d a ; d e s p u é s de l a M i s a se h a r á e l e j e r -
c ic io de los S ie te D o m i n g o s , y se t e r m i n a -
rá con l a " M a r c h a T r i u n f a l de S a n J o s é 
de l a M o n t a ñ a , " c a n t a d a por los e n t u s i a s -
tan devotos y a d m i r a d o r e s de l S a n t o P a -
t r i a r c a . 1209 4-31 
Recientes noticias de la moda 
Los vestidos propios para noche, ocii' 
pan en nuestra toilette un lugar cada día 
más importante. Toda mujer elegante 
debe de poseer hoy ropas ó vestidos de 
tarde y noche, diferentes todos en cuanto 
á forma y materiales, y éstos han de ser 
adaptados á las circunstancias. Para oca-
siones de poca importancia, los terciope-
los en tonos oscuros y los graciosos tafe-
tanes camaleón, son los más favoritos. 
Para comidas, solrées, grandes recepcio-
nes y bailes, los superbos brocados, las 
muselinas y tules bordados con azabache 
y perlas representando caprichosos dibu-
jos, ocupan un lugar muy apropiado y 
que en Justicia les es merecido. Unan á 
todo esto, el buen estilo en el corte y ele-
gancia en la combinación de adornos, y 
de una manera mjiy graciosa á la par que 
suntuosa vestirán á la más "Haute Nou-
veauté Parisién." 
Todos cuantos detalles y últimos mode-
los de vestidos, de interior, negligées y de 
salón, quieran revisar para e! mejor éxi-
to de sus nuevos atavíos, los hallarán en 
el número 147 de la Reviste "La Mode 
Parisienne" y en su texto se cerciorarán 
de muchísimas noticias y detalles conve-
nientes á la moda femenina, puestos en 
práctica por las portadoras de la moda. 
Ricardo Veloso, en su librería "Cervan-
tes " Galiano 62, ha recibido hoy la men-
cionada revista y tendrá mucho gusto en 
vendérsela. _ _ _ _ _ _ 
E X P E R I E N C I A S D E U N E M P L E A -
D O M U N I C I P A L 
D e s p u é s de V w i o s A ñ o s de Sufri-
mientos Nerviosos, Curado con 1»« 
Afamadas y Conocidas Pildoras 
Rosadas del Dr . Wil l iams 
No hay persona qne sepa la canti-
dad de t ens ión nerviosa que es ca 
paz de resistir su cuerpo, y por lo 
tanto muchas personas, d e s p u é s de 
sufrir durante años y años y de pro-
curarse medicinas y remedios á su 
enfermedad nerviosa, saenmben ante 
una tens ión m á s fuerte que lag an-
teriores. 
L a s enfermedades nerviosas son 
muchas y denominadas bajo distintos 
nombres. Todas, gin embargo, non de 
peligrosas consecuencias y hay 
consiguiente que hacer lo posible por 
arrestar sus efectos y prevenir el 
completo desgaste de los centros ner-
viosos. P a r a lograrlo es necesario 
tener sangre rica, pura y que pueda 
ejercer sus funciones normalmente, 
nutriendo los nervios y d á n d o l e s vi-
gor para aue ellos, á su vez, desempe-
ñen su trabajo en el organismo hu-
mano. 
De esto se deduce que para curar 
enfermedades de lob nervios hay que 
curar la sangre y que fortificarla. 
P a r a estos males nerviosos hay un 
remedio de universal fama: L a s P i l -
doras Rosadas del D r . Wil l iams, Son 
la "medicina nue c u r a . " Como prue-
ba, va la sie-uiente carta de un cono-
cido empleado municipal de Palmi-
r a : "Durante muchos años sufrí de 
debilidad nerviosa, ocasionada sin 
duda por exeeso de trabajo mental. 
Experimentaba mucho cansancio, 
srrandes palpitaciones y fiebres oca-
sionalmente. A d e m á s , sent ía un des-
aliento grande y mucho despego por 
la vida. T o m é muchas medicinas y 
me hice cuanto remedio me recomen-
daron ó aconsejaron. A veces s e n t í s 
agudos dolores 6 lo largo de la espi-
na dorsal, y en estos casos, después 
del ataoue experimentaba una gran '•. 
pos trac ión y cansancio. 
Por fin leí un anuncio de las Piído-1 
ras Rosadas .del D r . Wil l iams. L a s 
compré sin muchas esperanzas de cu-! 
rar . pero log resultados que obtuve 
al poco tiempo de empezar á tomar-
las rectificaron de tal modo mi opi-
nión, que dec id í seguir t o m á n d o l a s 
hasta mi completa curación. Hoy me 
hallo sano, han desaparecido todos 
mis quebrantos y me siento joven, á I 
pesar de que cuento 50 años . A las j 
Pildoras Rosadas del D r . Wil l iams i 
debo mi salud, y por eso no he queri-
do dejar de manifestar á la icasa ex-
pendedora de este valioso remedio mi 
gratitud, autor izándola para hacer 
de este testimonio el uso que tenga 
por conveniente." (Hr. Leonardo Mo-
reno. Vil luendas 115, Palmiraj Pro-
vincia Santa C l a r a . Cuba.) 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pi ldoras Rosadas del 
D O C T O R W I L L I A M S . No se acep-
ten Sustitutos. 
D E S P E G O POR L A V I D A L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
«n relojes y j o y e r í a francesa alta no-
vedad, oro 18 qui late» con brillantes, 
«afiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado vn sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
«eti los modernistas, a l alcance de to-
das las fortunas, 
Eelojea para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora l eg í t imos , 4 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora , 3 tapas, oro 18 
quilate», con diamante y brillantes, 
mizos, & 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Va len el doble. 
^o compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e M . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a , » Angeles n u m e r o 9 
C 109 E . 1 
A. Augrustus R o b e r t s , A u t o r de l Mét*d* 
>ovl«Uuo. C l a s e s n o c t u r n a s en s u A c a d e -
m i a , u n a h o r a todos los d í a s menos los 
s&bados. u n c e n t é n a l mes. S a n M i g u e l 
n ú m . 46. U n i c a A c a d e m i a d o n d é l a s c l a s e s 
son d i a r l a s ; pues es e l s i s t e m a m á * eficaz de 
e d u c a r el o í d o . C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r el 
dfa en s u A c a d e m i a y & d o m i c i l i o . L a s n u e -
v a s c l a s e s empezar&n el d i a 1*. de F e b r e r o . 
822 ^ 13 -«1 
PROFESORA T I T U L A R E 8 F A R 0 L A 
J>» l e c c i o n e s 4 d o m i c i l i o , d t p r i m e r a y 
• e f u n d a e n s e ñ a n z a y de o r e p a r a c i d n p a r a 
• i Masr ie ter io y B a c h i l l e r a t o . 
I n f o r m a r á e l « e f i o r C ó n s u l Etrpaftol, y en 
e«ta A d m i n i s t r a c i ó n . o. 
ESPEJUELOS 
PARA LA 
B I Z P E R A 
C O L E G I O 
S A N M I G U E L A R C A N N E L 
De 1*i y 2*. enseñanza 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
D I R E C T O R : LUIS B, C O R R A L E S . 
E n lo m á s e l e v a d o y s a n o de l a s a f u e -
r a s de l a H a b a n a , C a l z a d a 412, V í b o r a . A d -
m i t i m o s i n t e r n o s y e x t e r n o s y f a c i l i t a m o s 
p r o s p e c t o s p o r c o r r e o . T e l é f o n o A - S S ^ l . 
C 337 F . 1 
MATEMATICAS 
Se d a n c l a s e s y se p r e p a r a p a r a e l i n g r e -
so en l a E s c u e l a de I n g e n i e r o s de l a U n i -
v e r s i d a d . Se i n f o r m e e n S a l u d 45, de 7 á 
9 P- m. 1245 4-31 
G R E C O 8CHOOL DF L.ANGUAGES 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y t r a d u c c i o n e s de 
Inyiea, E«paftol, Italiano y Fraueém. P a r a 
a p r e n d e r Imgltm b i en y pronto , c o m p r e " E l 
Instracter Inglés," p o r C. Greco, l i b r o c o m -
pleto p a r a a p r e n d e r imglém e n s u c a s a ; p r e -
cio: «S-M Cy. O ' R E I L L Y NUM. 8». 
H 1 7 8-31 
" M A R I A I N M A C U L A D A " 
D r a g o n e s 94, a l t o » . 
Colegrio de n i / i a s , dlrigrido por l a S r a . P e -
t r a M u ñ o z de P o r t e r o . H a y u n a u l a e s p e -
c i a l p a r a p á r v u l o s de a m b o s sexos . Se e n -
s e ñ a n laboren. m o 8-28 
P R O F E S O R A E X P E R I M E N T A D A ; D A 
clames de Ingr lé s y F r a n c é s por los m é t o -
dos m á s m o d e r n o s . R i c h m o n d H o u s e , P r a -
do n ú m . 101, O. L . 
1129 15-80 E . 
l e o n T c u a s o 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a el m a g i s -
ter io . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i A n 
de es te p e r i ó d i c o 6 en A c o s t a n ú m e r o 99, 
a n t i g u o . G . 
T E N G O 
C O M P R A D O R E S 
para fincan en el campo cerca de la Ha-
bana, por Hoyo Colorado, Punta B r a -
va y para más lejos, desde ana caballe-
ría para arriba, pero que sean buenos 
terrenos. Beers, Cuba 37, altos. 
C 350 3-3 
P E R D I D A S 
H A D E S A P A R E C I D O D E I N D U S T R I A 148 
un p e r r o de r a z a F o x - t e r r i e r , c o l o r b lanco , 
c ó n a m b a s o r e j a s n e g r a s , que r e s p o n d e por 
e l n o m b r e de "Mocho," y lo es e f e c t i v a m e n -
te. Se g r a t i f i c a r á á l a p e r s o n a que lo e n -
t r e g u e . 1216 4-31 
Donde existe desviación de los ojos, 
siempre la vista está defectuosa. Es un 
error escoger lentes á capricho para co-
rregir la bizquera y enderezar los ojos. 
Es preciso que el óptico tenga experien-
cia é Inteligencia, pues hay que enter;dep 
bien la construcción del ojo, sus múscu-
los, etc. 
El gran número de niños y jóvenes que 
hoy van con los ojos derechos, debido á 
los cristales que mis óptimos les hán faci-
litado, es prueba de que entendemos lo 
que hacemos. 
El examen de los ojos en mi gabinete 
es gratis. El resultado de los espejuelos 
que vendo es garantizado. Los jóvenes 
que tienen los ojos torcidos, no deben se-
guir así: la mayor parte pueden ser erv 
derezados, y con poco coste, 
B a y a = = O p t i c o 
S a n R a f a e l esq , a A m i s t a d 
N O T A . — T e n e m o s un s i s t e m a por el c u a l 
uno m i s m o puede p r o b a r s u v i s t a . M á n d a -
se es te m é t o d o por c o r r e o á los que lo 
p i d a n . \ 
C 3230 alt.* 1 N . 
P E R D I D A 
Se h a e x t r a v i a d o un p e r r o n e g r o , l a n u -
do, que e n t i e n d e por A1I; se g r a t i f i c a r á a l 
que lo e n t r e g u e en L í n e a n ú m . 7«, V e d a d o . 
1172 4.86 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
p e n i n s u l a r , que s e p a y le g u s t e t r a b a j a r ; 
es i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n t r a e r r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C a l l e B 
n ú m . 160, e n t r e 15 y 17, V e d a d o . 
1378 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o -
r a ; t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e ; no se co -
l o c a m e n o s de t r e s c e n t e n e s ; i n f o r m a r á n en 
M o r r o n ú m . 22, á todas h o r a s . 
1872 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
fiol, de c r i a d o 6 c o b r a d o r ; t i ene b u e n a p r e -
s e n c i a y b u e n a r o p a é i n m e j o r a b l e s r e c o -
m e n c i o n e s . I n f o r m a r á n : C u b a y S a n t a C l a -
r a , S a s t r e r í a . 1382 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F R A N C E S A , 
que no s e a de co lor , p a r a c u i d a r de u n a 
n i ñ a , en J e s ú s M a r í a n ú m . 33. 
1357 4-3 
S E S O L I C I T A U N ' C R I A D O D E M A N O , 
fino y con b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n e n 
B e l a s c o a í n n ú m . 120, e n t r e R a s t r o y C a m -
p a n a r i o , A l m a c é n de T a b a c o . 
1352 4-3 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A C o -
l o c a r s e ; l l e v a c i n c u e n t a a ñ o s de p r á c t i c a ; 
e s t u v o en hote le s y fondas , c a s a s p a r t i c u l a -
res , e s t a b l e c i m i e n t o s y t a l l e r e s ; h a c e poco 
que v i n o de V u e l t a A r r i b a ; i n f o r m a r á n en 
Z a n j a nfim. 74, bodega. 
1350 4-8 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a , no t e n i e n d o i n c o n v e n i e n t e en 
a y u d a r á los q u e h a c e r e s de l a c a s a . I n -
f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 89. 
1 3 4 » 4-3 
S E O F R . C E U N A S E S O R A P A R A D A R 
c l a s e s de l abores , lo m i s m o en co leg ios aúé 
| á d o m i c i l i o ó en su p r o p i a c a s a , y t a m b i é n 
u n a s e ñ o r i t a p a r a c l a s e s de i n s t r u c c i ó n p r i -
m a r i a , e n M i s i ó n n ú m . 26, a n t i g u o . 
1348 4-3 
Sipen los autores castellanos 
en la acreditada librería "Cervantes," do 
Ricardo Veloso, Galiano núm. 62, Telé-
fono A-4956: 
Colección de escritores Castellanos 
Odas, Epístolas y Tragedias. Historia 
de las ideas estéticas en España- Calde-
rón y su teatro. Horacio en España. So- j 
laces bibliográficos. L a Ciencia eepaño-
la. Estudios de crítica literaria. Ensayos j 
de crítica filosófica; por Marcelino Me- i 
néndez y Pelayo, á $1-50 el tomo en pasta. | 
Ocios poéticos. Oraciones fúnebres; por | 
Montes de Oca. Dos tomos, pasta: $2-80. 
Crónica de Enrique IV; por Alonso Fa-
lencia (2 tomos, pasta): js-L'O. 
Sales españolas ó agudezas del Ingenio 
nacional; por Paz y Melia (2 tomos, pas-
ta): |3-20. 
Estudios históricos y literarios; por el 
Marqués de Pidal (2 tomos, pasta): $2-80. 
Discursos y artículos literarios; por 
Alejandro Pidal y Mon (pasta): $1-60. 
Cancionero de la Rosa; por Pérez de 
Guzpaftn (2 tomos, pasta): $"-20. 
Rimas; por Vicente Querol (pasta): 
$1-40. 
Poesías; por Ros de Olano (pa«ta): 
$1-40. 
Historia de la literatura y del arte 
dramático en España; por Schack (5 to-
mos, pasta): $8-00. 
Obras literarias de Manuel Sil vela: 
$1-60. 
Estudios gramaticales; por Suárex Mar-
cos (pasta) $1-60. 
Romancero espiritual; por Valdivlelso: 
$1-80. 
Canciones, Romances y Poemas; por 
Valera: $1-60. 
P a r a l o s m a e s t r o s 
Acaba de ponerse á la venta Is nueva 
edición del tomo primero del Manual ó 
Guía para los Exámenes de los Maestro» 
y Maestras de Primero, Secundo y Ter-
cer Grados. Este tomo, que comprende 
la Pedagogía, es el que ahora pueden ad-
quirir todos aquellos que han comprado 
los cuatro restantes en la Librería "La 
Moderna Poesía," Obispo núm. 135, Ha-
bana., 
A c a d e m i a G e n e r a l 
afecta a l Coledlo « C e r v a n t « » " — A n s l o - H l s -
» a u o - F " r a n c * s . — C o m e n z a r á s u s c l a s e s de e n -
s e ñ a n z a srenrsral y C o m e r c i o é I n g l é s , e l 
d í a 1°. de F e b r e r o , d u r a n t e l a s h o r a s de 
8 á 9t f p. m. 
S a n N i c o l á s n ú m . 1. T e l é f o n o A-5380 . 
*97 13-26 E . 
P I A N O . S O L F E O Y C A N T O 
P r o f e s o r a c o m p e t e n t í s i m a , r e c i é n l l e g a d a 
de E s p a ñ a . C l a s e s á d o m i c i l i o y en s u 
m o r a d a , por e l p l a n que pre f i eran , g a r a n t i -
z a n d o r á p i d o s a d e l a n t o s . H o s p i t a l 9 C , a n -
t i guo , e s q u i n a á S a n M i g u e l . A v i a o s p o r 
t e l é f o n o a l n ú m e r o A-4776 . 
4 « 0 26-11 E . 
COLEGIO "HOGAR S PATRIA" 
Directoras: Hermanas Pal l i . 
Se admiten pupilas y externas. 
P í d a n s e prospectos. Villegas 109 
(antiguo.) 
C 122 
f u n d a c i ó n d e l M a e s t r o V i l l a t e 
ICacnelu elemental de Artrn I.ilierulea y Ofl-
dom, A carero de la Sociedad EconCnilca 
de Amlgon del PniH.—Manrique KS, H a -
bana, 
E n s e ñ a n z a : D i b u j o l i n e a l y p e r s p e c t i -
v a * P l h n j o N a t u r a l : e l e m e n t a l y s u p e r i o r ; 
E s p u l t u r a : m o d e l a d o en b a r r q , ye so y c e -
m e n t o ; A r t e d e c o r a t i v o : i n d u s t r i a l y s u -
p e r i o r ; C a r p i n t e r í a en g e n e r a l y torno . 
H o r a s de c l a s e s : de 8 á 10 de l a m a ñ a -
n a : d é 1 á 4 de l a t a r d e , y de 8 á 10 de l a 
noche . 
D e s d e 14 a ñ o s de edad en a d e l a n t e p o -
d r á n i n g r e s a r e n l a E s c u e l a . 
L a e n s e ñ a n z a es g r a t i s . C o m i e n z a n l a s 
c l a s e s e l día 8 
Aurelio Melero, 
Di rec tor . 
O E . 6. 
C O L E G I O 
D E 
M o d a s , R e v i s t a s d e L a b o r e s , 
L i t e r a t u r a y A r t e é I l u s t r a d a s 
C A T A L O G O ilustrado y con m á s 
de 80 T í tu los de Modas, más de 250 
de otras Revistas Ilustradas, de L a -
bores, de Li teratura , Profesionales, 
Religiosas, L i teratura y Arte, de I n -
formac ión y Per iód icos diarios. , 
G - R A T I S se manda y entrega á to-
do el que lo pida á s u e d i t e r , l i b r e r í a 
C F R V A N T B S , de Ricardo ^elosp, 
Gafiano 52'. apartadlo 1,115 t e l é f o n o 
A 4958. 
Suscr ib iéndcse antes del »29 de F e -
brero por todo el año, le descuento 
¿i 10 por 100 sobre los precios del l 
c a t á l o g o . 
•Cajas de ¡«apel de moda, el mejor 
surtido de la Habana en caprichosas 
eajas y estnehes. Ü n a visita á l a Ü-
brer ía C E R V A N T E S p a r a ' ^ ¿ v e n -
cerse d« \ i Vasno qm á Ú íis-y. í pre: 
CÍOB barat í s imos . 
B i t - n E . 
S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
De Primera y Stgunéa T'nneflanwi 
Dirigido por P . P. AK«<*tlno« de 
la América del Xorte 
E n a e f l a n x a de E s t u d i o s E l e m e n t a l e s , C a -
r r e r a de C o m e r c i o y C u r s o p r e p a r a t o r i o 
p a r a la E s c u e l a de I n g e n i e r í a . Se pone e s -
p e c i a l e s m e r o e n l a e x p l i c a c i ó n de la^ M a -
t e m á t i c a s , base f u n d a m e n t a l de l a s c a r r e -
r a s de I n g e n i e r í a y C o m e r c i o . E l i d i o m a 
of ic ia l d e l Co leg io , e s e l Inglés : p a r a l a e n -
s e ñ a n z a de l c a s t e l l a n o h a y r e p u t a d o s P r o -
í e s o r e s e s p a ñ o l e s . 
Se a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s y m e d i o 
p e n s i o n i s t a s . H a y d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l 
p a r a los nlftos de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
T e l é f o n o a u t o m á t i c o A - Í 8 7 4 . — A p a r t a d o 
n ú m e r o 1056. 
C 286 E . - 2 4 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una «eñora inglesa, buena profesora 4* 
ga tdiom». con las mejorÍ« récomendaclo-
fí€£. 0e ofrece á dar c lacea en su morada 
j ti <io«nldlio. Eeido núm. 8. 
..Á ; . A c - i . 
P R O F E S O R 
Ciaies la. y 2». Enstiínzí: m«roio* 
tfi y "pr©p¿r¿cídr. pira ¿¿rreras' ««cpecíáles 
por' uii' proíesxjr tltti&x. £'ácnr-icilio 6 és 
mi caiá particular. j&«rva4(io WB, antiguó» 
é 99 modera» * A • 
S E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L I B R O S 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . O ' R e i l l y - 110. 
1847 4-3 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
s e a f o r m a l y c a r i ñ o s a , p a r a un n i ñ o de t res 
a ñ o s ; s u e l d o : | 13-00 . E m p e d r a d o n ú m . 52. 
1346 ^ 4-3 
S E S O L I C I T A P A R A P A J E T M A N D A -
dero u n Joven b lanco , de b u e n a p r e s e n c i a 
y r e g u l a r e d u c a c i ó n , p r e f i r i é n d o s e uno que 
h a b l e e l i n g l é s . D i r i g i r s e en p e r s o n a á 
L e a l t a d n ú m . 2, de 9 ^ á 12 de l a m a ñ a n a . 
1344 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i p s u l a r , p a r a m a n e j a r un n i ñ o , p r á c t i c a 
e n e l oficio, 6 de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s , 
e n c a s a de m o r a l i d a d ; i n f o r m a r á n en P r a -
do n ú m 80, a n t i g u o . 1340 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u i a r , p a r a c r i a d a de mano , s a b i e n d o 
s u o b l i g a c i ó n y t en iendo r e f e r e n c i a s ; cose 
á m a n o y á m á Q u i n a . H a b a n a n ú m . 101. 
1339 4-3 
C O C I N E R A M U Y B U E N A . P A R A C O R T A 
f a m i l i a e x t r a n j e r a , se n e c e s i t a en l a ca l lo 
11 n ú m . 27, e n t r e I y J , V e d a d o . B u é n 
sue ldo . 1838 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
m e d i a n a edad, del pafs, p a r a l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s ó a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a : no 
s a l e á h a c e r m a n d a d o s . I n f o r m a r á n en l a 
c a l l e de A g u i l a n ú m . 116, a n t i g u o . 
1337 4-3 
D E S F I A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
a c l i m a t a d a en e l p a í s , de c r i a d de m a n o 
ó de c a m a r e r a ; d a r á n razf ln é i n f o r m e s en 
C u r a z a o n ú m . 22. 133fi 4-3 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O K S P A -
ñ o l de r ^ í f u l a r e d a d : e l l a p a r a c r i a d a e n 
c a s a p a r t i c u l a r 0 c u i d a r en fermos , y é l p a -
r a p o r t e r o ó empleo 0e c o n f i a n z a : t i ene 
b u e n o s cert i f i cados y p e r s o n a que i n f o r m a . 
I n q u i s i d o r n ú m . 48, a n t i g u o , h a b i t a c i ó n n ú -
m e r o 7. 1362 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a , hab iendo t r a b a j a d o en bue -
n a s c a s a s y l l e v a n d o t i e m p o en el p a í s . I n -
f o r m a r á n en B e l a s c o a í n n ú m . 35. t i e n d a de 
r o p a s : • líítíO 4-3 
P A R A A T E N D E R A L A S H A B I T A C I O -
nes ó á u n m a t r i m o n i o , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
u n a J o v e n p e n i n s u l a r que t i ene q u i e n r e s -
p o n d a por e l l a ; puede i r a l c a m p o . H o t e l 
de R o m a . 1301 4-2 
C R I A D O D E M A N O . S E O F R E C E ; P R A C > 
t ico en e l s e r v i c i o de m e s a , t an to á l a r u -
s a como á l a f r a n c e s a ; no .se c o l o c a m e n o s 
de c u a t r o cenfenes . C a l z a d a de l C e r r o i c i -
m e r o 713, a n t i g u o . 132S 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a ñ o un u n a c a s a de 
f o r m a l i d a d ; t iene m u y b u e n a s r e f e r e n c i a * 
D i r i g i r s e á L a c e n a n ú m . 10, m o d e r n o . 
1312 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a el s e r v i c i o de m a n o ; s a b e s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . M u r i ' l a 
n ú m . 117. p r i n c i p a l . 1330. 4-3 
C O M E R C I A N T E S 
P a r a dependiente , cobrador , a y u d a n t e de 
c a r p e t a ó cosa a n á l o g a , se o frece u n Joven , 
s i n p r e t e n s i o n e s ; posee c o r r e c t a m e n t e f l 
i d i o m a i n g l é s , es un buen e s c r i b i e n t e y c o -
r r e s p o n s a l t é c n i c o , buen v e n d e d o r y de 
p r á c t i c a , m e c a n ó g r a f o - t r a d u c t o r bueno y 
r á p i d o con e x t e n s o s c o n o c i m i e n t o s de t e -
n e d u r í a de l ibros , h a b i e n d o d e s e m p e ñ a d o e l 
c a r g o c a j e r o en u n a i m p o r t a n t e c a s a de 
e s t a c i u d a d , y de l a cual» t i ene u n a b u e n a 
r e c o m e n d a c i ó n . No t i ene i n c o n v e n i e n t e e n 
que se le h a g a u n r i g u r o s o e x a m e n , y só^o 
d e s e a t r a b a j a r en u n a c a s a f o r m a l . P u e d e 
f a c i l i t a r g a r a n t í a m e t á l i c a y r e f e r e n c i a s de 
c a s a s donde h a t r a b a j a d o en los E s t a d o s 
t ln ldos . No d e s e a un g r a n sue ldo , y h a -
b iendo perdido su p a d r e se e n c u e n t r a n e -
ces i tado . I n v e s t i g u e y d i r i j a s u c o m u n i -
c a c i ó n ó a v i s e á F e r n á n d e z , Ob i spo n ú m . 
75, ba jos . T e l é f o n o A-2328. H a b a n a . 
1308 s . 4-2 
" " Í T E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R l X -
d a de m a n o p n n i n s u l a r , t en iendo b u e n a s r e -
f e r e n c i a s de las c a s a s en que h a es tado y 
s a b i e n d o c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a r á n en C r e s p o n ú m . 18. 
1307 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a do m a n o ; t i ene r e c o m e n -
d a c i o n e s de donde e s t u v o oo locada; s i no e s 
c a s a de m o r a l i d a d y re spe to no se p r e s e n -
ten. S a n t a C l a r a n ú m . 25, bodega, d a n r a -
z ó n . 1303 4-2 
M O D I S T A P E N I N S U L A R , B U E N A O F I -
c i a l a , t an to p a r a f a l d a s como p a r a c h a q u e -
tas , d e s e a e n c o n t r a r u n a c a s a de m o d i s t a s 
p a r a t r a b a j a r . P a l a c i o C a r n e a d o , c a l l e J 
y M a r , Vedado , h a b i t a c i ó n n ú m . 69. 
1300 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de mano, en casa - de c o r t a f a m i -
l i a ; c r e e s a b e r c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n ; i n -
f o r m a r á n : Suftrez 116, moderno , por P u e r t a 
C e r r a d a . 1208 í-í 
S E Ñ O R P R O P I E T A R I O . C O N F I N C A S 
por v a l o r de $40,000. d e s e a r í a u n a ó v a r i a 3 
r e p r e s e n t a c i o n e s . R e p r e s e n t a r v a r i o s a r -
t í c u l o s de l e x t r a n j e r o , ó c o m i s i o n e s , c o -
bros , etc . B u e n a g r a t i f i c a c i ó n a l que p r o -
p o r c i o n e a lgo bueno. B a z a r r a t é n ú m . 27. 
1296 4-2 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de 17 a ñ o s de edad, s i n p r e t e n s i o n e s , p a r a 
c r i a d a de m a n o en u n a c a s a de m o r a l i d a d ; 
t i ene b u e n a s r e f e r n c i a s . I n f o r m a n : E s t r a -
d a P a l m a n ú m . 17, J e s ú s del Monte . 
1825 4-2 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E 13 A Ñ O S , 
d e s e a c o l o c a r s e de c a b a l l e r i c e r o , c r i a d o de 
mano , p o r t r o ó lo que se presen te , t e n i e n -
do q u i e n lo r e c o m i e n d e ; i n f o r m a r á n e n 
M o n t e n ú m . 12, c u a r t o n ú m . 28. 
1326 ; 4-2 
" " D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o , u n a j o v e n p e n i n s u l a r c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n q u i s i d o r n ú m . 29. 
1324 4-2 
D E C R I A D A D E M A N O O D E M A N E J A -
dora . s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r c o n buena!-" r e f e r e n c i a s . S a l u d n ú -
m e r o 66. . 1323 4-C 
S E S O L I C I T A U N A 1 S E R O R A O S E S O R T -
t a e x t r a n j e r a , que hab le i n g l é s y e s p a ñ o l , 
p a r a a t e n d e r á e d u c a r á dos n i ñ o s . Debe 
e s t a r dispuestf . p a r a i r a l campo, pues es 
p a r a un ingen io de l a p r o v i n c i a de M a t a n -
xas. I n f o r m e s : S a n J u a n de D i o s n ú m . 3, 
a l tos , de 3 á 4. 1321 4-2 
D E S E A N C O L O C A I I S R D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , p a r a e r i a d a s de m a n o ó m a n e -
jadora ' ; : son p r á c t i r a s en el s e r v i c i o y t i e -
nen q u i e n las r c r o n i i e n d e ; s u e l d o : 3 c e n -
tenes . R . S* I n f o r m e s : M u r a l l a l e t r a B , H o -
te l , L a P r i m e r a M a c h i n a . 
1320 4-3 
U N A C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e , s a b i e n d o s u oficio á l a es-
p a ñ o l a , f r a n c e s a , c r i o l l a y a m e r i c j i n a : n 
se c o l o c a p o r m e n o s de 4 c e n t e n e s : i n f o r -
m a n en C o m p o s t e l a 24 e s q u i n a á A m a r g u r a . 
1371 4-3 
U N A J O V E N D E L A R A Z A D E OOÜ ' R 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de m a n e j a d o r a , t e n i e n -
do q u i e n l a g a r a n t i c e . R e f u g i o n ú m . 2. 
1370 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E S Í X N O 
que s e p a c o c i n a r ; sue ldo . 4 c e n t e n e s y r o -
p a l i m p i a . C a l l e K n ú m . 166, e n t r e 17 y 
19, V e d a d o . 1 3 « 9 4-3 • 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PEÑ 
n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o ; 
s a b e c u m p l i r con s u o b l l g a c ó n , e s c a r i ñ o -
s a con los n i ñ o s y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n -
de. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r n ú m . 29. 
1368 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E T U N B U E N ^ C R I A D O 
de m a n o , en c a s a p a r t i c u l a r , s i r v i e n d o á\ l a 
r u s n ; es h o n r a d o y t r a b a j a d o r y t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s ; pref iere e l V e d a d o . E v a -
r i s t o P a z o s , C o n c o r d i a n ú m . 32, a l t o s . 
1366 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A E s -
p a ñ o l a en c a s a de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r , 
s a b i e n d o c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a c i ó n e n C o r r a l e s n ú m . 224. a l tos . 
1365 4-3 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S F . A N 
c o l o c a r s e , u n a de c o c i n e r a , por no m e n o s de 
4 centenes , y l a o t r a de c r i a d a de m a n o • 
m a n e j a d o r a , por 3 c e n t e n a s ; I n f o r m a r á n en 
M o n t e n ú m . 12. c u a r t o n ú m . 45. 
1363 4-3 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
p a r a a y u d a r á los q u e h a c e r e s de uf ia c a -
s a de c o r t a f a m i l i a ; se d a bii< n sueldo y 
r o p a l i m p i a ; i n f o r m e s : E s t r e l l a n ú m . 139, 
a n t i g u o . 13iy l-í 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
j a s t a n t e p r á c t i c a en e l p a í s , de m a n e j a d o -
r a ó c r i a d a de m a n o ; sue ldo: 3 c e n t e n e s ; 
t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : S a n J o s é n ú -
m e r o J . 1255/ 4-1 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A , S A B I E N D C T S U 
o b l i g a c i ó n á l a e s p a ñ u ^ y c r i o l l a . E n l a 
i i i ivina u n a c r i a d a de m a n o . A g u i l a n ú m e -
ro 157. a n t i g u o . 1257 4-1 
J U N T O O S E P A R A D O . E N L A C I U D A D 
6 f u e r a de e l la , d e s e a c o l o c a r s e un m a t r i -
m o n i o p e n i n s u l a r a c l i m a t a d o en el p a í s : 
e l l a c o c i n e r a e n g e n e r a l , y é l portero , o r -
d e n a n z a , c o b r a d o r 6 c u s a a n á l o g a , c o n r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m e s : F a c t o r í a n ú m . 11. 
1269 . 4-1 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A -
r a a c o m p a ñ a r u n a 6 m á s s e ñ o r a s y a y u d a r 
& l a l i m p i e z a de l a c a s a ; no s a l e á l a c a -
lle. I n f o r m r á n en A c o s t a n ú m . 19, attog. 
1260 8-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 de m a n e j a -
d o r a , en c a s a f o r m a l . I n f o r m a n en C i e n -
fuegos n ú m . 16, t e r c e r p i so ; no v a a l V e -
dado. 1262 4-1 
P A R A E L V E D A D O . S E N E C E S I T A U N A 
e s p a ñ o l a que s e p a l a v a r , p l a n c h a r y z u r -
c i r : s u e l d o : 4 c e n t e n e s . P r e s e n t a r s e e n Of i -
c ios n ú m . 18, a l tos . ' 
1266 4-1 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , 
blanca, con referencia*, .'jn, ía calle 19 ^P-
Quina" 4 L . ñt'-m.' i H ' VfSiáÓ. 
' y s i ' • ' • • ¿ - 4-.8 
~T)'6s • P E N i y ' s u L A R i r s - T v r s r A V - "COLCÑ 
carse', una "cocícVfá, y' U °d« íi' afios para 
criada ó* maco V léf 'que'íiacerei': a.TOba.8 
con referencias. Florida núm. Y6, bodega. 
18̂ * l - i 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de í h a n o ; s a b e c u m p l i r , con l a 
c o n d i c i ó n de d o r m i r en s u c a s a ; t i e n e r e f e -
r e n c i a s , i n f o r m e » : P r í n c i p e . P a r a d e r o de l a s 
g u a g u a s . . . 126 7 4-1 ' 
A T c b w E R ^ í f r 
U n Joven fle 22 a ñ o s de edad, con p r á c t i -
ca en T e n e d u r í a de L i b r o s ! b u e a a l e t r a 
n o c i o n e s de m e c a n o g r a f í a , d e s e a empleo etj 
e i c r i e o r i o ú of ic ina; no t i ene a s p i r a c i o n e s V 
puede á&v .todas l a s r e f e r e n c i a s que se de-
seen. D i r i g i r s e i M a n u e l A i h z o , E g i d o 87, 
a l t o a 126^ " ' ' 4-1 
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LA MALA SOMBRA DE ANTONIO 
( C O N C L U Y E ) 
Poseído de una excitación en el fon-
do de la cual había un sentimiento de 
orgullo, un íntimo convencimiento de 
que ¡por finí Había quedado vence-
dor, recogió ansioso todo aquel holuu 
en una carabela, agarró un sacho, sa-
lló de la casa, y en el rincón más obs-
curo del cercano camine jo. al pie mis-
mo de-la tapia de su propio huerto, 
ge puso á abrir un hoyo muy hondo, 
muy hondo, donde enterrar con ínti-
ma y febril complacencia aquellos su-
cios restos del que durante tantos 
años fuera su perseguidor incansable. 
E l le había matado: á él tocaba el cui-
4:adb de enterrarle. 
La lluvia caía sobre su espalda cou 
terquedad inacabale de lluvia de in-
vierno; pero Antonio no hacía , caso; 
absorto en su labor y quemado por ia 
calentura, cavaba con rabia, sepnlta-
Ita la carabela llena de hollín, apisona-
ba la tierra hasta tapar el hoyo, la 
.i¡»ri-1 ujaba bien golpeándola con sus 
recios zapatones, y se complacía con 
malsano regocijo en dar cadencia á 
mis pisadas, acompañándolas con el 
ritmo mental de una corajuda ribel-
rana que entonaba sin voz, con la pa-
labra inmaterial que astalla, luminosa 
y polícroma, en las caudeadas interio-
ridades de un cerebro aiormentado 
por la fiebre: 
Bfcté. es. esta es una bruja que quiere 
(embrujarme. 
lOsla es. esta es, pero ya la espanté . 
• E l rústico canto le daba nuevas 
fuerzas para apurar el goce supremo 
de bailar sobre la tumba de su enemi-
go. Y como quien cumple una tre-
menda justicia, bailaba Antonio sobre 
el agujero ya relleno, donde estaba 
enterrado pâ ja • siempre el éñcanto 
desecho y el maleficio vencido. 
Aquí está, aquí está, que maté la que 
ú ral me mataba. 
Aquí está, aquí está, aquí está, la maté y 
(la enterré . 
Un escalofrío intenso hizo vibrar ai 
infeliz Antonio; los dientes se le en-
trechocaban; un sudor helado se mez-
claba en su piel á la humedad de la 
lluvia. Pensó en su salud y se volvió 
á su casa enfermo y tiri tanto, pero 
alegre con la trágica alegría de la 
venganza lograda. 
Transponía la puerta del curro, 
cuando de pronto se quedó inmóvil. 
Delante de él, debajo d3 la parra, sin 
rumor ni frondas y sentado en un co 
lumpio de sarmientos, mecíase tran-
quilamente de atrás- adelante y de 
adelante atrás, el impalpable bulto de 
su enemigo redivivo, de aquél á quiea 
acababa de enterrar. 
Antonio cerró los ojos y se desplo-
mó sobre el suelo empapado por la 
lluvia tenaz, rítmica y mansa que cae 
sobre la descarnada urdimbre de la 
parra patriarcal, cuyos ramos retor-
j ciclos se elevan hacia el cielo gris; 
I sordo á los lamentos é insensible á las 
j desgracias de los hombres. 
G A J N D A L I N 
Secretario Particular 
Una persona con conocimientos genera-
les, honrado y entendiflo en las gestiones 
de toda clase de negocios, se ofrece para 
Secretario Particular. Informes y antece-
dentes, pídanse al señor Administrador del 
D I A U I O D E L A MARINA, 
A S-30 
C A S A R E G I A 
Se vende una hermosa casa de esqui-
na, recién construida, toda de azotea y li-
bre de gravamen. Renta 23 centenes y un 
escudo. Su precio: trece mil pesos" oro 
español . Informes en el ca fé de Luz. Ho-
ras: de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 2 á 5 
do la tarde. Te lé fono A-146Ü. Manuel 
Fernández. 1305 g.o 
T'XA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
liuarse p^ra la limpieza de habitaoiones y 
repaso de ropa ó para cocinar en corta fa-
milia; tiene . referencias; informes: Reina 
núm. 25. moderno, entrada por Angeles. 
I2GS -4-1-
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E N 
general, en casa de comercio 6 particular; 
informarán en la Calzada del Monte n ú m e -
ro 107. 1254 " 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A BLANCA, 
on Muralla núm. 119 B, primer piso. 
1253 4-1 
UÑA J O ^ N P E N I N S U L A R S O L I C I T Á 
co locación de criada de mano; sabe coser 
bien á mano y á máquina y tiene referen-
cias. Oquendo núm. 9, moderno. 
1252 4-1 
SU S O L I C I T A . E N L A C A L Z A D A D E L A 
Víbora núm. 51.4, una criada que sea lim-
pia y traiga referencias. Horas, de 8 á 
10 de la mañañ. 1247 3-1 
D E C O C I N E R A , A L A E S P A D O L A . O D E 
criada de mano, solicita colocación una jo-
ven peninsular que puede ir al qampo y que 
tiene referencias. Sol núm. 113. 
1291 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A CO-
lQrex8| de costurera para casa particular; 
sabe coser á mano y á máquina y cortar; 
tiene quien la recomiende: Acosta núm. S5, 
por Plcofa, altos de la carbonería. , 
1287- - 4-1 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA CRTAÑDERA 
peninsular, á ' m e d i a 6 leche entera, abun-
'lante y buena, de un mes, pudiéndose ver 
su niño y teniendo referencias. Calle Terce-
ra núpi. 53 A, Vedado. 
1285 4-1 
I XA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera; informarán en la ca-
lle de Estre l la nám. 75, moderno. 
12S4 4-1 
C H A U F F E U R D E AUTOMOVIL. PENTN-
sular, y que habla francés, desea plaza on 
esta ciudad, en el interior de la isla 6 
en el extranjero. Acosta núm. 14; bajos. P. 
Kamirez. . 1 282 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una para limpieza de cuar-
tos y la otra para manejadora; es tán acli-
matadas y tienen buenas referencias. Co-
i-rales núm. 50. 1279 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA~ M U C H A C H A 
peninsular de c i a d a de mano ó con un ma-
p-inionio para limpiar y ayudar á manejar 
un niño. Informarán en Dragones n ú m e -
ro 3. 1278 4-1 
UX P E X I N S n - A I i B E O F R E C E P A R A 
cocinero; es muy limpio y tiene muy bue-
nas referencias de su honradez; informan 
eii Apruiar núm. 53, moderno, cuarto núm. 12. 
1277 4-1 
CINCO C E N T E N E S . — A UNA" F A M I L I A 
que sel haga cargo de una Joven demente. 
Informarán en San Miguel núm. 63, antiguo. 
127.)" • . 4-1 * 
' ,UN\V~SEÍC)RA D E M E D I A N A E D A D D Í > 
sea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano; tiene referencias. . Informarán en 
Cárcel núm. 17, cuarto núm. 9. 
1274 _ r 5-1 
l \ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , COÑ 
< uatro meses, de.-'.-a colocarse áUecbo ente-, 
tn. buena y abundante, reconocida por v a -
rios médicos, teniendo quien responda por 
su conducta. Informes: Inquisidor n ú m e -
ro 29.. 1272 - 4-1 
1>NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
iocarr,e de criada <\v. habitaciones; aabe «po-
ier ú ciano y á máquina; prefiere familia 
aikericana; tiene referencias de su buena 
conducta. Informarán: Inquisidor núm. 29. 
1-'71 4-1 
I N A J O V R N P E N I N S U L A R DEÍ^EA CO-
iocarse en ca^a de moralidad para criada 
mano 6 de cuartos; os , trabajadora y 
.sabe cumplir con su obl igc ión; no se co-
loca monos de 3 centenes. Gervasio núm. 
99, por Zanja, puesto de frutas. 
1270 ' 4.1 
A V I S O 
Se solicita la presentación de José Anto-
nio López, natural de Galicia, partido de 
Ortigucira. que trabajó hace .poco en Güi-
nes y en San José de las Lajas en un ta-
ller de oarretas, pues le darán, informes 
de algo interesante en Trocadero' núm. 78, 
antiguo. 1189 4-31 
.MAESTRO C O C I N E R O : COCINA A L A 
espáfVcw, criolla y americana; sabe el ofi-
cio con perfección y ha trabajado en las 
mejores casas de la Habana, Monte núm. 63, 
ofquina á Suárez, café. 
1210 4-31 * 
P A R A C R I A D A D E MANO S E O F R E C E 
unn muchacha buena y trabajadora, en la 
callo de la Merced núm. 103. 
1203 5-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera, es formal y sabe cumplir bien 
su obligración, teniendo quien la recomjen-
dd; Jeeús María núm; 21, altos, entré San 
Ignacio y Cuba. 1205 4-31 
D K S E A N COLOCA USE DOS C O C I N E R A S 
peninsulares que llevan tiempo on el país 
y conocen bien el oficio. Mercado do T a -
cCn núm. 41, por Dragones, bodega. 
• 1204 4-31 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche, de un mes, y su 
niño que puede verse, desea colocarse á 
, leóhia entera; darán razón en San Lázaro 
núm. 251; se dan y toman referencias. 
1208 , 4 . 3 1 
U N 4 J O V E N P E COLOfl D E S E A C O L O -
t*rBe para limpiar liabltaclones y coser; 
Informarán en San Rafael núm. 87, an-
tiguo, cuarto núpi. 23. 
, m j • 4-3i 
UNA PEKINtoULAR D E 19 A*QS D E 
•idad. desea colocarse de criandera cor. bue-
na • y abundante lech», reconocida por e! 
doctoy Mario Sánches, del Cfr ío ; el n iño tie-
ne 4 metes y ejja es viuda. Dirigirse á la 
Calzada del Cerro núm. fiTS. ' 
11 flj t. -1 . 4.-•" 1 
P A R A C R I A D A D E MANO O P A R A MA-
nejadora solicita, colocación una .peninsu-
lar que. tiene, quien fié informes de ella. 
Apodaca núm. 17. 1201 4-31 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano; tiene referencias; in-
formarán en la Calzada de Vives núm. 157, 
bodega. 1196 4-S1 
M A N D A D E R O ; P A R A L L E V A R P A ( Í Ü E " 
tes á domicilio, se solicita uno que tenga 
su bicicleta propia. Sueldo: $15-90 oro. ca-
sa y comida. ' Farmacia Alacán, «calle 17 
entre K y L , Vedado. 
1207 . 4.31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación para manejadora, teniendo qule.i 
la-garantice. San Ignacio núm. 120, fru-
tería. 1195 4-31 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
cación; una de mediana edad, para criadas 
de mano; ambas con referencias. Villegas 
núm. 105. 1193 4-31 
UNA P E N I N S U L A R CON B U E N A S R E -
comendacionea, desea colocarse de criande-
ra, con buena y abundante leche, de tres 
meses, pudlendo verse su niño. Informa-
rán en Villegas núm. 105. 
1192 4-31 
UNA J O V E N F I N A , S O L I C I T A ACOMPA-
ñar una familia, en la ciudad 6 en el cam-
po. Informarán en Suspiro núm. 16. 
1191 4-31 
UN J O V E N MEJICANO, D E 21 A5íOS~DE 
edad, desea colocarse de ayudante de 
chauffeur mientras conoce la ciudad. C a -
lle J , Palacio Carneado, interior 10, Ve-
daro. 1188 4-31 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S Y 
cumplidas en sus obligaciones, solicitan co-
locarse en casa de familia 6 de comercio, 
teniendo quien las gavantice. San José es-
quina á Escobar, carnicería. 
1187 4-31 
S E O F R E C E 
un ,joven de 28 años, muy serio y de bue-
na presencia, para encargado de alguna ca-
sa do comercio ó particular, para cobra-
dor ó corredor, viajante de comercio; da 
$1,000 ó $2,000 de garant ía y buenas refe-
rencias comerciales. Ten ienté Rey 85, es-
quina á Bernaza, altos, L . Romero. 
1185 é-31 
—SE S O L I C I T A UN C R I A D O L L A M A D O 
Eustaquio, que s irv ió en casa del señor F a -
rrés. en el Cerro, para un asunto que le 
interesa, en Teniente Rey núm. 37. 
1228 ' 4-31 
T'NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criada de mano ó manejado-
ra: l leva tiempo en el país y prefiere en 
el Vedado. Sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia. Monte núm. 123, altos del café. 
1227 4-31 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano, para comedor, que traiga recomen-
daciones, en Prado núm. 68, antiguo. 
1226 ' 4-31 
~ D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular en casa de moralidad; ella de 
criada de mano y él de portero ó criado, 
con-referencias. Puede ir al campo. Infor-
marán en Corrales núm. 96. 
1225 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criandera: para 
informe» dirigirse á la Calzada de la I n -
fanta núm. 100, entre San José y San R a -
fael. 1224 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCT-
nora peninsular; sabe cocinar á la e s p a ñ o -
la v á la crial la; informan en Villegas n ú -
mero 103 A / 1221 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de mes y 
medio; tiene doctores que la recomienden 
y puede verse su niña. Informarán en Con-
cordia núm. 217, esquina á Aramburu. 
1215 4-31 
D E S E A N C O L O C A R S E , U N A J O V E N D E 
corta edad, de manejadora ó- criada de ma-
no, en casa de familia buena ó para acom-
pañar una señora, y una criandera, pudién-
dose ver su niño. San Miguel núm. 270. 
1214 4-31 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
de Color, con buenas referencias: sueldo: 
tres centenes. Prado núm. 88, bajos. 
1213 4-31 
J O V E N P E N I N S U L A R . HONRADO E INS-
truítío, se ofrece para criado ó para cuidar 
niños ó enfermo, en casa de moralidad. 
Para informes: O'Reilly 87, The Tourist. 
1236 . ' . • 4-ai 
U N A ' C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta co locac ión . en casa de familia 6 de co-
mercio, teniendo referencias. Fac tor ía n ú -
mero 16. 1 234 4-31 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A -
ra. una niña de pocos meses y la limpieza 
de dos habitaciones; si no tiene referen-
cias y no sabe su obl igación, que no se 
presente. Perseverancia núm. 1, esquina á 
Malecón, 1232 4-31 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de criada de mano y la otra de 
cocinera, para una corta familia;, s a b c i 
cumplir bien con su ob l igac ión; informa-
rán en Salud núm. 74. 1231 4-31 
M A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A U N A , PK-
ninsular ó de color, que no sea muy joven 
y tenga referencias; no se qu>ere recién lle-
gada. 3 cente^ps y ropa limpia. Calle 10 
esquina á 17. Vedado. 1238 4-31 
U N A S E Ñ O R I T A " F R A N C E S A . C O N ' C E R -
tifleación de familia de respeto, desea en-
contrar un cargo de señor i ta de compañía , 
dar clases de frane*a y ayudar en algo en 
casa respetable. Dirigirse por escrito á 
MUe. Lbuiac, D I A R I O D E L A MARINA. 
123S f - . 4.31 
D E S E A E N C O N T R A R UNA C O L O C A C I O N 
un muchacho penlnfeular de 16 años, para 
dependiente de a lgún establecimiento 6 a l -
macén. 6 lo que se presente. Tiene buenos 
informes. Gloria núm. 177. 
1240 4-31 
! /Porqué no Intenta usted S 
«HACER SU FELICIDAD?* 
Jfe Uicos .pobres y do pequeño c a p i - ^ 
tal ó." que tengan medios de v i d a , ^ 
^ de aniltoM Mexon. pueden casarse l e - ^ 
• gal y ventajosamente con p e r s o n a n bien honorable . 
J H a y S e ñ o r i t a s ^ 
£ y V i u d a s r icas ^ 
• que aceptan matrimonio con' quien A carezca de capital y reúna b u e n a s " 
^ condiciones morales. Escriban conqP 
•
sello para la contes tac ión , muy f"r-J-fc 
mal y confidencialmente, al a c r e d i t a - " 
• do señor Robles. Apartado de Oo-fi» rreos núm. 1014, Habana. Seriedad, ^ 
£ discreefón y absoluta reserva. W.-
s-i 4* 1263 
¡UN G R A N 
N E G O C I O ! 
P r ó x i m o ;tl Parque Central , se ' vende 
un CÍ.IC que. doja de ntllidttd linuUia más 
dt siete mil prsoa al a ñ o ; sé le prueba 
al comprador, con que se' ponga detrás 
del mostrador uno ó dos meses, para que 
se desengañe práct icamente . Tiene con-
trato con escultura públ ica por d lés años 
y paga poco alquiler. Trato directo y sin 
corredor. 
Informes, Obrapfa núm. 70, antiguo de 
11 á 1. 1319 s'.o 
B U E N N E G O C I O 
Y DE PORVENIR 
Se vende una gran S f i S S ] 
ra. con buen ^ " t r a ^ / " ^ ^ f o r m e s , de 
se da en buen precio, demás in 
2 á 3. café E l Sol, vidriera, Cristina : ^ 
ves. 1119 iHfZ 
TRABAIADORES DE CAMPO 
E n las fincas de F . * Bascuas, k i lómetro 
25. carretera de Habana á Güines, se soli-
citan cincuenta cortadores de caña. Se 
abonan 70 centavos oro por cada 100 arro-
bas "de caña. 1103 15-28 E . 
A G E N T E S P A R A UÑ ÑEGOC Í O ^ P R O -
ductivo, se solicitan en Tejadillo núm. 45, 
de 7 y media á 10 y media -T.. m. y de 11 
y media á 5 p. m. SS2 15-23 E . 
T E N E D O R B E L I A R O S 
Se ofrece par» wúa clase de trabajo? J * 
contabilidad. L l e v a libros ím horas desoco-
padas. Hace balancea, üuuldaciones , . e t i 
Gervaeio 105. antiguo. 6 39, moderno. 
A 
D E I N T E R E S 
Un Joven español (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é Inglés, se ofrece al 
comercio, bien para Tenedor de Libros, 
auxiliar ó corresponsal. 
P a r a Informes y leferencias, dirigirse al 
Adminictrador de este periódico, 
C A. 
A LOS VIAJEROS Y AMBULANTES QUE 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
L a Gran Antilla, Oficios 13, á una cuadra 
de la Machina y Muelle de Luz, y encontra-
rán habitaciones con dos elegantes camas, 
desde- J0-5O hasta fl-OO, con balcón á la 
calle y luz e léctr ica; comida por día, desde 
$0-50. Serán servidos gratis por los buenos 
agentes de este hotel, en cuanto necesiten. 
531 26-13 E . 
1,000 P E S O S L E P R O D U C E N M E N S U A L 
J100; puede usted colocar cantidades desde 
50 pesos garantizados. Dirigirse á Oficios 
núm. 16, escritorio núm. 5. 
937 15-24 E . 
Antigna Agencia de Colocaciones 
L a Primera de Aguiar. Aguiar núm. 71. 
Teléfono A-3090, de J . Alonso. 
1091 8-27 
Dinero é Hhmecas 
D I N E R O D E L 6 ^ A L 7%j LO .DOY E N 
hipoteca sobre casas en esta ciudad, s egún 
cantidad y lugar. Para el Vedado, Cerro y 
Jesús del Monte, del 8 al 9%. Campo, pro-
vincia de la Habana, ó Matanzs, muy ba-
rato. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
1315 4-2 
T E N G O DOS P A R T I D A S P A R A H I P O T E -
cas al 7%; una de $6,000 y la otra de $2.000, 
en primera hipoteca en la_ Habana, Jesús 
del Monte, Cerro y Vedado. Casas desde 
$2,000 hasta $50,000. Espejo, O'Reilly 47. re 
3 á 5. 1289 4-1 . 
O R B O N M A N U E L 
Oficios núm. 16 T e l é f o n o A-6227. 
Facilito dinero en hipotecas, pagarés , a l -
quileres, alhajas, en todas cantidades, , y 
$j5,000 para el Vedado, bajo interés , con 
buena garant ía . 1108 15-28 E . 
S E DAN E N H I P O T E C A $1.600 O MK-
nor cantidad; trato directo; informan: Ga-
liano núm. 72, altos, de 5 á 61/¿ p. m. J . 
Díaz. 924 2é-24 E . 
1,000 PESOS 6ARANTIZAD0S 
le producen $100 mensuales; puede usted 
colocar desde $100 sobre r.lquilercs, hipote-
cas, alhajas, automóvi l e s y pagarés garan-
tizados por las mejores firmas de la ciu-
dad. Dirigirse á Oficios núm. 16, escritorio 
núm. -6. 330 26-9 E . • 
A G E N T E S Ü E 3ÍKGOCTO.S Y C O R R K D O R E S 
O F I C I N A : 
C H A C O N Y C U B A 
T e l é f o n o A-6862 Habana. 
Se da dinero en hipoteca á i n t e r é s mó-
dico. 
Se compran y venden fincas rús t i cas 
y u- b^pas y establecimientos iiiflustriales 
y mercantiles. 
C 192 26-9 E . 
DINERO BARATO 
E n serio y para tratar de ello con toda 
discreción, $200.000 al 6 y 7 por ciento en 
propiedades urbanas de t í tu los limpios. No 
se trata hipoteca menor de $10.000. Info--
ma UUpano. en la Administración del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
A. E . 20 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
CUP.A 7 HOY 15 NOTARIA 
Doy dinero en "todas cantidades; en esta 
Ciudad, Vedado, Jesús del Monte. Cerro y 
en el campo; compro casas y doy dinero 
sobre alquileres; horas: *e 1 á 4. 
925 52.-24 E . 
VitalteyosíaMoGMeis 
S E V E N D E 
dos casa.s: una en Malecón entre Manmiue 
y Campanario, de tres plantas; gana 37 cen-
tenes: es nueva: vale $21,0u0 moneda oficial. 
L a otra en San Lfizaro, al fondo dé 'a IH Í-
mera; gana 22 centenes; vale $12,000 en mo-
neda oficial. Que no intervenga corredor. 
Informes: BU dueño, á todas horas del día, 
en Reina núm. 1. E l que no tenga inten-
ción de comprar que no se presente. 
1374 S"3 
S E V E N D E N T R E S CASAS MODERNAS; 
una es de esquina, con establecimiento, y 
las otras dos. colindantes; tienen sala, sale-
ta, 4|4 cada una; & una cuadra de la Calza-
da de Jesús del Monte; alquiler: I12Í-70,; 
precio: $12,500. Rzón: Monte G4, Menéndez, 
Telf. A-539o. , 1379 S-3 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
.liistria. Consulado, Amistad. Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Gallarto. Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más . desde $3.000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á 5. Telf. A-Í951. 
1317 26-2 F . 
S E V E N D E 
una casa en la ^ ^ o r a calle de San ^ran-
cisco .,de cinco metros de i " ™ ^ cons-
fondo. de azotea y de " " ^ ^ / ^ é r l c a , " 
truecan . Informan en el cate Aliia<rros 
M e l a d o de Colón por A n h n . ^ ó M i l a g r ^ 
esquina á Marqués de la Habana, ^ 
fabricación. lv<0 ; — 
¡ G A N G A ! 
Sé vende en la Víbora. Reparto Lawton 
oe veuutr c', . Tíninrps esnuma de 
calle Lawton esquina á Dolores' „ 0i. 
fraile; todo el terreno llano y de k'1^" 
miento; mide 1.600 ™ e t r o V « J ^ 1 ™ ^ : 
trato directo: no hay corretajease da. Par 
te al contado y el resto á plazos 
cuadra y media de la l ínea que ^ 
rando por la calle San Francisco. I " ^ 1 ' " ^ -
café América, Mercado Colón poi An 
mas, ó Milagros esquina á Marqtiéj de la 
1 Habana. 1018 
U N P R I V I L E G I O 
• Para utilizar por traspaso 6 arriendo una 
buena industria, con muy pequeño capi-
tal. Cerro núm. 612. antiguo. 
1327 s-2 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O . S E R E G A -
la, puede decirse, mejor que se vende, una 
hermosa casa de altos, en $7,500 Cy. F o n -
da Central de Baños , calle E entre 19 v 21 
12S6 4.! 
S E V E N D E UN L O T E D E T E R R E N O E N 
el l i toral 'de la bahía de la Habana, con 
muelle propio y 18 pies de calado. Men-
doza y Compañía. Cuba núm. 74. 
1297 4!..2 4^-2 
B A R R I O D E G U A D A L U P E . V E N D O UNA 
preciosa casa moderna, hecha á todo costo, 
de zaguán. 2 ventanas, varias habitaciones 
entre altas y bajas, 2 saletas, pisos finos, 
cielo razo, fabricación superior; se da ba-
rata. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
1316 4.2 
B A R R I O D E COLON. V E N D O UNA BO-
nita casa moderna, de alto y bajo, bien fa-
bricada, con sala, saleta, 4|4 en ambos pi-
sos; en Reina ot^i, antigua, con 8% varas 
por 30. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
1313 4-2 
E N $2,200 V E N D O UNA C A S A CON SA-
la. saleta, 214, pisos finos, sanidad; renta 
$21-20. E n la Víbora, á una < uadra de la 
Calzada, otra moderna con Silla, saleta, 4|4, 
azotea, en $3,600. Figarola, Empedrado 42, 
de 2 á 5. 1314 4-2 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N UNA C A -
sa con sala, 3|4, pisos y sanidad moderna, 
(¡n la calle Marqués González de Salud á 
Carlos I I I ; gana $30. Su d u e ñ o : Habana 79, 
moderno, bajor- 1283 10-1 
P A R Q U E D E SAN J U A N D E DIOS. C E R ^ 
ca de él vendo una casa moderna, de azo-
tea, con zaguán, 2 ventanas. 6|4. patio, tras-
patio, saleta. E n San Lázaro una esquina 
con establecimiento, alto y bajo, bien s i -
tuado. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
125S 4-1 
S E V E N D E UN B U E N S A L O N D E B A R -
bería. con todos sus utensilios, por no ser 
su dueño del giro. In formará su dueño en 
San Pedro núm. 6, esquina á Sol, bodega. 
1288 4-1 
B U E N A Y BONITA C A S A V E N D O E N 
el Cerro, 'calle Santo T o m á s frente á la 
Iglesia, con gran sala y saleta, 3|4 gran-
des, buena cocina y gran baño, buen patio 
y suelos de mosaico y portales: $3,600. E s -
pejo, O'Reilly 47, de 8 á 5. Sin gravamen. 
1290 4-1 
EMPEDRADO número 1 
Se vende esta casa, en una de las mejores 
situaciones de la Habana, con m á s de 600 
metros superficiales. Darán razón en R i -
ela núm. 54. 1292 8-1 
O P O R T U N I D A D 
Para pernonan ricun y «le Kn«1o 
Se, vende una esp léndida casa - moderna, 
de esquina, perfectamente situada, y que 
reúne todas las comodidades que puedan 
desearse. • Informarán sus d u e ñ o s en Re i -
na núm. 96. 1293 4-1 
E N C R E S P O 
Vendo dos casas de alto, modernas: ren-
tan 25 centenes, las dos con sklá , comedor, 
2i4, servicios, libres de gravamen, juntas 
6 separadas; precio: • $15,500. Cuba 7, hoy 
15. Juan Pérez, de 1 á 4, Notarla. 
1276 ' • : S- l 
V E D A D O . — V E N D O E N L O M E J O R D E 
la loma, calle 2, á una cuadra de 17, una 
hermosa casa con jardín, portal, sala, sale-
ta, 5|4, gran comedor, cuartos y baño para 
criados y buenos pisos de mosaico. Gana 
$53-00 oro. Ultimo precio: $6,500. Esp%jo, 
O'Reilly 47, de 3 á 5. 1186 4-31 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
se vende una gran casa para familias, con 
buenos muebles. Informan en Consulado 
núm. 103. 1237 26-31 E . 
S E V E N D E , POR NO P O D E R L O A T E N -
der su dueño, un kiosco en buena situa-
ción. Informes: Kiosco, Dragones y Amis-
tad. 1200 4-31 
CASAS B A R A T A S Y B U E N A S . A L T O Y 
bajo Independientes. 2 rejas, escalera de 
mármol, pisos mosaico y azotea. Gana: 
$66-24 oro: $7,300. Otra de 3 pisos en Sol, 
2 cuadras de los muelles, gana $28-62 oro. 
Precio: $2,650. Espejo, O'Reilly 47, de 3 
á 5. 1229 4-31 
A 10 M E T R O a D E L A P L A Z A D E SAN 
Juan de Dios, vendo una buena casa de alto 
y bajo independientes: 2 grandes rejas y 
algunas habitaciones, con agua en la azo-
tea. Gana 18 centenes y piden $11,000. E s -
pejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
1230 4-31 
V I D R I E R A . — P O R T E N E R Q U E E M B A R -
carse su dueño con urgencia, se vende una 
de tabacos .cigarros y deventa de billetes; 
e s tá en calle céntr ica y comercial; se da 
barata; traop directo; informes en Mercade-
res 22, preguntar por Rafael Fernández . 
1220 8-*l 
E N E L V E D A D O , V E N D O UNA BONITA 
casa, inmediata á la l ínea 17, de azotea, pV-
Boa finos, sala, 3|4, saleta, portal: $6,500. 
Inmediata á Monte otra, de azotea con sa-
la. Comedor. 4|4 bajos y 1 alto. Figarola, 
Empedrado núm. 42, de 2 á 5. 
i-oo 4-31 
C A L L E D E C A R D E N A S . V E N D O UNA 
liermosa casa antigua; en Cienfuegos. otra 
Opn sala. ( omedor, 3|4 bajos. 1 alto; en E s -
peranza, otra con sala, comedor, 5|4. sani-
B»*; $2,100. p-lgarola, Ecpedrado 42, de 1 
á 5. 1223 4-31 
S E T R A S P A S A U N BONITO Y B A R A T O 
local, propio para agregarle joyer ía y ó p -
tica, situado en lugar de lo más comercial 
de la ciudad. Informes: Dionisio R u l s á n -
chez. Angeles núm. 13 C 
1377 . . ' M • 
H E R M O S A C A S A . S E V E N D E : T I E N E 2 
ventanas, zaguán, sala, salutn. fi:4. saleta 
• •omedor, 2 servidos arotea, 400 metros: 
312,000 nin rebaje. Laguna^ i'.onv 109, la 
llave é Informan. 1358 4-$ 
SE VENDEN 
Odfio raii cifm metros de teireao á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en io mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eercaaios de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración «de este periódico. 
_ C J . 06 3- 1 
SK" V E N D E L A CASA C A L Z A D A D E J E -
sús dH Monto núm. 239, antiguo, nin inter-
vención de corredores; su dueño en la mis-
ma, á todas horas. 1155 s 
S E VEÑE)E UN K I O S C O E N E L M U E -
lle de Luz. ó se admite un socio para que 
lo trabaje, por ewtar enfermo su dueño. 
Informa el cantinero del café "Club Mari-
no," Santa Clara y San Pedro. 
1116 % TO-ÍS 
SE V E N D E UNA G R A N CASA DE. HUES^ 
pedes, muy biep fltuada y acreditada. Di-
risrlrse á M. de la Torre*. O'Reillv nUm. 115 
SE V E N D E UNA CASA N U E V A . D E SO-
hda íabi-lcación, fresca y espaciosa, propia, 
para familia de gusto, situada p r ó x i m a al 
Ars^nal. . tiene sala, saleta. 514 grandes, sa-
la, comedor al fondo, traspatio' y patio 
grande, á media cuadra d* los tranvías . 
In'orma su dueño: Aguila núm. 220. 
1109 • «-2S 
$1,000 L E P R O D U C E N 100 P E S O S M E N -
sual. bien garantizados; puede ™ ° -
car en cantidades, desde 50 pesos. Dirigir-
se á Oficios núm. 16, Escritorio núm. &. 
1049 l3-26 5 
B O T I C A 
Se vende una en esta ciudad; se da en 
proporción, por ausentarse su dueña para 
fuera. Informarán: Habana 179, moderno. 
Habana. 751 15-19 E -
V E í i T A D E 
U N E S T A B L E C I M I E N T O 
Por tener que retirarse á Espaañ su due-
ño, por estar enfermo, se vende una sas-
trería acabada de reformar, con muy bue-
nos armatostes de cedro, bien entaplzadn, 
situada en el punto mejor del barrio, por 
no existir otra: tiene muy buena marchan-
ter ía de sas trer ía y de camisería, muchos 
planchados y arreglos de ropa. Informa-
rán en la calle 17 esquina á F , Vedado. 
454 -6-11 B-
C A L D E R A S D E V A P n * 
H O R I Z O N T A L E S V V E R T I CAI B»C 
D E UETOIÍNO «'OUNISH. Y T'v x/ Dfi í i 
C O M O V I L E S , PARA OISTINTAc?1®» l l 
T R I A S " 1Aí5 I 
C A S T E L E I R O Y V I 2 0 S 0 ( s 
Lampari l la núm. 4 ' en C ) 
1157 ^ 
1»-30 
M O T O R E S ^ 
^ E C T R | c o 8 
Teléfono 
A l contado 
L I N , O'Reilly 
C 120 
M O T O R E S D E A L C O M n T 
Y G A S O L I N A 1 
Al contado y á plazos, los vende 
t izándolos , Vl láp iana y Arrendondo 
lly núm. 67, Habana. " u'Iíei. 
_ c _ i E E . i 
B O M B A S E L E C T R i Q ^ Q 
A precios sin competencia y garáiín 1 
das. Bomba de 150 galones por h,-r 
su motor: ?] 10-00. B E R L I N , Q-RJU' ^ 
mero 67. Te lé fono A-3268. rí-
C 118 j 
Columnas de fiíerro fundid Sí 
S E T R A S P A S A UN B O N I T O Y B A R A T O 
local, propio para agregarle joyer ía y óp-
tica, situado en lugar de lo más comercial 
de la ciudad. Informes: Dionisio Rul sán-
chez. Angeles 13 C. 1057 8-27 
CASAS E N V E N T A 
Empedrado: $11.500; ReviKagigedo: $4,900; 
Misión: $2,500; Tejadillo: $9,000: Jesús Ma-
ría: $14,000; Sol: $2,800; Cuba: $20,000; Mer-
ced, esquina: $12,500. Evelio Martínez, H a -
bana núm. 66, antes 70, Notaría. 
. Í025 10-26 
S E V E N D E UNA J O Y E R I A D E L A S MAS 
acreditadas de esta capital, con numerosa 
marchanter ía , de lo mejor; bien situada y 
con derecho al local; informes en la Bolsa 
Privada, Amargura 3, de 2 á 3, Fernando 
Garrido. 
C 254 15-18 E . 
CASAS B A R A T A S 
Aguacate, Condesa, Figuras, Maloja, E s -
trella, Misión, Revlllagigedo, Escobar. Man-
rique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. . C u -
ba 7. hoy 15. Juan Pérez , de 1 á 4, Notarla. 
931 V 16-24 E . 
DE MUEBLES Y F P » , 
S E V E N D E 
Un armatoste de 2.60 m. largp, por 2.80 m. 
alto, forrado en zinc, en buenas condicio-
nes. Se da muy barato, por necesitarse el 
espacio. Puede verse en Obispo 69-71. 
F R A N K G. ROBINS & CO. 
C 359 , 4-3 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonaolee en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
C 89 E . 1 
Se venden en mucha proporción, j 
ó separadas, 14 columnas de hierro 
dido, estriadas, de 14^ pies de alto 
de gran belleza arquitectónica, y se en-
rá una fotograf ía al que lo solicite, ty* 
girse á L . Vázquez, Ingenio Alava R . 
1333 guises. 10-' 
G A N G A 
Para los propietarios y construdois' 
LOSAS P A R A PISOS D E AZOTEAS, «y» 
A JjüS-OO B f l L L A I l 
LOSAS P A R A PISOS D E AZOTEAS. 10y„ 
A J^ri-OO M I L L A R 1 
L A D R I L L O S C A T A L A N E S 12x« 
A «14-00 M I L L A R 
A P R O V E C H E N FISTOS P R E C I O S , n.. 
s<>\ D E OPORTUNIDAD V TR WsiTd 
RIOS. 
I N F O R M A R A N EN E L P R O G R E S O DEI 
P A I S , G A L I A N O NUM. 7S, E N T R E gii 
R Á F A B L ^ SAN M I G U E L . 
1261 ' i 
L A D R I L L O 
R E F R A G T A R I I 
Superior ;'i todos los ladrillos refracta-
rios conocidos, por su cohes ión y su j¿ 
sistencla al fuego. 
Fabricado por 
La Cerámica Cubana 
en su gran Planta de SAN CRISTOBAL 
• Testimonios y muestras en sus oflein 
Empedrado núm. 30, y en Habana núm. 
C 334' F. ] 
Granja "Cruz Gorda' 
por San Franctai o dr Paula 
Venta de huevos partí incubar, de las n-j 
zas Pymouth Rock blincas. Orpin t̂oi,; 
amarillas. Rhode Islam), ro.ias. Lfghon, 
pardas. Razón: Obisp-i .52, Colecturía. 
912 10-»4 
E N A G U I L A NUM. 213, A L T O S D E L C A -
fe, se vende un plaño de tres pedales, de 
poco uso. 1304 8-2 
S E V E N D E N LOS A N A Q U E L E S Y UNA 
vidriera mostrador, en ganga, en Habumi 
núm. 100, antiguo. 1299 4-2 
F A B R I C A 
Y ALMACEN DE MUEBLES 
"LA ESTRELLA DL COLON" 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
E s t a acreditada casa tiene en l iquidación 
un gran surtido de mimbres. Escritorio?, 
Camas de hierro, muebles de cuero para 
oficinas y gabinetes. 
Juegos de cuarto, sala y comedor, desde 
lo más fino á lo m á s corriente. 
Se construyen muebles á gusto del 
cliente. 
26 por ciento más barato que en ningu-
na otra casa. 
G , 331 . l ó - i F . 
Ta3S ikseü ta i í ibs m m m • 
para tos Anuncios Franceses son ios 4 
i S m L ^ Y E N C E j C M 
1S, rué de la Grange-Batelihre, PARIS I 
P A R A E N T R E G A R L O S E Ñ E L M E S D E 
Abril próximo, se venden los muebles de 
la casa núm. 119 de la calle de Cuba es-
quina á Merced. 1280 26-1 F . 
PIANO P L E Y B L , SIN R O T U R A S NI C o -
mején, no hay que arreglarle nada y por 
estorbar se da en ocho centenes. Villegas 
y O'Üeilly, al lado de la zapatería, barbe-
ría. 107S 8-27 
ALMACEN DE PIANDS 
Acabamos de recibir píanos Hamllton y 
de otros fabricantes, garantizados por su 
sonoridad y duración. Pianos de uso muy 
baratos, los vendemos al contado y á pla-
zos. Se alquilan, afinan y arreglan toda 
clase de pianos. Vda. é Hijos de Carrera», 
Aguacate 53. 1000 2H-25 E . 
PIANOS 
Los de Thomas Fi l s , tan conocidos y 
acreditados, solamente se venden en los 
almacenes de Bahamonde y Compañía. 
Bernaza núm. 16 
707 26-18 E . 
se m m m 
S E V E N D E UNA B U E N A D U Q U E S A 
francesa, semi-nueva, con sus dos caba-
llos muy buenos, propia para casa par-
ticular. Informarán en Galiano núm. 14 
antiguo, y 8 moderno, de 12 á 1̂ 4, pregun-
ten por el cochero. ' 1235 4.31 
A U T O M O V I L 
francés, barat í s imo, se vende uno de seis 
asientos y motor Inmejorable, de 24 caba-
llos y 4 cilindros. Zulueta núm. 71, café 
103S s-26 
de m m ú i 
S E V E N D E UN C A B A L L O DORADO A M E -
ricano, joven, sano, sin resabios y de ex-
cedentes condiciones. Precio: $530 ORO E S . 
pañol, ú l t imo precio. Calle 2 núm. 2, Ve-
dado, informarán. 1306 '».'> 
S E V E N D E 
un perro de caza fino. Reina núm 96 
1294 " 
S E V E N D E UN H E R M O S O C A B A L L O * 
coche, arreos y d e m á s utensilios de un tren 
propio para carnavales, se da muy barato 
E n la calle T núm. 33, Informarán. Horas; 
de 11 y media á 1 y media p. m. 
1082 ^ 8-J7 
DE MAQUINAR!! 
P ¡LDORIS GRQHIER de m m i» HIERRO v h OOIltlll BECONSTimENTES— Curan. AMELIA, CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES PARIS. 76, rae La Boétie y tortas Farmacias. 
S i T O S E I S un poco . . .J 
t o m a d l a s P Á S T I L L A S VIDú 
S i T O S E I S mucho 
t o m a d e U A R A B E VIDO 
C U R A C I Ó N R Á P I D A sin dolores de caben 
ó de ost&mago, sin estreñimiento 
0. DAVID. Favr" u CoBmevalc. ccrc^ üs PABH 
LINIMENTO m m 
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iet, ruaStHonoráyen todasFarmccí̂  
í 4 r 
Los cuerpos, cerebros y 
nervios debilitados por el EMH 
exceso de trabajo \iecesi 
. tan el 
V A N A ' 
(Marca de Fábrica) 
H 
V I N O T Ó N I C O \ 
Restaura pronto las 
fuerfas, da energía 
y animación á los 
débiles 
fu (oefal lat Farmacia* 
BüRROUGHS WKLLCO.ME Y CÍA. 
S» P. 1 1Q 
C A R P i N T E R O S 
Miiiumarias de Carpintería ,3.1 contavio 
v á í)la.-os. B E R L I N , O'ReilJy nUm. 67 
Telefono A-3268. 
C 119 E . 1 
R O W L A N D ' S 
M A C A S S A R 
G I L para el Cabello 
Conserva, hermosea, alimenta v hace 
crecer el pelo. Evita que se caiga o se 
cncaneira y hace dcsauarercr la caspa y 
mioiedad. E¡ mal -aljcílo echa ;i perder el 
Imenefetto (Jeim msti ú hermoso. Klpelo 
hernioso añ de atractivo (• interés á una 
cara oco favorocida ; en todos los toca-
dores debef ia hallarse este aceitev 
LAS SKNORAS deberían usarlo siem-
pre para su propio cabello^' para el de 
SUK hiioa, pues echa los cimientos de nn 
mapninco crecimiento. Se vende tn color 
de oro para £) cabello rubio. 
Se expende en todaa las droguerías v 
Dírtumerias de todas partes ; oidasc «1 
ACEITE MACASSAR de R0WLAUD f ' 
Hattoa Cardes. Loijirsí v, rehúsense todos 
lo» demás. 
U LaHabar.q: PMOUERU SIBU 4!, Teiiatol^ 
Imprenta y Elaiereotipl» . ». * 
«Ul D I A R I O D E i . A M A B • " 
T t m a n t » Rey y Prado-
